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Książka została napisana z myślą o:
- studentach filologii romańskiej i języka francuskiego, którzy w programie 
nauczania mają zajęcia z gramatyki porównawczej,
- prowadzących ten typ zajęć nauczycielach, dla których ma być pomocą 
dydaktyczną,
- osobach uczących się języka francuskiego, przed którymi tyle niezrozumia­
łych zjawisk i struktur niemających odpowiedników w języku ojczystym,
- Francuzach próbujących poprawnie posługiwać się językiem polskim.
Forma podręcznika przypomina raczej zestawienie terminów gramatycz­
nych niż obszerne studium komparatystyczne. Chodzi bowiem o zasygnalizo­
wanie podobieństw i różnic w nomenklaturze polskiej i francuskiej, a nie 
o szczegółowe zbadanie i omówienie zjawisk językowych.
Biorąc pod uwagę podstawowe wiadomości z gramatyki, jakimi powinien 
dysponować potencjalny Czytelnik, książkę podzieliłam na cztery części, 
z których każda poświęcona została jednemu poziomowi wyróżnionemu 
w strukturze języka.
Część pierwsza zawiera opis poziomu fonologicznego - z fonemami, które 
mają funkcję dystynktywną, tzn. służą do rozróżniania znaczeń bardziej 
złożonych jednostek języka. Fonemy podlegają różnym procesom fonologicz- 
nym i fonetycznym.
Część druga obejmuje poziom morfologiczny, w obrębie którego funkcjo­
nują tradycyjnie rozumiane części mowy (np. rzeczownik, przymiotnik, czaso­
wnik), kategorie gramatyczne charakteryzujące części mowy (np. osoba, liczba, 
rodzaj, czas, tryb) oraz morfemy zawierające informacje o kategoriach gra­
matycznych. Zdziwić może dość dokładny spis wykrzykników i spójników, 
zazwyczaj traktowanych marginalnie. Poświęciłam im tyle miejsca właśnie 
w związku z brakiem odpowiedniej literatury.
W kolejnej części opisuję poziom syntaktyczny, na którym występują 
zdania proste i złożone, a ich poszczególne składniki spełniają określone 
funkcje.
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Ostatnią część stanowi poziom leksykalny z bazą leksemów, powstałych 
w wyniku takich operacji, jak derywacja, kompozycja czy skracanie.
Wszystkie wymienione jednostki i kategorie zostały zestawione tak, aby 
przede wszystkim wykazać, w jakim (podstawowym) stopniu różnią się ich 
zakresy terminologiczne w systemie języka polskiego i w systemie języka 
francuskiego.
Punktem wyjścia jest język francuski, ponieważ jego gramatykę opisano 
w sposób bardziej jednoznaczny, a przez to budzący mniej wątpliwości, co 
w konsekwencji daje mniej możliwości interpretacji.
Aby ułatwić lekturę, celowo pominęłam odniesienia do literatury przed­
miotu. Wszystkie pozycje, będące zarówno odniesieniem teoretycznym, jak 
i źródłem przykładów, zostały podane w bibliografii zamieszczonej na końcu 
książki.
Podręcznik ma stanowić zachętę do próby interpretacji różnic oraz do 
szerszych, bardziej wnikliwych rozważań nad strukturą i funkcjonowaniem 
języków, w których zachodzą podobne zjawiska, przejawiające się jednak 
w różny sposób.
Zacznijmy od różnicy pochodzenia języka francuskiego i polskiego oraz ich 
przynależności do rodziny języków:
1) język polski wywodzi się z języka prasłowiańskiego, język francuski 
- z łaciny potocznej, choć i język prasłowiański, i łacina mają wspólne 
pochodzenie, tzn. język praindoeuropejski,
2) język polski należy do rodziny języków słowiańskich, język francuski - do 
rodziny języków romańskich, ale języki słowiańskie i języki romańskie 
zaliczają się do indoeuropejskiej rodziny językowej.
* * *
Pragnę podziękować Recenzentom, Panu Profesorowi Krzysztofowi Bogac­
kiemu i Panu Profesorowi Józefowi Sypnickiemu, za cenne uwagi krytyczne 




1. Fonemy i głoski
1.1. Fonemem nazywamy wyidealizowany, abstrakcyjny model dźwięku na­
leżącego do systemu języka. Dzięki temu modelowi możliwe jest rozróżnianie 
znaczeń poszczególnych wyrazów. Mówi się więc o jego funkcji seman­
tycznej lub dystynktywnej. Na przykład wyrazy [rama], [tama], [dama], [mama] 
pozwalają ustalić, że w systemie fonologicznym języka polskiego są fonemy /r/, 
/t/, /d/ oraz /m/, gdyż mamy cztery jednostki leksykalne semantycznie różne. 
Podobnie w języku francuskim wyrazy mère [me: a], père [pe: a], chère [Je: a] 
różnią się znaczeniowo, o czym wiemy dzięki fonemom /m/, /p/, /]/.
1.2. Głoska to konkretna, akustyczna realizacja fonemu. Jednemu fonemowi 
może odpowiadać wiele realizacji, na które wpływają różne czynniki, 
np. pozycja, w jakiej fonem się znajduje, lub fizyczne niedoskonałości naszego 
aparatu fonacyjnego.
1.3. Jeśli różnice w artykulacji nie zależą od pozycji, mówi się o warian­
cie swobodnym lub fakultatywnym fonemu. Przykładowo reprezen­
tacji fonologicznej /rama/ mogą odpowiadać co najmniej dwie reprezentacje 
fonetyczne, zważywszy na trudności związane z wymową fonemu /r/. Są to: 
[rama] z [r] przedniojęzykowo-dziąsłowym i [sama] z [h] tzw. francuskim, 
realizowanym w części welarnej przez tylną część języka.
1.4. W wypadku wariantów kombinatorycznych, czyli allofo- 
nów, ważna jest pozycja fonemu względem innych. Na przykład fonem /n/ 
ma różne realizacje w zależności od otoczenia. W wyrazie nos [nos] [n] jest 
zębowe. Ale w wyrazie czynsz [tjynj] [n] staje się dziąsłowe ze względu na 
obecność fonemu /]/, który „ciągnie” /n/ w kierunku swojego miejsca 
artykulacji. W wyrazie piosnka [pjosijka] występuje [rj] welarne, podobnie jak 
towarzyszący mu fonem /k/. Również samogłoski mogą mieć swoje allofony; 
np. /a/: w wyrazie mama [mama] [a] jest płaskie, natomiast w wyrazie dziadzio 
[dźadźó] [à] i [ó] stają się ścieśnione, a w wyrazie kamfora [kàfora] mamy 
wariant nosowy [â].
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W języku francuskim fonemy spółgłoskowe także mają swoje ailofony; 
np. /t/: w wyrazie tout [tut] [t] jest twarde, a w wyrazie tu [t’y] czy petit [pt’i] [t’J 
staje się miękkie (spalatalizowane) i okrągłe (w [t’y]). Fonem /n/: w nez [ne] jest 
zębowy, twardy; w nu [ny] staje się dziąsłowy, miękki i okrągły, a w nuit [na i] 
realizuje się jako miękki i prepalatalny.
Pozycyjność (allofoniczność) to zjawisko naturalne, związane z budową 
naszego aparatu fonacyjnego i z zasadą ekonomii wysiłku (w tym wypadku 
artykulacyjnego). Dlatego przeciętny użytkownik języka nie zdaje sobie 
sprawy ze zmian artykulacyjnych wymawianych głosek.
2. Procesy fonologiczne (fonetyczne)
Zmiany, jakim ulegają fonemy podczas ich wypowiadania, noszą nazwę 
procesów fonologicznych (i fonetycznych, gdyż wypowiadając fonem, mamy 
już do czynienia z jego głoskami o wyraźnych różnicach fonetycznych).
W języku polskim i francuskim najczęściej występujące procesy fonologicz­
ne to: elizja i modyfikacja. Inne procesy fonologiczne to epenteza, meta- 
teza oraz iloczas samogłosek. W języku francuskim występuje jeszcze 
tzw. łączenie międzywyrazowe.
2.1. Elizja to nie wypowiadanie jakiegoś segmentu, którym może być spół­
głoska lub samogłoska; np.:
- w języku polskim: krakowski [krakoski], chrzestny [hjesny], poszedł [pojed], 
trzmiel [tfmjel], jabłko [japko], rzemieślnik foenijeśnik];
- w języku francuskim: demander [dmâde], samedi [samdi], marche [тая]], 
quatre pattes - [katpat], quatre-quatre [katkat],
• W języku francuskim spółgłosek końcowych (w wygłosie) nie wymawia się, 
zwłaszcza jeśli są poprzedzone samogłoską nosową; np.: doux [du], dort 
[do:a], trop [tno], petit [pti], grand [gna], temps [ta], plomb [plô], rang [яа]. 
Reguła ta generalnie nie dotyczy spółgłosek /d f к 1 r/: sud [sÿ:d], vij [vif], 
vrac [уяак], loyal [lwajal], dur [dÿ:H]. Występuje jednak wiele wyjątków od 
wspomnianych reguł; np. net [net], fatigue [fati:g], hélas [elas], sens [sa:s], 
tabac [taba], пе//[пе:я]; w bezokolicznikach czasowników pierwszej grupy 
/я/ końcowe nie jest wymawiane: parler [рая1е].
• O elizji mówimy także w wypadku modyfikacji morfologicznych, leksykal­
nych i składniowych; np.: sen [sen] - snu [snu], pies [pjes] - psa [psa], 
kolonijny [kolonijny] - kolonia [kolońja], melodyjny [melodyjny] - melodia 
[melodja], miłość [rniwość] - miłosny [miwosny], chrzest [hjest] - chrztu [hjtu].
• W języku francuskim elizji podlegają samogłoski w rodzajnikach określo­
nych i w zaimku ce, jeśli następny wyraz zaczyna się od samogłoski lub 
h niemego. Zjawisko to widoczne jest także w zapisie; np.: 1’ami [lami] 
zamiast le ami, l’étape [letape] zamiast la étape, c’est [se] zamiast ce est, 
l’homme [lom] zamiast le homme.
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2.2. Modyfikacja to zmiana jakiejś cechy lub cech danego segmentu. Mody­
fikacja polega na asymilacji przez palatalizację, welaryzację i labiali- 
zację oraz na neutralizacji.
2.2.1. Asymilacja, czyli upodobnienie, może być:
• wsteczna, gdy segment upodabnia się do następującego po nim; np.:
- w języku polskim: prośba [proźba], gdzie bezdźwięczne /ś/ nabiera dźwięcz­
ności pod wpływem /b/, które jest dźwięczne; ważka [vajka], gdzie dźwięczne 
/3/ staje się bezdźwięczne pod wpływem bezdźwięcznego /k/; wstać [fstać], 
rybka [rypka], także [tag3e];
- w języku francuskim: anecdote [anegdotę], Strasbourg [sztsazbu:«], observer 
[opseave], absent [apsâ];
• postępowa, kiedy upodobnieniu podlega segment następujący:
- w języku francuskim to wypadek dość rzadki - Alsace [alzas];
- w języku polskim - twój [tfuj], kwiat [kfjat], przyjaciel [pjyjaćel], krzak [kjak], 
hot dog [hoddok];
• bezpośrednia, kiedy segmenty sąsiadują z sobą, jak w przytoczonych 
wcześniej przykładach;
• na odległość (tzw. dylacja):
- w języku polskim ten typ występuje rzadko i uchodzi raczej za zabawne 
przejęzyczenie; np.: rewolwer wymawiany jak [revorver] lub [levolver]; pewną 
odmianą asymilacji na odległość jest tzw. harmonizacja wokaliczna, przeja­
wiająca się w następujących przykładach: uspokajać wymawiany [uspakajać], 
włączać wymawiany [vwant[ać];
- w języku francuskim notuje się wiele przykładów asymilacji na odległość, 
np.: médecin [metsê], là-dessus [latsÿ], laisser [lese] zamiast [lese] z pierwszym 
„e” otwartym, plaisir [plezi:a] zamiast [plezi:s], (il) était [ste] zamiast 
[etc];
• śródwyrazowa i międzywyrazowa, np.:
- w języku polskim: kot bury [kodbury], las duży [lazdu3y], chleb stary 
[hlepstary];
- w języku francuskim: bec de gaz [begdagaz], je pars [[pa:»], lave-toi [laftwa],
• Najczęściej spotykany typ asymilacji to asymilacja pod względem 
dźwięczności (segment uzyskuje cechę dźwięczności lub ją traci), o czym 
świadczą przytoczone wcześniej przykłady.
• O asymilacji mówi się także w wypadku, kiedy samogłoska nosowa 
przyjmuje miejsce artykulacji spółgłoski następującej po niej i staje się 
ustna; np.: kąt [kont], pączek [pontfek], poczęstunek [potfenstunek], ręka 
[rerjka], porządek [pojondek], zęby [zemby]. Jest to asymilacja nosowa. 
Występuje także zjawisko odwrotne, kiedy to spółgłoska ustna staje się 
nosową; np.: sens [ses], kamfora [kâfora], awans [avâs].
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W języku francuskim w łączeniu międzywyrazowym przymiotników z rzeczo­
wnikami zaczynającymi się od samogłoski obserwuje się podobne zjawisko; 
np.: bon appétit [bonapeti], certain ami [seatenami], plein air [plene:»].
• Innym typem asymilacji jest asymilacja palatalna. Występuje wtedy, 
kiedy spółgłosce twardej „towarzyszy” spółgłoska miękka; np.: moment 
[moment] - momencie [momeńće], list [list] - liście [liśće], pasmo [pasmo] 
-paśmie [paśmje]. Ciekawym zjawiskiem jest jednoczesna utrata nosowości 
i palatalizacja; np.: pędzić [peńdźić], kącik [końćik], sądzić [sońdźić]. 
Zjawisko ma miejsce wówczas, gdy samogłoska nosowa poprzedza spół­
głoskę miękką.
2.2.1.1. Palatalizacja, czyli zmiękczenie. Oprócz asymilacji dźwięczności, 
palatalizacja jest najczęściej spotykanym procesem w języku polskim.
• W języku polskim wyróżnia się fonemy miękkie i twarde. Niektóre 
zaliczane są do właściwych fonemów miękkich /ć ź ś dź ń/, inne są 
wariantami kombinatorycznymi danego fonemu (allofonami); np. [pasek]
- [pjasek], [pyw] - [piw], [marka] - [mjarka], [byw] - [biw], [vej] - [vje], biały
- [bjawy], diabeł - [djabew]. Nazywa się je wariantami zmiękczony­
mi. W języku polskim wszystkie spółgłoski twarde podlegają palatalizacji.
• W wyniku palatalizacji często całkowicie zmienia się sposób artykulacji, co 
prowadzi do tzw. oboczności, czyli wymiany fonemów; np.: but [but]
- bucik [bucik], wozy [vozy] - wozić [voźić], rana [rana] - ranić [rańić], pot 
[pot] - pocić [pocić], wiosna [vjosna] - wiośnie [vjośńie], halas [hawas]
- hałaśliwy [hawaślivy].
• W języku francuskim palatalizacja także występuje, zważywszy na natu­
ralny proces artykulacji związany z położeniem spółgłosek, ale nie jest 
zjawiskiem tak często spotykanym jak w języku polskim. Palatalizacja 
pojawia się zwłaszcza w wymowie na południu Francji i w tzw. wymowie 
paryskiej; np. gare [ga:s] wymawiane z miękkim [g’] - [g’a:a].
A oto kilka innych przykładów:
/t/: tout [tut], ale tu [t’ÿ], petit [pet’i], moitié [mwaťje];
/d/: doux [du], ale du [d’ÿ], dit [d’i], diable [d’jabl];
/n/: nez [ne], ale nu [n’ÿ], nuit [nui];
/k/: catastrophe [katastsof], ale inquiet [êk’jet], culotte [k’ÿlot],
2.2.1.2. Welaryzacja polega na artykulacji segmentu w obszarze podniebie­
nia miękkiego.
• W obu językach mamy do czynienia z welaryzacją fonemu /n/, po którym 
następuje fonem welarny /k/, /g/. Zjawisko obserwuje się przede wszystkim 
w wymowie wyrazów pochodzenia obcego; np.:
- w języku polskim: tango [tarjgo], bank [barjk], leasing [lisirjk], parking 
[parkirjk], meeting [mitirjk];
- w języku francuskim: parking [parkirj], meeting [mitirj], smoking [smokip]. 
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W wielu wypadkach w języku polskim welaryzacja jest fakultatywna; np.: 
anglistyka [anglistyka] / [anglistyka], Ankara [ankara] / [aqkara],
• W języku francuskim występują samogłoski tylne /0/ i /a/, których 
miejscem artykulacji jest obszar podniebienia miękkiego, czyli welarny; np.: 
pôle [po:l], rose [so:z], gaufre [gofs-], ale or [o:m], robe [au: b], coffre [kufa ]; 
pâte [pa:t], phrase [faa:z], tas [ta], ale patte [pat], bar [ba:a], avocat [avoka].
2.2.I.3. Labializacja polega na zaokrągleniu warg podczas artykulacji seg­
mentu, który nie jest wymawiany przy zaokrąglonych wargach; np.:
- w języku polskim: duma [duma], gdzie [d] jest wymawiane przy zaokrąg­
lonych wargach ze względu na sąsiedztwo fonemu /u/, który jest okrągły; 
tusza [tuja], rola [rola];
- w języku francuskim: puni [pÿni], vu [vÿ], rôle [so:l],
2.2.2. Neutralizacja to proces polegający na zaniku kontrastu (opozycji) 
między segmentami w zależności od kontekstu, w jakim się znajdują.
• W języku polskim neutralizacja samogłosek nie zachodzi, chyba że mamy 
do czynienia z wymową mniej staranną; np.: proszę wymawiane [pro]]. 
Częstym zjawiskiem jest natomiast neutralizacja dźwięczności spółgłosek 
w pozycji końcowej wyrazu (na wygłosie), czyli zanik dźwięczności 
lub ubezdźwięcznienie; np.: chleb [hlep], grad [grat], masaż [masaj], 
baba [baba] - bab [bap], koza [koza] - kóz [kus]. Rezultatem tego zjawiska 
są liczne homofony; np.: buk - Bóg [buk], kot - kod [kot], W niektórych 
wypadkach następuje osłabienie dźwięczności: chodzi tu o spółgłoski 
w pozycji wygłosowej po spółgłosce bezdźwięcznej; np.: myśl [myśj], wiatr 
[vjatr], pieśń [pjeśn]. W wymowie mniej starannej często głoski te zanikają, 
czyli następuje elizja.
• W języku francuskim neutralizacja dotyczy samogłosek, których artykula­
cja różni się w niewielkim stopniu. Na przykład podlega neutralizacji fonem 
/d/, a raczej jego jedna cecha - dźwięczność, w opozycji do fonemu /t/, 
który jest bezdźwięczny, w następującym kontekście: grand ami [gnatami], 
quand il (est parti) [kâtil (epast’i)], czyli kiedy jest poprzedzony samogłoską 
nosową. Do neutralizacji dochodzi również między fonemami /e/ i /e/ 
w sylabie otwartej (w sylabie zamkniętej /e/ nie występuje); np.: jeśli déjà 
[deja] wymówimy z /e/, a perroquet [paaoke] wymówimy z /e/, znaczenia się 
nie zmienią, co świadczy o tym, że opozycja dotycząca cechy samo­
głoska zamknięta / otwarta została zneutralizowana. Ta sama 
cecha neutralizuje się w wypadku /0/ i /u/ w sylabie zamkniętej - cause 
[ko:z] i port [pu:s], dopuszczając możliwość artykulacji otwartej [ku:z] 
i artykulacji zamkniętej [po:a], gdyż nie pociąga to za sobą różnic zna­
czeniowych. Neutralizacji podlegają także /ê/ i /ce/; np.: brin [baê] i brun 
[bace] - fonem /óe/ jest neutralizowany, zważywszy na małą frekwencję 
występowania w stosunku do fonemu /ê/. Podobnie /0/ i /ce/ w Jeûne foon] 
oraz jeune foœn] - następuje neutralizacja fonemu /0/ względem /ce/.
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2.3. Epenteza jest odwrotnością elizji i polega na wstawieniu segmentu. 
Najczęściej wstawiane są fonemy /w/ i /j/ między dwie samogłoski w roz­
ziewie.
• Oto kilka przykładów z języka polskiego: sytuacja - [sytuwatsja] zamiast 
[sytuatsja], klient - [klijent] zamiast [klient], orkiestra [workjestra] za­
miast [orkjestra]. Do epentezy zalicza się także wstawne „e”, które 
pojawia się w przedrostkach; np.: zeskoczyć [zeskotfyć], zezłościć [ze- 
zwośćić], lub w allomorficznych formach przyimków; np.: ze stali [ze­
stali], ze zdumienia [zezdumjeńa], we Francji [vefrantsji], we wtorek [vef- 
torek].
• A teraz przykłady z języka francuskiego: crier [kaije], klient [klijâ], haïr 
[aji:a], situation [sitÿwasjô] lub [sitwasjô], souhaiter [suwete] lub [swete], 
W języku francuskim w poezji, w tekstach piosenek i w bardzo starannej 
wymowie charakterystyczne jest dodawanie końcowego [a] niemego; np.: 
marche - [maaja] zamiast [mar]], petite Marie - [ptitamaai].
2.4. Metateza polega na zmianie kolejności segmentów.
• W obydwu językach nie jest to zjawisko powszechne, choć do metatezy 
należy także przekręcanie wyrazów; np. w języku polskim - farsz [far]], 
ale faszerować [fajerovac], marsz [mar]], ale maszerować [majerovac], 
lokomotywa [kolomotyva] zamiast [lokomotyva], kołdra [kordwa] zamiast 
[kowdra],
• W języku francuskim wiele wyrazów uległo metatezie tzw. historycznej; np.: 
brebis od łacińskiego berbicem, fromage od starofrancuskiej formy formage, 
moustique od mousquit(t)e używanego jeszcze w XVII wieku. Do popular­
nych metatez należą: infarctus [êfaaktÿs] zamiast [êfaaktÿs], aéroplane 
[aaeoplan] zamiast [aeaoplan], aréopage [aeaopa^] zamiast [aaeopa^], 
caparaçon [kaaapasó] zamiast [kapaaasó].
2.5. Iloczas samogłosek to opozycja oparta na różnicy w długości wypo­
wiadanych segmentów.
• W języku polskim iloczas samogłosek zanikł w XVI wieku. Świadectwem 
występowania tego zjawiska jest na przykład „ó”, kiedyś długie.
• W języku francuskim wszystkie samogłoski mogą być długie lub krótkie 
w zależności od otoczenia, w jakim się znajdują. Długie są samogłoski przed 
/r v z 3/ i te, które w zapisie ortograficznym mają akcent w formie daszka; 
np.: mort [mo:a], neige [ne:3], sauve [so:v], douze [du:z], bête [be:t], drôle 
[dao:l], Zgodnie z regułą długie są samogłoski akcentowane i otwarte; np.: 
il est mort [ilemo:a], ale il est mort vivant [ilemoavivà],
W języku francuskim iloczas samogłosek ma charakter dystynktywny, tzn. 
decyduje o znaczeniu wyrazów; np.: maître [m£:ta] - mettre [meta], (ils) 
s’aiment [(il) se:m] - (ils) sèment [(il) sem], bêle [be:l] - belle [bel]. Jednak 
różnice te we współczesnym francuskim zanikają.
2 Podstawowe...
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2.6. Łączenie międzywyrazowe polega na wymowie spółgłoski końco­
wej przed wyrazem zaczynającym się od samogłoski; np.: deux enfants [dozâfâ], 
quant à moi [kâtamwa], six adultes [sizadÿlt], grand homme [gsâtom], les 
enfants [lezâfâ], Łączenie może być obowiązkowe (determinant + rze­
czownik; np.: des amis [dezami]; przymiotnik + rzeczownik; np.: petits 
enfants [patizâfâ], tout homme [tutom]; zaimek osobowy + czasownik; np.: 
nous avons [nuzavô], il nous a dit [ilnuzadi]; złożenia i wyrażenia; np.: pot-au-feu 
[potofo], de temps en temps [datâzâtâ]) i fakultatywne. Nie ma łączenia:
- po spójniku et, np.: et alors [ealo:a];
- po czasowniku w 2. osobie lp.; np.: tu manges en paix [tymâ^âpe];
- po h przydechowym; np.: les haricots [leaaiko];
- przed liczebnikiem onze; np.: le onze [laô:z];
- w grupie: rzeczownik zakończony na niemą spółgłoskę + przymiotnik; np.: 
rat énorme [saeno:am], coup intéressant [kuètesesà].
3. Spółgłoski w języku francuskim i polskim





3.1. Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium, spółgłoski dzielimy na:
a) wybuchowe (zwarto-wybuchowe): /b p d t g k m n ń/, występujące 
w obydwu językach;
b) ciągłe (szczelinowe): /v f z s 3 1/, występujące w obydwu językach, oraz 
/ź ś h/, występujące tylko w języku polskim;
c) zwarto-szczelinowe, występujące tylko w języku polskim /dz ts d} tj/;
d) płynne: w tym boczne /1/ i drżące /r/, występujące w obydwu językach.
• Osobną grupę tworzą fonemy /w/ i /j/, w niektórych proponowanych 
klasyfikacjach należące do spółgłosek płynnych, zwanych także półotwar­
tymi. Jednak zważywszy na ich artykulację zbliżoną do samogłosek, fonemy 
te zaliczane są do kategorii półsamogłosek (lub półspółgłosek). 
Do kategorii półsamogłosek należą: /w j/, występujące w obydwu językach, 
oraz /h/, występujące tylko w języku francuskim.
3.2. Pod względem miejsca artykulacji wyróżnia się następujące grupy spółgłosek:
a) dwuwargowe: /b p m/, występujące w obydwu językach;
b) wargowo-zębowe: /v f/, występujące w obydwu językach;
c) zębowe: /d t n/, występujące w obydwu językach;
d) zazębowe (lub dziąsłowe): /z s 1/, występujące w obydwu językach, i /dz ts/, 
występujące tylko w języku polskim; w języku polskim do tej kategorii 
zalicza się także /r/;
e) prepalatalne: /3 J/, występujące w obydwu językach, i /d^ tj/ występujące 
tylko w języku polskim;
f) palatalne: /ń j/, występujące w obydwu językach, /ź ś dź ć/, występujące 
tylko w języku polskim, oraz francuski fonem /h/;
2*
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g) welarne: /g k w/, występujące w obydwu językach, i /h/, występujące tylko 
w języku polskim; do tej kategorii zalicza się także francuskie /a/.
3.3. Na podstawie trzeciego kryterium wyróżnia się spółgłoski:
a) dźwięczne: /b d g v z m n ń 1 r (a) 3 j w/, występujące w obydwu językach,
/dz dź cjj ź/, występujące tylko w języku polskim, i francuski fonem /h/;
b) bezdźwięczne: /p t k f s J/, występujące w obydwu językach, i /ć ts tf ś h/, 
występujące tylko w języku polskim.
3.4. Ostatnim kryterium jest nosowość, która dzieli spółgłoski na:
a) ustne: /b p d t g k v f 3 J z s 1 r (a) j w/, występujące w obydwu językach, /dz ts 
dż ć cjj f ź ś h/, występujące tylko w języku polskim, i francuski fonem /4/;
b) nosowe: /m n ń/, występujące w obydwu językach.
3.5. Spróbujmy zestawić spółgłoski francuskie (spółgłoski należące tylko do 
systemu francuskiego wyróżniono kursywą) i polskie (spółgłoski należące tylko 
do systemu polskiego wyróżniono pogrubioną czcionką):




nosowe + m n ń
wybuchowe + b d g
ustne - p t k
ciągłe (szczeli- + V Z 3 Ź
nowe) - f s J ś h
zwarto-szczeli- + dz •te dź
nowe - ts 4 ć
płynne boczne + 1
płynne drżące + r /Z
półsamogłoski + j 'i w
Na podstawie tabeli możemy stwierdzić, że:
- w języku polskim jest 28 fonemów spółgłoskowych, w tym 2 półsamogło- 
ski, a w języku francuskim jest ich 20, w tym 3 półsamogłoski; półsamo- 
głoska /4/ należy tylko do systemu francuskiego;
- język francuski nie posiada spółgłosek zwarto-szczelinowych (wyjątkami są 
wyrazy pochodzenia obcego, np.: tsar [1sa:a/, jazz [dja:z], tchèque [tfek]), 
i spółgłoski /h/; nawet jeśli „h” pojawia się w zapisie ortograficznym, nie 
jest wymawiane; np.: homme [om];
- polski fonem /r/ jest zazębowy, natomiast francuskie /a/ - welarne.
3.6. Na zakończenie części poświęconej spółgłoskom zestawmy fonemy wy­
stępujące w języku francuskim i polskim, ich niektóre możliwe realizacje fone­
tyczne (opisanie wszystkich głosek odpowiadających poszczególnym fonemom 
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daleko wykracza poza zakres niniejszej książki) i ich graficzne odpowiedniki, 
czyli grafemy (pogrubiona czcionka oznacza zjawiska i przykłady z języka pol­





B, b /b/ [b]: betterave, banane, débardeur, baba, bez 
[b’] (miękkie): biais, bidon', biały, biszkopt 
[Jj] (okrągłe): boulot, bon; budzik, bomba 
[/>1 (miękkie i okrągłe): bu, bulgare; biuro
C, C /*/ [k]: lac, sec, accès, acquérir, ticket, car, encore
[k] (okrągłe): coin, compter
[k’] (okrągłe i miękkie): cuve, écume
/•»/ [s]: cette, recette
[y] (okrągłe): ceux
[.s’J (miękkie): cigarette, cygne, ciel, acier
/*/ [ts]: cena, cud, cały, pajac, taca
[ts’j (miękkie): cis (w muzyce), racja, citroen
Ci, ci /Ć/ [ć]: ciało, cień, cicho
Cz, cz /tf/ [li]: czas, czekolada, poczta
[ti,] (okrągłe): czułość, czuć, czoło
Ch, ch /1/ [[]: chercher, chat
[J ’] (miękkie): chien, chier
[J,] (okrągłe): échouer, choix, chômage 
[Jj] (okrągłe i miękkie): chuchoter
/*/ [k] (otwarte): chaos, archaïque, orchestre
[k'] (miękkie): psychiatre, orchidée, psychique 
[k] (okrągłe): choeur
/h/ [h]: chmura, podmuch
[hi (miękkie i palatalne): Chiny, chichot
/tJ/ [tli (miękkie): Chile
ç. Ç /■’/ [.s-] (otwarte): façade
[.y] (okrągłe): maçon, garçon, leçon
Ć, ć /6/ [ć]: ćma, leć
D, d /d/ [d]: sud, drap, décider, dame, danger; dama, deska, dać 
[d] (okrągłe): don, doux; duma, dusza, duży, dąb 
[d’J (miękkie): diable, diapo; diabeł, diament, melodia 
[d-] (zazębowe): drzewo, drzazga, podrzucać
Dz, dz /dz/ [dz]: pieniądze, dzwon, wodza, rdza
[dzi: wódz Indian (w łączeniu międzywyrazowym)
Dzi, dzi /dź/ [dź]: dzień, dziś, dziki, oddział
Dź, dź /dź/ [dź]: dźgać
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Di, dż M3/ [<fe]: radża, dżezowy 
[<F>’] (miękkie): dżins
F, f /f/ [f|: femme, fabrique, forf, fala, nafta, traf 
[f,J (okrągłe): fusil, fourmi', fura
[F] (miękkie): filie, filet', film, ofiara
G, g /g/ [g]: gare, geurre, élégant, suggérer, fatigue', gardło, gama, ogrzać
[g,J (okrągłe): gauche, gomme, goût; guma, głąb
[g’] (miękkie i palatalne): guignol, languir; gimnazjum, giąć, ogień
/3/ [3]: geste, gens, rouge
[3,] (okrągłe): geôle,
[3] (miękkie): gilet, agile
[3’] (miękkie i okrągłe): gageure
Gn, gn W [ń]: Pologne, campagne
H, h nie ma homme [om], hibou [z7>u]
w wymowie 
/h/ [h]: hrabina, helikopter, hałas
[h*] (miękkie i palatalne): hiena, hipnoza 
[h,] (okrągłe): humanizm, huta
J. j /3/ [3]: jamais, jardin
[3,] (okrągłe): janvier, jeudi, joue, jaune, joie 




lii [¡J: ja, graj, jajo 
DJ (okrągłe): jutro
K, k /k/ [k]: kaki, kleenex; klasa, kara, okruch, rok
[k’] (miękkie): kilo, kitch, kiosk, ski; kilo, kieszeń, kiosk
[k]] (miękkie i okrągłe): kurde, kura
L, 1 /1/ [1]: laisser, lait, lavasse, larme, lecteur; lot, lato, bal, rolka
[F] (miękkie i prepalatalne): lier, liane; okolica, liana, list
[1,] (okrągłe i prepalatalne): louer, loi, long; lustro, ilustracja 
[/,’] (miękkie i okrągłe): lu, lunettes, lui
[F] (bezdźwięczne): myśl, plwać
Ł, 1 /w/ [w]: ławka, kołdra
[w,] (okrągłe): luk
[F] (zębowe) wariant swobodny w wymowie kresowej i scenicznej
M, m /m/ [m]: mériter, marcher, album; mama, pokarm, umywalka 
[m,] (okrągłe): mont, moustique; młodzież, mucha 
[m’] (miękkie): mijoter, myope; miłość, zamiatać, miasto 
[m’J (miękkie i okrągłe): murmure, mutuelle; młócić, młódź
N, n /n/ [n]: nez, nager, négatif, lichen, abdomen; nos, tron, unosić 
[n] (okrągłe): nous, non
[/1] (okrągłe i miękkie): nu, nuit
[g] (welarne): parking, smoking; parking, smoking, węgiel
[n] (prepalatalne): pączek, poncz
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Ni, ni /*/ [ń]: nieść, Niagara, jaskinia
N, ń W [ń]: niańka, koń, hańba
P, P /P/ [p]: pas, plancher, cap, stop, biceps-, pas, opona, trop, babka 
[p,J (okrągłe): pouls, poids, ponctuer, poivre', półmrok
[p’J (miękkie): pied, piscine; piasek, pić
[p,] (okrągłe i miękkie)', punir, pure, puis
Ph, ph /// [/]: phrase, phénomène, photo 




[k]: quand, quartier, quel, question, quinze 
[/fw] (okrągłe): quoi, quatuor, square, équation
[k] (miękkie): équilibre, inquiet, qui
[kv]: qui pro quo, status quo
R, r /«/ [a]: radio, regard, hiver, finir 
[a ] (bezdźwięczne): carte, verte
/r/ [r]: radio, ruch, krok
[r] (miękkie i prepalatalne): rizotto, drink, trener idzie (w łączeniu 
mi ędzywyr azowym)
[r] (bezdźwięczne): wiatr, metr, krwawy
Rz, rz /3/ [3]: rzeka, rzucać, ugrząźć
Ul [J]: potrzeba
S, s /8/ [s]: sabot, sanction, scrupule, sec, sain, fils, gratis; osa, słoń, kosmos 
[s’] (miękkie): sinistre, simuler, insister; sinus, pasja, Rosja
[s,] (okrągłe): seul, sous, sombrer, chanson, soigner
[s] (miękkie i okrągłe): subtile, suivre
[Z] [z]: rose, gaz, mésaventure, viser
[z] (miękkie h> łączeniu międzywyrazowym): des idées 
[z,] (okrągłe w łączeniu międzywyrazowym): des outils
Sc, sc fi [s]: scène, sceau
[5] (miękkie): sci, scission, science






Si, si 161 [ś]: siano, siad, sikawka
Sz, sz III [J]: sznur, uszy, kosz
[I] (miękkie): Sziwa
S, ś /«/ [ś]: śniadanie, taśma, struś
T, t /t/ [t]: travail, tension, net, sept; tak, tlen, budka, but 
[t’] (miękkie): tirer, titre; batik, tiul
[/,] (okrągłe): tomber, toilette, tourner
[t] (miękkie i okrągłe): tu, tunnel, tuyau
[t-] (prepalatalne): potrzeba




[v]: variable, velours, vrai
[v] (miękkie): vie, viande
[v,] (okrągłe): veuf, vous, voir
[vJ (miękkie i okrągłe): vu, vulgaire
[v]: vademécum, verte, veto, vice versa, volvo
W, w /v/ [v]: wagon, WC', woda, prawda, własny 




[w]: whisky, water, week-end, western', weekend, whisky, western
X, x /ki/ [kij: exprès, vexer, Alexandre
[/es] (5 miękkie): taxi
/«z/ [gz]: examiner, xénophobe, Auxerre
/z/ [z]: deuxième, dix-huit, deux enfants (w łączeniu międzywyrazowym)
Z,, i /z/ [z]: zebra, bronzer, zinc, douze', zamek, zebra, rozmowa 
[?] (miękkie i okrągłe): zut
[?] (okrągłe): zoom, zone
[?] (miękkie): okazja, zignorować
Zi, zi /*/ [ź]: ziarno, zima
Z, ź /Ź/ [ź]: źródło, późny
Ż, ż /3/ [3]: żona, żel, ulżyć 
[3,] (miękkie): żigolo
3.7. Francuskie półsamogłoski zostały opisane w osobnej tabelce ze względu 
na reprezentujące je grafemy, których ortograficzny zapis odpowiada samo­
głoskom:
grafem 
(grupa grafemów) fonem głoska
1, i
I, i na początku wyrazu 
spółgłoska + i 
samogłoska + il( + ill) 
spółgłoska + Ul





tiède, lier, exceptionnel, station 
ail, soleil, oeil, travaille, bouteille
[y]: billet, brillant, fille
! wyjątki [i/]: ville, mille, tranquille, Lille
[y]: crier, plier
1
samogłoska + T 4- samogłoska m [/]: aïeux, faïence
y
samogłoska + y + samogłoska ¡ej¡ lub /ej/ 
Iwaj/ 
/<
[ej] / [ej]: paye, payais, asseyez 
[wq/]: voyons, moyen
[uÿ]: essuyer
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U, u
spółgłoska 4- u + samogłoska 
wymawiana
2 spółgłoski + ui
1*1 [«]: huit, huée, lui, suite, nuage, saluer, gru­
yère truite, fluide
Oi, oi /w/ [>v]: toi, trois, loin, groin
Ou, ou
ou + samogłoska wymawiana /w/ [’v]: oui, Jouvet, boueux, Louis
4. Samogłoski w języku francuskim i polskim
Samogłoski dzielimy, uwzględniając 4 kryteria:
- miejsce artykulacji, związane z ruchem horyzontalnym języka,
- stopień otwarcia, związany z ruchem wertykalnym języka,
- ułożenie warg,
- nosowość.
4.1. Ze względu na miejsce artykulacji samogłoski dzielą się na:
a) przednie: /i y e e y u o ce ce e/,
b) tylne: /u o o a o/,
c) centralne: /a a a/.
4.2. Na podstawie stopnia otwarcia wyróżnia się samogłoski:
a) wysokie (zamknięte): /i y u y/,
b) średniowysokie: /e o o ce ó e a/,
c) średnioniskie: /s ce ce o/,
d) niskie (otwarte): /a a a/.
4.3. Uwzględniając ułożenie warg, samogłoski dzieli się na:
a) zaokrąglone (okrągłe): /u y o o 0 ce oe 6/,
b) płaskie: /i e e y e/,
c) obojętne (neutralne): /a a a a/.
4.4. Ze względu na obecność cechy nosowej wyróżniamy samogłoski:
a) ustne: /u y o u ce i e e y a a/,
b) nosowe: /a e ce 6/.
4.5. Oto zestawienie samogłosek francuskich (samogłoski wyłącznie francuskie 
zaznaczono kursywą) i polskich (samogłoski wyłącznie polskie zaznaczono 
pogrubioną czcionką):
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samogłoski przednie płaskie centralne obojętne tylne zaokrąglone
wysokie ustne i y u ÿ
średniowysokie ustne e 9 0 0
średniowysokie nosowe e Ô
średnioniskie ustne £ œ O
średnioniskie nosowe &
niskie ustne a a
niskie nosowe â
Z zestawienia wynika, że:
- w języku francuskim jest 16 samogłosek, w tym 4 nosowe, a w języku 
polskim - 8, w tym 2 nosowe; wyłącznie do systemu języka francuskiego 
należą: /ÿ o e a o œ œ a â/; w języku polskim występuje tylko jedna 
samogłoska, której brak w systemie francuskim: /y/;
- ważną rolę w klasyfikacji samogłosek w języku francuskim odgrywa 
stopień otwartości jamy ustnej oraz miejsce artykulacji; cechy te decydują 
o znaczeniu wyrazów, mimo że często ulegają neutralizacji; np.:
* stopień otwartości: tes [te] - taie [te], mes [me] - mais [me], les [le] - lait 
[le]; cote [ko:t] - cote [kot], paume [po:m] - pomme [pom], môle [mo:l] 
- molle [mol] (w wypadku samogłoski „o” obok otwartości jako cechy 
dystynktywnej pojawia się również w sylabie zamkniętej iloczas: samo­
głoska zamknięta jest samogłoską długą), brin [b«ê] - brun [bace];
* miejsce artykulacji: j’ai [3e] - je [30], des [de] - dès [de] - de [da], deux [do] - 
de [da], corps [ku:a] - coeur [kœ:a], père [pe:a] - peur [pce:s], patte [pat] - pâte 
[pa:t] (samogłoska tylna /a/ w sylabie zamkniętej jest długa), là [la] - las [la].
4.6. Porównajmy fonemy występujące w języku francuskim i polskim, ich nie­
które możliwe realizacje fonetyczne (opisanie wszystkich głosek odpowiadają­
cych poszczególnym fonemom daleko wykracza poza ramy niniejszej książki) 
oraz ich graficzne odpowiedniki, czyli grafemy (pogrubiona czcionka oznacza 
zjawiska i przykłady z języka polskiego; kursywą zaznaczone są zjawiska 





A, a /a/ [a]: girafe, bar, avocat, analyser; Ala, pas, kawaler, dwa 
[â] (średnioniskie): ciasto, ciało, ziarno
/a/ [a]:
(a + [z] w sylabie zam­
kniętej i w derywatach,
phrase, vase, gaz, vaseux
a + s nieme {rzeczow­
niki i przymiotniki},
pas, las, tas, bas
a + H {-sre} w sylabie 
zamkniętej i ich dery­
waty)
lasse, basse, tasse, classe, passe, casse




Â, â /a/ [a]: âne, château
Ai, ai
Aî, ai





future simple, passe sim­
ple i czasownika avoir)
[e]: je finirai, j'aimai, j’ai 
quai, gai (wyjątki)
A, a+ il/ill /a/ [a]: travail, ail, tavailleur
Ain, ain
Aim, aim
/s/ [êj: pain, maintenir, 
faim
An, an
Am( + p b), amp
Aen, aen
Aon, aon






/u/ [u]: saoul 
août
Au, au /0/ [0]: haut, cause, faux, or
Ay, ay /8/ [e]: Orsay, Raymond
ą /«/ [fi]: idą, wąsy
(najczęściej dochodzi do asymilacji nosowej)
E, e /e/
(e+[r z f d], 
w monosylabach, 
w sylabie otwartej e + 
podwójna spółgłoska)
/«/
(w sylabie zamkniętej, 
e + spółgłoska inna 
niż [r z f d\,




w sylabie otwartej 
w formach faire
[e]: nigdy w sylabie zamkniętej 
pommier, ramassez, clef, pied 
les, mes, et 
effet, descente
[e]:
bec, servir, section, terre', tren, elementarz, tamte 
bonnet, tu es, il est
erreur, perroquet
professeur (od professe)
[é] (średniowysokie): siedzi, wieś, sień
revenir, devenir, le, je, dessus 
faisons, faisais, faisant 





nych na [a] {-ent})
[a]
femme, solennel (wyjątki) 
violemment (od violent), patiemment (od patient)
É, é /e/ [e]: été, léger, bonté, pécheur
È, è /8/ [e]: après, pèlerin
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Ê, ê /£/ [e]: forêt, pêcheur
Ë, ë /£/ [e]: Noël
ean /2/ [à]: Jean, mangeant
Eau, eau /0/ [0]: eau, beau, drapeau
En, en
Em ( + p b), em
/2/ [à]: tente, tentative, tension 
temps, sembler
éen /6/ [ê]: lycéen, pyrénéen
ei /6/ [e]: neige, peignoir, treize, meilleur
ein 
eim
/§/ [ë]: teint, peinture 
Reims
eon /0/ [ô]: pigeon




(eu + [z, t])
/<=/
(eu 4- spółgłoska, 
z wyjątkiem [z, Z])
/y/
(w formach czasownika 
avoir)
[0]: bleu, yeux, deux, jeûne 
neutre, creuse, creuser
[œ]: nigdy w sylabie otwartej 
jeune, heurter, neuf, peuple, feuille, menteur
[ÿ]: eu, j'eus, il eût
Eun, eun /«/ [œ]: (à) jeun
Ç /2/ [ê]: księżyc, kobietę
(najczęściej dochodzi do asymilacji nosowej)
I, i /i/ [i]: vie, imiter, mit, Iza, Himalaje




/2/ [à]: patient, client
In, In 
în, în




î, î /i/ [i]: de, dîner
ï, ï /i/ [i]: naïf, haïr, maïs
O, o /0/




[0]: dos, pot, gros 
fosse, grosse, adosse
rose, rosier, explose, explosion 
émotion
[0]: nigdy w sylabie otwartej 
port, vol, or; kosz, okulary, sto 
[ô] (średniowysokie): ciocia, osioł
Oo, oo /«/ [0]: alcool
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Oi, oi /wa/ [wa]: soir, voir
Oin, oin /we/ [wë]: loin, lointain, moins
On, on 
On (+ p h), om





/u/ [u]: joue, ou, clouer, trouver 
où
coût
oy /waj/ [waj]: soyez





/«/ [u]: ul, kusza, gnu
[ü] (średniowysokie): Kaziu, dziura
Uë, uë /y/ [ÿ]: aiguë, exiguë, contuguë
Ue (+1/ / ill), ue /oe/ [oe]: cueille, orgueil
Un, un 
Um, um
/óe/ [œ]: un, brun, lundi 
parfum, humble
Y, y /i/ [i]: type, physique
/y/ [y]: mydło, mysz, szwy
yen /waje/ [wajë]: moyen
yn
ym (+ p b)
/e'/ [ê]: syntaxe
tympan, sympa, symbole
Wymowa /a/ czasami zanika, jeśli /9/ jest poprzedzone jedną spółgłoską 
wymawianą; np.: samedi [samdi], boucherie [bujni], chez le voucher [JelbouJe]; 
na końcu wyrazu: dimanche [dimâ:J], fille [fi:j], petite [p(a)tit].
Może zaniknąć, jeśli występuje w pierwszej sylabie; np.: reviens [n(a)vjè], petit 
[p(a)ti].
Wymawia się /a/, jeśli ma dojść do artykulacji trzech spółgłosek: mercredi 
[meakradi], leur petit garçon [lœ:apatigansô], je te dis [Jtadi], je me lave 
[3amla:v], je ne sais pas [jansepa], ce que [ska].
5. Sylaba
5.1. Język polski dysponuje większą liczbą struktur sylabicznych niż język 
francuski. W języku polskim wyróżnia się 15 sylab, w języku francuskim jest 
ich 10.
Oto zestawienie wszystkich struktur sylabicznych w obu językach (sylaby 
należące wyłącznie do języka polskiego zaznaczone są pogrubioną czcionką). 
Symbol V oznacza samogłoskę (voyelle), C - spółgłoskę (consonne):










1. ou [u], un [cë], a-mi [a-mz]
2. a-mi [a-mi], le [la], deux [do], 
des [de], dès [de], dans [dà]
3. bras [bsa], cri [ksi], 
pro-chain [pso-Jê]
4. strie [stsi]
1. u [u], e-li-zja [e-li-zja]/, I-za [i-za]
2. ta [ta], ma-ma [ma-ma], za [za]
3. kły [kwy], bzu [bzu], sta-ły [sta-wy], 
wychodzić [vy-ho-z&c]

















1. âne [a:n], al-côve [al-ko.v], 
elle [el]
2. bar [ba:s], cour [ku:s]
3. brise [bsi:z], plate [plat]
4. poste [pust], carte [kas’t]
5. strophe [stsof]
6. presque [psesk], prendre 
[psâ:ds]
1. aż [aj], iz-ba [iz-ba], ok-no [ok-no]
2. ból [bul], bez [bes], ser [ser]
3. krew [kref], zryw [zrył], krzak [klak]
4. most [most], nurt [nurt], myśl [myśl’]
5. grzmot [gjmot], mdlić [mdlić]





W języku polskim jest więcej sylab zamkniętych, zważywszy na większą liczbę 
spółgłosek. W języku francuskim przeważają sylaby otwarte.
5.2. Podział na sylaby jest zjawiskiem naturalnym, dlatego reguły dotyczące 
sylabifikacji fonetycznej są we wszystkich językach podobne. Obowiązują dwie 
podstawowe zasady:
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5.2.1. Segment VCV dzieli się w następujący sposób: V-CV (zasada pierw­
szeństwa nagłosu); np.: ami [a-mi], oko [o-ko]; w języku polskim wyjątek 
stanowią formy z przyrostkiem; np.: podupadły [pod-u-pa-dwy], nadopiekuńczy 
[nad-u-pje-kuń-tfy].
5.2.2. W segmencie złożonym z dwóch lub więcej spółgłosek:
- jeśli są takie same, to jedna należy do sylaby poprzedniej, a druga do sylaby 
następnej; np.: inny [in-ny]; w języku francuskim, mimo że w pisowni często 
spotyka się podwójne spółgłoski, ich wymowa jest pojedyncza; np.: immense 
[i-mâ:s], irrégulier [i-ae-gÿ-lje]; jedynie w kilku wypadkach zostaje zacho­
wana podwójna wymowa:
- w formach conditionnel i futur simple; np.: il courrait [il-kus-ae], il courra 
[il-kua-aa];
- żeby uniknąć dwuznaczności; np.: il a vu [i-la-vÿ] - il l’a vu [il-la-vÿ];
- jeśli spółgłoski są różne, to należą do dwóch różnych sylab; np.: marka 
[mar-ka], taśma [taś-ma], cartouche [kar-tuj], quelqu’un [kel-kœj;
- jeśli jednak występują wyrazy zaczynające się od danej grupy spółgłosek, 
to należą one do tej samej sylaby; np.: modry [mo-dry], utkany [u-tka-ny], 
absent [a-psâ], souffler [su-fle];
- jeśli jest więcej spółgłosek, to zachowują się one zgodnie z powyższymi 
zasadami (nie dotyczy dyftongów); np.: filtry [fil-try], warstwa [var-stva], 
filtrer [fil-tae],
5.3. Problematyczna staje się obecność dwóch sąsiadujących z sobą samo­
głosek. W takim wypadku możemy mieć do czynienia z dyftongizacją lub 
rozziewem.
5.3.1. Dyftongizacja, polega na braku sylabiczności jako cechy jednej 
samogłoski; np.: pauza [paw-za], stacja [sta-cja], piasek [pja-sek], paillasson 
[pa-ja-sô], les yeux [le-zjo], moitié [mwa-tje], jouet [jwe], saluer [sa-lae].
5.3.2. Rozziew (hiatus) to zbieg dwóch samogłosek należących do dwóch 
różnych sylab; np.: nauka [na-u-ka], uogólnić [u-u-gul-nić], oaza [o-a-za], 
aéroport [a-e-ru-pu:«], Noé'l [no-el],
5.4. W języku francuskim występuje iloczas sylab. W zależności od iloczasu 
samogłoski tworzącej sylabę wyróżnia się sylaby krótkie i długie 
(o iloczasie samogłosek zob. s. 17, pkt 2.5.). W języku polskim iloczas sylab ma 
funkcję ekspresywną; np.: taka ryba! [ta:karyba!].
6. Elementy prozodyczne
Do zjawisk prozodycznych należą: akcent, rytm, intonacja, ton, iloczas.
6.1. Akcent wyrazowy w języku polskim jest paroksytoniczny, w języ­
ku francuskim - oksytoniczny. W języku polskim są także wyrazy 
z akcentem proparoksytonicznym; np. wyrazy pochodzące z łaciny (gra-ma- 
-ty-ka, fi-zy-ka), formy czasownika w 1. i 2. os. Im. czasu przeszłego 
(czy-ta-liś-cie, zro-bi-liś-my) oraz w 1. os. lp. i w 3. os. Im. trybu przypusz­
czającego (zro-bił-bym, czy-ta-li-by), liczebniki złożone od 400 do 900 
(czte-rys-ta), spójniki z końcówkami osobowymi (że-byś-my). Akcent proparo- 
ksytoniczny pada również na 4. sylabę od końca w formach 1. i 2. os. Im. trybu 
warunkowego (zro-bi-li-byś-my, czy-ta-li-byś-cie).
Akcent oksytoniczny w języku polskim występuje w wyrazach pochodze­
nia francuskiego (ex-po-ze, me-nu), w wyrazach jednosylabowych poprzedzo­
nych przedrostkami arcy-, wice-, eks- (wi-ce-król, eks-mąż), w skrótowcach 
(pe-ka-o, pe-zet-u) i w wykrzyknikach (łu-bu-du, o-jej).
W obu językach występują klityki (enklityki i proklityki), czyli 
wyrazy nieposiadające samodzielności akcentowej, które zestrajają się z wyra­
zami sąsiadującymi, tzw. zestrój akcentowy. Pozycja akcentu w języku 
polskim nie jest stała; np. na stół - na wóz, nie idź - nie szukaj, u nas - u stóp. 
W języku francuskim problem nie występuje, ponieważ akcent pada zawsze na 
ostatnią sylabę; np. chez nous, de lui.
6.2. Rytm jest związany z dystrybucją akcentów w zdaniu. Akcent w grupie 
rytmicznej w języku francuskim pada na ostatnią sylabę, czyli na sam koniec 
grupy rytmicznej; np.: la locomotive s’est arrêtée / la locomotive s’est arrêtée 
dans la gare. W języku polskim w grupie rytmicznej występuje także jeden 
akcent silny na końcu grupy, przy czym zachowuje swoją pozycję akcentu 
wyrazowego; np.: jestem chora / jestem bardzo chora. Akcent pozostałych 
wyrazów jest osłabiony (la locomotive s'est arrêtée dans la gare, jestem bardzo 
chora) lub zanika, kiedy sąsiadują z sobą dwie sylaby akcentowane (une robe, 
ale une robe noire, na dwór, we wtorek).
3 Podstawowe...
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6.3. Intonacja jest bogatsza w języku francuskim, choćby z powodu większej 
liczby wariantów zdania pytającego. Intonacja zdania oznajmującego, roz­
kazującego i wykrzyknikowego jest taka sama w języku francuskim i polskim.
6.3.1. Intonacja zdania oznajmującego jest opadająca, zaczyna się na średnim 
tonie:
Zrobisz to dla mnie. Tu le feras pour moi.
ton wysoki
ton średni ........... ........ ........ .........................................
ton niski





Zrób to! Fais-le !
6.3.3. Intonacja zdania wykrzyknikowego jest opadająca (na ton średni), 
zaczyna się na tonie wysokim:




6.3.4. Intonacja zdania pytającego:
• Pytanie o rozstrzygnięcie - intonacja wznosząca, zaczyna się na tonie 
średnim:




W języku francuskim taki typ pytania może być skonstruowany za pomocą 
partykuły est-ce que:








Feras-tu cela pour moi?
Pytanie o uzupełnienie - intonacja opadająca, zaczyna się na tonie
ton niski
wysokim:




W języku francuskim 
partykuły est-ce que'.




Ou est-ce que tu vas?
PODSUMOWANIE
□ W języku polskim występuje 28 spółgłosek, w tym 2 półsamogłoski, 
i 8 samogłosek, w języku francuskim - 20 spółgłosek, w tym 3 półsamogło­
ski, i 17 samogłosek, w tym 4 nosowe.
5/ Język francuski nie ma spółgłosek zwarto-szczelinowych, spółgłoski /h/ 
i samogłoski /y/.
-y/ Język polski nie ma następujących samogłosek: /y o e 9 0 oe óe 
a a/ i półsamogłoski /4/.
5/ Polski fonem /r/ jest zazębowy, natomiast francuski fonem /«/ - we- 
larny.
□ Samogłoski w języku francuskim dzieli się na wysokie (otwarte) i niskie 
(zamknięte) oraz przednie i tylne. Cechy te mają walor dystynktywny: 
/e s 9 0/ i /0 u oe/, choć często w wymowie ulegają neutralizacji. Wyróżnia 
się także samogłoski długie i krótkie, ale ta cecha dystynktywna zanika.
□ W języku polskim dochodzi do utraty dźwięczności w wygłosie.
□ W języku francuskim generalnie nie wymawia się końcowych fonemów; 
wymowa fonemu /9/ w zależności od kontekstu jest obowiązkowa, fakul­
tatywna lub może zanikać.
3*
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□ W języku polskim wyróżnia się 15 struktur sylabicznych, w języku 
francuskim - 10. Z uwagi na liczbę spółgłosek w języku polskim dominują 
sylaby zamknięte, a w języku francuskim - sylaby otwarte. 
W obydwu językach ma miejsce dyftongizacja i rozziew.
□ □ 
□□
Akcent w języku polskim jest paroksytoniczny, a w języku francuskim 
- oksytoniczny. W obydwu językach akcent w grupie rytmicznej rozkłada 
się podobnie.
W języku polskim akcent w grupach z klitykami jest ruchomy.
Intonacja poszczególnych typów zdań jest w obydwu językach taka sama; 
więcej wariantów intonacyjnych występuje we francuskim zdaniu pytają­




1.1. W języku francuskim wyróżnia się 9 części mowy, w języku polskim - 10:











wykrzyknienie (wykrzyknik) wykrzyknienie (wykrzyknik)
języku francuskim liczebnik należy do kategorii przymiotnika, 
tradycyjnej gramatyce francuskiej partykułami nazywane są krótkie 
wyrazy nieodmienne biorące udział w procesie kompozycji leksykalnej 
(afiksy) oraz wyrazy łączące (spójniki, przyimki).
1.2. W obydwu językach części mowy dzielą się na: odmienne (rodzajnik, 
rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, czasownik) i nieodmienne (par­
tykuła, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik).
2. Rodzajnik
2.1. Rodzajnik nie występuje w języku polskim, choć czasami jego funkcję 
spełniają:
a) zaimki przymiotne {Podaj mi ten nóż! - Donne-moi le couteau!; Każdy 
człowiek potrzebuje przyjaciela - L’homme a besoin d’un ami; Spotkałem 
naszego sąsiada - J’ai rencontré le voisin; Chcialbym poznać jakiegoś 
Francuza - Je voudrais connaître un Français ; Pewnego dnia - Un jour)-,
b) rzeczowniki w dopełniaczu {Daj mi chleba! - Donne-moi du pain !; Pożyczy­
łem soli - J’ai emprunté du sel).
2.2. W języku francuskim wyróżniamy rodzajniki: określony, nie­
określony i cząstkowy. Występuje też rodzajnik ściągnięty, 
który powstał w wyniku połączenia rodzajnika określonego i przyimków de 
oraz à. Oto zestawienie form rodzajnika:
liczba i rodzaj
rodzajnik







od samogłoski lub 
h niemego)
le garçon, l'ami, 
l'homme (ale: le hi­
bou)
un







od samogłoski lub 
h niemego)
du sucre, de l'a­
gneau, de l'humus 
(ale: du halvas)
au = à + le 
à 1’ = à + 1’
du = de + le 
de P = de + 1’
parler au garçon, 
à l'ami, à l'homme 
(ale: au héros)
la joie du garçon, 
de l’ami, de l’hom­











à la = à + la 
à 1’ = à + F
de la = de + la
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od samogłoski lub 
h niemego)
la fille, 1'amie, 
l'huître (ale: la 
houx)
une fille, une amie,
od samogłoski lub 
h niemego)
de la farine, de 
l’eau, de l’huile 
(ale: de la houx)
parler à la fille, 
à l'amie, à l’hypoc­
rite (ale: à la 
héroïne)
la joie de la fille, de 
l’amie, de l'hypo­







les des des aux = à + les 
des = des + les
les garçons, les 
amis, lesjiommes 
(ale: les hiboux)
des garçons, des 
amis, desjwmmes 
(ale: des hiboux)
des bonbons, des 
oeufs, des Hébreux 
(ale: des haricots)




La joie des garçons, 
des^amis, 




les des des aux = à -|- les 
des = des + les
les filles, les amies, 
lesjiuîtres (ale: les 
houx)
des filles, des 
amies, desfuîlres 
(ale: des houx)
des figues, des oli­
ves, des herbes (ale: 
des houx)
parler aux filles, 
aux amies, auxjiy- 
pocrites (ale: aux 
héroïnes)
la joie des filles, 
des amies, des hy­
pocrites (ale: des 
héroïnes)
Polak uczący się języka francuskiego będzie musiał opanować liczne formy 
i wiedzieć, kiedy h rozpoczynające wyraz jest nieme, a kiedy przydechowe. 
W wypadku h niemego łączenie międzywyrazowe jest obowiązkowe, nato­
miast nie występuje z h przydechowym. Formy liczby mnogiej rodzajnika 
cząstkowego są takie same jak formy rodzajnika nieokreślonego, gdyż 
nieokreślona ilość dotyczy zarówno rzeczowników policzalnych, jak i niepoli­
czalnych.
2.3. Zasadniczym problemem związanym z kategorią rodzajnika jest jego 
właściwy wybór. Podstawowe funkcje rodzajników byłyby następujące:
2.3.1. Rodzajnik określony informuje o tym, że rzeczownik, któremu 
towarzyszy, nazywa rzeczy jedyne (l’hiver approche, la Terre est ronde), 
rzeczy zidentyfikowane jednoznacznie zdaniowo lub sytuacyjnie (c’est Thomme 
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de ma vie, il a le courage de le dire, mettre la viande dans le four) lub 
pojęcia (elle aime le poisson, l’argent ne fait pas le bonheur).
2.3.2. Rodzajnik nieokreślony informuje o tym, że rzeczownik, któremu 
towarzyszy, odnosi do rzeczy policzalnych, ale niezidentyfikowanych w sposób 
jednoznaczny (j’attends un ami, je vois une hirondelle passer, elle porte une jupe 
noire), do jednego reprezentanta rzeczy należących do tej samej kategorii (c’est 
un beau pays). Informuje również, że mamy na myśli jakąś odmianę, jakąś 
charakterystykę rzeczy, nawet jeśli jest ona jedyna lub niepoliczalna (il fait un 
soleil éclatant, elle a une vie heureuse, il a un grand courage).
2.3.3. Rodzajnik cząstkowy informuje o rzeczy niepoliczalnej (zï mange de 
la viande, elle boit du café, tu as de la patience, il fait du ski).
• Użycie rodzajników jest zjawiskiem bardzo skomplikowanym i zależy od 
wielu czynników. Przede wszystkim od znaczenia rzeczownika, któremu 
towarzyszy, od kontekstu zdaniowego, czyli funkcji, jaką dany rzeczownik 
spełnia w zdaniu, oraz od kontekstu sytuacyjnego, opartego na wspólnej 
wiedzy rozmówców.
• Można powiedzieć, że rodzajnik jest „ramą”, w którą wkładamy po­
strzegane obiekty, zjawiska, sytuacje, zdarzenia. Pokazuje naszemu roz­
mówcy w zdaniu, czyli na powierzchni, w jaki sposób fragmenty rzeczywis­
tości, o których mówimy, są przez nas widziane: czy są nam znane czy nie, 
czy są konkretne czy nie, czy możemy je policzyć czy nie itp.
3. Partykuła
Partykuła pełni w zdaniu funkcję pomocniczą, polegającą na modyfikacji 
znaczenia wyrazu lub całego zdania. Tradycyjnie w języku polskim wyróżnia 
się następujące rodzaje partykuł:
- przypuszczająca (Chętnie bym przyszedł; Chyba zadzwoni; Może przyjadę; 
Niby jest wszystko w porządku; Ponoć dzwoniłeś);
- pytająca (Czy mi pomożesz?; Znasz li ten kraj?);
- optatywno-rozkazująca (Oby się udało!; Niech tak będzie!; Bodaj wszyscy 
byli tacy!);
- uwydatniająca (Chodź no!; Weźże się do roboty!; Ależ tu ciepło!; Po­
znali się jeszcze w szkole podstawowej; Ma dopiero 14 lat; On już to skoń­
czył);
- potwierdzająca lub twierdząca (Tak, poszedł do szkoły; Zrobiłeś to? No; 
Doprawdy nie mogę w to uwierzyć);
- przecząca (Nie poszedł do szkoły; Ani mi się śni!).
• Ponieważ w języku polskim podobne funkcje ma wiele elementów należą­
cych jednak do innych części mowy, np. do przysłówków, w innych pro­
ponowanych podziałach „tradycyjna” partykuła zaliczana jest m.in. do 
klasy modulantów albo do klasy partykułoprzysłówka. Partykułę, która ma 
stałą pozycję w zdaniu, odróżnia się od przysłówków i modalizatorów.
• W języku francuskim większość wymienionych tu elementów należy do 
klasy przysłówków.
PODSUMOWANIE
□ Kategoria rodzajnika nie występuje w języku polskim. W języku fran­
cuskim wyróżnia się trzy typy rodzajnika: określony, nieokreślony i cząst­
kowy. Jest także rodzajnik ściągnięty.
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□ Partykuła jako odrębna część mowy nie występuje w języku francuskim. 
W języku polskim wyróżnia się następujące rodzaje partykuł: przypusz­
czającą, pytającą, optatywno-rozkazującą, uwydatniającą, twierdzącą 
i przeczącą.
□ W języku polskim liczebnik stanowi samodzielną część mowy, a w języku 
francuskim należy do kategorii przymiotnika.
4. Rzeczownik
4.1. Rzeczowniki francuskie i polskie mają dwie wspólne charakterystyki 
morfologiczne. Są to: rodzaj i liczba.
W języku francuskim mamy 2 rodzaje gramatyczne: męski i żeński (rodzaj 
nijaki, istniejący w protofrancuskim, szybko został wyeliminowany).
W języku polskim wyróżnia się 5 rodzajów gramatycznych ze względu na 
5 klas form fleksyjnych przymiotników towarzyszących rzeczownikom: męski 
(ładny chłopiec), żeński (ładna dziewczyna) i nijaki (ładne dziecko) dla liczby 
pojedynczej oraz męskoosobowy (ładni chłopcy, poeci) i niemęskoosobowy 
(ładne dziewczyny, dzieci, sklepy, okna, muzea) dla liczby mnogiej. Rodzaj 
męski można podzielić na: męskoosobowy (uczeń, poeta), męskożywotny (pies, 
koń) i męskonieżywotny (stół, kosz).
4.2. W obydwu językach występują 2 liczby: pojedyncza i mnoga (do XVIII 
wieku w języku polskim występowała liczba podwójna - ślady tego zjawiska 
zachowały się do dnia dzisiejszego w podwójnych formach takich rzeczow­
ników, jak np.: oczy - oczami / oczyma, ręce - rękami / rękoma).























4.5. Pomimo wielu podobieństw odnośnie do rodzaju rzeczowników w języku 
francuskim i polskim nie ma odpowiedniości - rodzaj gramatyczny jest 
konwencjonalnie wpisany w dany system językowy; np.:
hałas - le bruit 
piasek - le sable 
konfitura - la confiture 
suknia - la robe
matura - le baccalauréat 
kawa - le café
język - la langue 
strach - la peur 
muzeum - le musée 
cielę - le veau 
morze - la mer
4.6. Najczęściej rodzaj można rozpoznać po końcówce:
język francuski język polski
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
spółgłoska,
-ier, -age, -as, -in, 
-on, -isme, -oir, 
-(e)ment, -eur
-e (-euse, -trice, 
-ve, -ère, -elle, 
-nne, -ette) 
-ade, -aine, -aison, 
-anee, -ence, -ise, 
-ure, -tion, -ée, -té, 
-erie
spółgłoska -a, -i -um, -o, -e, -ę
• Nie zawsze jednak końcówka dostarcza nam właściwej informacji o rodza­
ju; np.:
język francuski język polski






















4.7. W obu językach występują homonimy: łupież, głąb, zamek. W języku fran­
cuskim zmienia się wtedy rodzaj rzeczownika, co jest widoczne dzięki użyciu 
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odpowiedniego rodzajnika; np.: le mode - la mode, le voile - la voile, le tour - la 
tour. W języku polskim różnica rodzaju nie zawsze odpowiada różnicy znacze­
nia; np.: (ten) łupież (we włosach) i (ta) łupież (=grabież), (to) boa (=szal) 
i (ten) boa ( = wąż), ale (ten) zamek, który zwiedzałem i (ten) zamek (u spodni).
4.8. W obu językach niektóre rzeczowniki nie mają odpowiadającej formy 
w rodzaju żeńskim; np.:













Odróżnienie rodzaju w języku francuskim umożliwia rodzajnik lub użycie 
wyrazu femme przed rzeczownikiem; np.: une femme medecin. W języku 
polskim podobnie przed rzeczownikiem używa się wyrazu pani (lub kobieta)-, 
np.: pani psycholog, kobieta mechanik.
4.9. W obu językach można wskazać rzeczowniki, których rodzaj jest podwój­
ny; np.: w języku francuskim: un / une pamplemousse, un I une après-midi, un 
/ une enzyme-, w języku polskim: rodzynek / rodzynka, rożen / rożno.fald / fałda, 
skwarek / skwarka.
4.10. W języku francuskim pewne rzeczowniki w zależności od znaczenia 
zmieniają rodzaj; np.: aigle (un aigle = orzeł, une aigle = sztandar), hymne (un 
hymne — hymn, une hymne = psalm; choć dziś różnica zanika), oeuvre (un 
oeuvre = budowla, dzieła, une oeuvre = pojedyncze dzieło, utwór, czyn).
4.11. W języku polskim wyrazy rodzaju żeńskiego obcego pochodzenia mają nie­
co inną wymowę, dzięki której rozróżniamy ich znaczenie; np.: dania [dańa] - Da­
nia [dan:ja], Mania [mańa] - mania [mań:ja], ziemia [żem’ja] - chemia [hem:ja],
4.12. W obu językach liczbę mnogą rozpoznajemy po końcówkach, w języku 
francuskim dodatkowej informacji dostarczają rodzajniki des, les:
język francuski język polski




-owie, -y, -i, -e, -a
rodzaj niemęskoosobowy 
-y, -i, -e, -a
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4.13. W języku francuskim występują rzeczowniki, które mają taką samą 
formę w liczbie pojedynczej i mnogiej. Liczbę rozpoznajemy wtedy na 
podstawie rodzajnika; np.: nez, croix, puits, bus.
4.14. W języku polskim niektóre wyrazy mogą być całkowicie lub częściowo nie­
odmienne; np.: wyrazy pochodzenia obcego zakończone na -u, -i, -ao, -oa (kaka­
du, menu, exposé, kiwi, boa, kakao', w mowie potocznej dopuszczalne są formy 
odmienne: widea, kakaem), niektóre nazwy żeńskie (Alexis, (pani) doktor), niektóre 
skrótowce (CDU, PKO). Rzeczowniki rodzaju nijakiego są nieodmienne w liczbie 
pojedynczej (muzeum, ale: muzea, muzeów, album, ale: albumy, albumów).
4.15. W obu językach można wyróżnić rzeczowniki występujące tylko w licz­
bie pojedynczej (singularia tantum) i tylko w liczbie mnogiej (pluralia tantum). 
Rzeczowniki należące do grupy pluralia tantum są umowne w danym systemie 
języka; np.:

















4.16. W języku francuskim liczba rzeczownika może zmieniać jego znaczenie; 
np.: lunette (luneta) - lunettes (okulary), ciseau (dłuto) - ciseaux (nożyce), 
appât (przynęta) - appâts (wdzięki).
4.17. W języku francuskim, zwłaszcza w poezji, są także rzeczowniki, które 
wraz z liczbą zmieniają rodzaj i nieco znaczenie; np.: un amour (miłość) - de 
grandes amours (związki, przygody); un délice (przyjemność, delicja) - de 
grandes délices (rozkosze).
4.18. Rzeczowniki o dwóch formach w liczbie mnogiej występują w obu 
językach; czasami ma to związek ze znaczeniem, zwłaszcza w języku francus­
kim; np.: un aïeul - des aïeuls (dziadkowie), des aïeux (przodkowie); un ciel - des 
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ciels (nieba), des deux (niebiosa); un oeil - des oeils (oka), des yeux (oczy); un 
match — des matchs, des matches', un sandwich — des sandwichs, des sandwiches', 
une lady - des ladys, des ladies', un barman - des barmans, des barmen', w języku 
polskim akt - akty, akta; profesor — profesorowie, profesorzy; psycholog 
- psychologowie, psycholodzy.
4.19. Rzeczownik człowiek ma w obu językach liczbę mnogą utworzoną 
z innego rdzenia: człowiek — ludzie; homme - gens.
4.20. Zważywszy na deklinację rzeczowników polskich, można powiedzieć, że 
większość rzeczowników polskich występuje w 14 formach. W języku francus­
kim odpowiednikami przypadków mogą być przyimki towarzyszące rzeczow­
nikom; np.: książka Piotra - le livre de Pierre; być posłusznym rodzicom — obéir 
aux parents; dać synowi - donner au fils.
PODSUMOWANIE
□ W języku polskim wyróżnia się 5 rodzajów gramatycznych rzeczownika: 
w liczbie pojedynczej - rodzaj męski, żeński i nijaki, a w liczbie mnogiej 
- rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. W języku francuskim są tylko 
dwa rodzaje: męski i żeński.
□ W obu językach wyróżnia się liczbę pojedynczą i liczbę mnogą.
□ W obu językach rodzaj i liczbę nie zawsze można rozpoznać po końców­
kach.
□ W języku polskim rzeczownik podlega odmianie przez przypadki. W języku 
francuskim rolę fleksyjną odgrywa przyimek.
□ Brak odpowiedniości rodzaju gramatycznego rzeczowników w obu języ­
kach. Nie ma też odpowiedniości pluralia tantum.
□ W języku francuskim homonimy różnią się rodzajem, w języku polskim nie 
zawsze.
□ W obu językach są rzeczowniki, których rodzaj jest wątpliwy, rzeczowniki 
nieodmienne oraz rzeczowniki o dwóch formach w liczbie mnogiej.
4 Podstawowe...
5. Przymiotnik
Do klasy przymiotników w języku francuskim zalicza się polskie przymiot­
niki, zaimki przymiotne, które dzielą się na: dzierżawcze, wskazujące, nieokreś­
lone, przeczące, upowszechniające, pytające (pytajne) i względne (dwie ostatnie 
grupy często łączy się w jedną klasę zaimków względno-pytajnych), liczebniki 
i zaimki liczebne. Porównajmy:
■ w
















Zaimki względne nie należą w języku francuskim do kategorii przy­
miotnika. Nie ma zatem francuskiego odpowiednika zaimków względno- 
-pytajnych.
W języku polskim liczebniki stanowią odrębną część mowy.
• W obu językach przymiotniki zgadzają się w liczbie i rodzaju z rzeczow­
nikiem, któremu towarzyszą, a w języku polskim odmieniają się także przez 
przypadki:






5.1.1. Zarówno w języku francuskim, jak i w polskim jest pewna liczba 
przymiotników nieodmiennych, które najczęściej są obcego pochodzenia; 
w języku francuskim np.: snob, standard, smart, sexy, chic, mastoc; w języku 
polskim np.: cool, sexy, bikini, khaki, bordo (ale jest też bordowy).
5.1.2. W wypadku przymiotników oznaczających kolory w języku francus­
kim pozostają nieodmienne te, które odwołują do rzeczy o charakterystycznym 
kolorze, oraz przymiotniki złożone; np.: marron, crème, orange, noisette, 
chocolat, rouge foncé, bleu vert, jaune claire (w tej grupie wyjątki stanowią rose, 
mauve, écarlate, fauve, pourpre). W języku polskim, oprócz przymiotników 
pochodzenia obcego (np.: écru, blond, khaki), wszystkie inne oznaczające kolor 
mają formy przymiotnikowe; np.: butelkowy, kremowy, czekoladowy, pomarań­
czowy.
5.1.3. W języku francuskim rodzaj żeński przymiotników tworzymy przez 
dodanie końcówki -e w różnych wariantach w zależności od końcówki przy­
miotnika: albo samo -e, albo -euse, -trice, -ve, -lie, -nne, -sse, -ette, -été, -ère. 
Oto pełne zestawienie końcówek obu rodzajów:
rodzaj mçski rodzaj żeński
- -e
poli, vrai, loyal, noir, voisin, lourd, haut polie, vraie, loyale, noire, voisine, lourde, haute
-eux, -oux -euse, -ouse
heureux, jaloux heureuse, jalouse
-f -ve
veuf, juif, neuf veuve, juive, neuve
-el, -il, -eil, -ul -lie
naturel, gentil, pareil, nul naturelle, gentille, pareille, nulle
-eau -elle
beau, nouveau belle, nouvelle
-OU -olle
fou, mou folle, molle
-en, -on, -an -nne
ancien, bon, paysan ancienne, bonne, paysanne
-S, -X -sse
bas, gras, gros basse, grasse, grosse
faux, roux fausse, rousse
-er -ère
dernier, léger dernière, légère
-et -tte
muet, net muette, nette 
-ète














turc, laïc, public turque, laïque, publique 
-che
blanc, franc, sec blanche, franche, sèche
-gu -guë
ambigu, aigu ambiguë', aigué'
-g -gue
long, oblong longue, oblongue
-in -igné
malin, bénin maligne, bénigne
Nie mają specjalnej formy żeńskiej przymiotniki zakończone na -e; np.: 
difficile, pauvre.
W języku francuskim niektóre przymiotniki mają rodzaj żeński nieregularny; 
np.: doux - douce, frais - fraîche, favori - favorite, hébreu - hébraïque, vieux
- vieille, tiers - tierce.
W języku francuskim może zajść zmiana w temacie; np.: blanc-blanche, franc
- franche, doux - douce, sec - sèche, malin - maligne.



















polscy, ludzcy polskie, ludzkie
W wypadku wielu przymiotników rodzaju męskiego obserwuje się zmianę 
w formie tematu; np.: wesoły - weseli, cichy - cisi, miody - młodzi, polski 
- polscy, duży - duzi.
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Są również przymiotniki rodzaju męskiego, które mają tę samą formę 
w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej; np.: tani, głupi, ryży, obcy, ochoczy.
5.1.5. W obu językach występują przymiotniki o dwóch formach w rodzaju 
męskim; np.: nouveau / nouvel, mou / mol, fou / fol, vieux / vieil', wesoły / wesół, 
pełny / pełen, gotowy / gotów, zdrowy / zdrów, ciekawy / ciekaw, uradowany 
/ rad, wartościowy / wart, ukontentowany / kontent.
• Francuskie formy zakończone spółgłoską funkcjonują przed rzeczownikami 
zaczynającymi się od samogłoski. Skrócone formy polskie występują tylko 
w mianowniku liczby pojedynczej, a w zdaniu pełnią rolę orzecznika (jest 
rad i wesół) lub przydawki okolicznikowej (np.: wrócił do domu rad i wesół).
5.1.6. W języku francuskim liczbę mnogą tworzymy przez dodanie końcówek 
-s lub -x. Jednakową formę w obu liczbach mają przymiotniki zakończone na 
-s lub na -x, np.: bas, mauvais, heureux. Są także przymiotniki, które mają dwie 
formy liczby mnogiej; np.: finał - finals / finaux, glacial - glacials / glaciaux, 
idéal — idéals / idéaux.
• Tworzenie liczby mnogiej w języku polskim zostało przedstawione w punk­
cie 5.1.4.
5.1.7. W języku francuskim niektóre przymiotniki mogą funkcjonować jako 
przysłówki; np.: voler bas, chanter faux, aller droit.
5.1.8. Przymiotniki podlegają stopniowaniu. W języku francuskim stopniowanie 
ma charakter analityczny (plus / moins heureux', le plus / le moins heureux)', 
w języku polskim stopniowanie jest syntetyczne. W formie regularnej polega na 
dodaniu do tematu przymiotnika w stopniu równym przyrostka -(ej)szy (stopień 
wyższy) oraz dodaniu jeszcze przedrostka naj- (stopień najwyższy); np.: szczęśliwy
— szczęśliwszy — najszczęśliwszy, lekki — lżejszy — najlżejszy. Język polski dysponuje 
też formami nieregularnymi; np.: dobry - lepszy, zly - gorszy, duży - większy.
5.1.9. W obu językach mamy przykłady drugiego typu stopniowania. 1 tak 
w języku francuskim zdarzają się formy syntetyczne (nieregularne); np.: bon
- meilleur, mauvais - pire, grand - supérieur, a w języku polskim występują 
formy analityczne; np.: obcy - bardziej obcy, zadbany - bardziej zadbany, 
kochany - bardziej kochany.
5.1.10. W języku francuskim większość przymiotników stoi za rzeczownikiem, 
w języku polskim - przed rzeczownikiem. O miejscu przymiotnika decyduje 
wiele czynników. Na przykład w obu językach miejsce za rzeczownikiem 
zajmują: przymiotniki relacyjne (campagne présidentielle, gare maritime / kam­
pania prezydencka, rok świetlny), a przed rzeczownikiem — liczebniki porząd­
kowe (la deuxième fois / drugi raz). W języku francuskim za rzeczownikiem 
umieszczane są: przymiotniki mające formę imiesłowu (histoire passionnante, 
histoire compliquée) oraz przymiotniki wyrażające cechę obiektywną (film 
muet, jupe noire). Jeśli przymiotnik wyraża ocenę, to generalnie znajduje się 
przed rzeczownikiem (superbe moto, belle fille, mauvaise qualité). O miejscu 
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przymiotnika decydują również takie czynniki, jak intencje stylistyczne, 
eufonia czy zleksykalizowane zestawienia (sage femme / kostium bikini).
5.1.11. W języku francuskim miejsce przymiotnika może zmieniać lub modyfi­
kować jego znaczenie; np.: lit dur (twarde łóżko) - dure expérience (ciężkie 
doświadczenie), chat maigre (chudy kot) - maigre repas (lekki posiłek), mains 
sales (brudne ręce) - sale affaire (nieczysta sprawa).
5.1.12. W języku francuskim formy złożone z przyimka de oraz rzeczowni­
ka mogą funkcjonować jako przymiotniki; np.: de nuit (nocny), d’or (złoty), 
de bois (drewniany).
5.2. Zaimek przymiotny
5.2.1. W języku francuskim zaimki przymiotne dzierżawcze mają liczbę 
i rodzaj, a w języku polskim dodatkowo formy deklinacyjne.
5.2.2. W języku polskim posiadacz nie jest zaznaczony zaimkiem dzierżaw­
czym; np.: czytam swoją książkę, czytasz swoją książkę, czyta swoją książkę, 
czytamy swoją książkę, czytacie swoją książkę, czytają swoją książkę. Reguła ta 
nie dotyczy mianownika; np.: położyłam swój zegarek na stole - *swój zegarek 
leży na stole (poprawnie: mój zegarek leży na stole).
W języku francuskim zaimki dzierżawcze są zróżnicowane: je lis mon livre, 
tu lis ton livre, il lit son livre, nous lisons notre livre, vous lisez votre livre, ils 
lisent leur livre.
5.2.3. W języku francuskim użycie odpowiedniej formy zaimka przymiotnego 
dzierżawczego zależy od osoby posiadacza oraz liczby i rodzaju rzeczy 
posiadanej, np.: tu as ton livre / tu as ta voiture / tu as tes livres.
5.2.4. W języku polskim większość zaimków przymiotnych dzierżawczych ma 
dwie formy: mój - mojego / mego, moja / ma - mojej / mej itd. Użycie form 
skróconych ma wymiar stylistyczny; powiemy np. Ojczyzno ma, ale nie 
powiemy *sukienko ma.
5.2.5. W języku polskim występuje więcej form zaimków przymiotnych 
wskazujących (ten, ta, to, tamten, tamta, tamto, taki, taka, takie (takich 
ludzi już nie ma), ci, te, tamci, tamte, tacy, ów, owa, owo). W języku francuskim 
są 4 formy: ce, cet, cette, ces.
5.2.6. Zaimki przymiotne wskazujące w języku polskim odmieniają się przez 
liczbę, rodzaj i przypadki według takich samych reguł jak zaimki przymiotne 
dzierżawcze. W języku francuskim - tylko przez liczbę i rodzaj.
5.2.7. Oto zaimki przymiotne nieokreślone:
jçzyk francuski język polski





każdy, wszystek, wszyscy 
każdy




certain, certaine, certains, certaines pewien, jakiś, niektórzy
aucun, aucune żaden
nul, nulle, nuis, nulles żaden
autre inny
tel, telle, tels, telles taki, podobny
même, mêmes taki sam
n’importe quel, n’importe quelle, jakikolwiek, którykolwiek, jaki bądź
n’importe quels, n’importe quelles
différent, différente, différents, différentes inny
5.2.8. Niektóre odpowiedniki francuskich zaimków przymiotnych nieokreś­
lonych należą w języku polskim do klasy liczebników; np.:






tyle (tyle czasu czekałem) -
5.2.9. Zaimkiem przymiotnym pytającym jest quel, jego forma żeńska 
quelle oraz ich formy mnogie quels, quelles. Odpowiednikami polskimi są 
zaimki który, jaki, czyj. Oprócz tego w języku polskim do zaimków pytajnych 
należy ile, który w systemie języka francuskiego (combien de) należy do klasy 
przysłówków.
5.2.10. W obu językach zaimki przymiotne pytające mają także funkcję 
wykrzyknikową; np.: Quel dommage! / Jaka szkoda!', Combien de fois le lui 
a-t-on répété! Ileż razy powtarzaliśmy mu to!
5.3. Liczebnik
5.3.1. W języku polskim liczebnik stanowi odrębną kategorię gramatyczną, 
natomiast w języku francuskim należy do kategorii przymiotnika.
5.3.2. W obu językach liczebniki dzielą się na główne i porządkowe. Liczebniki 
główne, czyli ilościowe, dzielą się na: mnożne (do nich często zalicza 
się liczebniki wielokrotne, np.: dwukrotny, stokrotny) i ułamkowe. W języ­
ku polskim wyróżnia się ponadto: liczebniki wielorakie (dwojaki, trojaki), 
zbiorowe (dwoje, czworo, dziesięcioro) oraz liczebniki określone (np.: 
dwa, milion, połowa, dwoje, dwukrotny, dwojaki, pierwszy) i nieokreślone 
(np.: kilka, mnóstwo, kilkoro, wielokrotny).
W języku francuskim liczebniki nieokreślone należą do kategorii zaimków 
przymiotnych nieokreślonych, liczebniki zbiorowe są traktowane jak rzeczow­
niki (une dizaine de), a liczebniki wielorakie są wyrażane albo za pomocą 
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liczebników mnożnych, albo za pomocą grupy nominalnej złożonej z liczeb­
nika głównego i rzeczownika; np.: de deux manières (w dwojaki sposób).
Oto zestawienie poszczególnych typów liczebników:













5.3.3. W języku francuskim większość liczebników głównych jest nieod­
mienna, z wyjątkiem un / une (jeden, jedna), milion, miliard itd., które mają 
liczbę mnogą: milions, miliards.
W języku polskim liczebniki główne odmieniają się przez przypadki i rodzaj 
(jeden, jedna, jedno).
Liczebniki jeden i dwa mają trzy rodzaje (dwaj {dwu / dwóch), dwie, dwa), 
liczebniki od trzy do dziewięćset mają dwa rodzaje (trzej, trzy). Wyróżnia się 
trzy modele fleksyjne liczebników: liczebnika dwa, liczebników trzy i cztery 
oraz liczebników od pięć do dziewięćset. Liczebniki zero, tysiąc, milion i wyższe 
mają własną fleksję.
5.3.4. Liczebniki zbiorowe używane są między innymi z rzeczownikami 
oznaczającymi grupy przedmiotów i osób obydwu rodzajów; np.: dwoje 
studentów = student + studentka, dwoje ludzi, pięcioro dzieci, z pluralia 
tantum; np.: dwoje drzwi, troje skrzypiec, oraz z rzeczownikami rodzaju 
nijakiego w liczbie pojedynczej; np.: dwoje szczeniąt.
5.3.5. W języku polskim interesująca jest składnia zdania z liczebnikiem 
w grupie nominalnej w funkcji podmiotu - mówimy: dwu / dwóch / dwoje 
studentów (rzeczownik w dopełniaczu) idzie (czasownik w 3. osobie lp.), ale 
powiemy dwaj studenci (rzeczownik w mianowniku) idą (czasownik w 3. osobie 
lm.).
Przyjrzyjmy się dokładniej opisanym tu konstrukcjom z liczebnikiem:
- po liczebniku jeden występują rzeczowniki w mianowniku + odpowiednia 
forma czasownika; np.: jeden student przyszedł, jeden list przyszedł, jeden pies 
zawył, jedna studentka przyszła, jedna noc się skończyła, jedno dziecko 
przyszło, jedno muzeum znajduje się w tym mieście',
- po liczebnikach od dwa wzwyż występuje rzeczownik męskoosobowy w do­
pełniaczu + czasownik w 3. osobie lp.; np.: trzech / czterech / dziesięciu 
/ dwudziestu / stu synów / lekarzy / profesorów / studentów pracuje / rozmawia 
/ było;
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- po liczebnikach dwa, trzy, cztery może wystąpić rzeczownik niemęsko- 
osobowy (oprócz rzeczowników, które w lp. są rodzaju nijakiego) w mianow­
niku + czasownik w lm.; np.: dwa / trzy / cztery stoły stoją / psy szczekały 
/ kobiety czekają / noce minęły / jabłka leżą;
- po liczebnikach dwaj, trzej, czterej występują rzeczowniki męskoosobowe 
w mianowniku -I- czasownik w lm.; np.: dwaj / trzej / czterej synowie / lekarze 
/ profesorowie pracują / odpoczywają / przyjechali;
- po liczebnikach od pięć wzwyż występuje rzeczownik niemęskoosobowy 
w dopełniaczu + czasownik w 3. osobie lp.; np.: pięć / dziesięć / sto kobiet 
czeka / jabłek leży / psów szczeka / stołów stało;
- po liczebnikach zbiorowych występują rzeczowniki w dopełniaczu + czaso­
wnik w 3. osobie lp.; np.: dwoje / troje dzieci / ludzi czyta / pojechało.
5.3.6. W języku francuskim liczebniki porządkowe są poprzedzone rodzaj- 
nikiem, najczęściej określonym, dzięki czemu rozpoznajemy rodzaj; liczbę 
poznajemy dzięki rodzajnikowi oraz końcówce -s. Jedynie liczebnik premier ma 
inną formę dla rodzaju żeńskiego - première. Liczebnik dwa ma dwa odpowied­
niki porządkowe deuxième (forma regularna) oraz second.
5.3.7. W obu językach liczebniki porządkowe umieszczane są zazwyczaj przed 
rzeczownikiem.
PODSUMOWANIE
□ W języku polskim do kategorii przymiotnika zalicza się liczebnik i zaimek 
względny.
□ W języku polskim przymiotniki i zaimki przymiotne oprócz rodzaju 
i liczby, tak jak przymiotnik francuski, mają także formy deklinacyjne.
□ W języku francuskim niektóre przymiotniki właściwe mają rodzaj żeński 
utworzony nieregularnie. Są też takie, które mają jedną formę w obu 
rodzajach. W języku polskim występują przymiotniki mające jedną formę 
w liczbie pojedynczej i mnogiej. W obu językach można spotkać przymiot­
niki o dwóch formach w rodzaju męskim.
□ W języku francuskim niektóre kolory wyrażane są za pomocą rzeczownika 
i wtedy forma jest nieodmienna. Nieodmienne są także przymiotniki 
złożone określające kolory.
□ W języku francuskim niektóre przymiotniki mogą mieć funkcję właściwą 
przysłówkowi.
□ W języku polskim stopniowanie przymiotników jest na ogół syntetyczne, 
a w języku francuskim - analityczne.
□ Przymiotnik francuski stoi przeważnie za rzeczownikiem, a przymiotnik 
polski - przed rzeczownikiem. Miejsce przymiotnika zależy jednak od wielu 
różnych czynników.
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□ W języku francuskim miejsce niektórych przymiotników modyfikuje ich 
znaczenie.
□ Użycie polskich zaimków przymiotnych dzierżawczych nie zależy od 
posiadacza, lecz jedynie od rzeczy posiadanej. W języku francuskim zależy 
i od posiadacza, i od rzeczy posiadanej.
□ W języku polskim większość zaimków dzierżawczych ma dwie formy, 
w tym jedną skróconą.
□ W języku polskim formy zaimka przymiotnego dzierżawczego oraz nie­
które formy zaimka przymiotnego wskazującego są takie same jak ich 
odpowiedniki rzeczowne. W języku francuskim są inne.
□ Niektóre formy należące w języku francuskim do zaimków przymiotnych 
nieokreślonych w języku polskim należą do kategorii liczebnika.
□ Zaimek pytajny ile w języku francuskim zaliczany jest do kategorii 
przysłówka.
□ W obu językach zaimki pytajne mają funkcję wykrzyknikową.
□ Większość francuskich liczebników głównych jest nieodmienna, w języku 
polskim liczebniki mają formy rodzaju żeńskiego i podlegają odmianie 
przez przypadki. Wyróżnia się trzy podstawowe modele fleksyjne.
□ Polskie liczebniki zbiorowe używane są do określenia liczby przedmiotów 
i osób obydwu rodzajów, z pluralia tantum oraz z rzeczownikami rodzaju 
nijakiego w liczbie pojedynczej.
□ W języku polskim należy zwrócić uwagę na konstrukcje z liczebnikami 
w funkcji podmiotu - niektóre liczebniki dopuszczają następującą składnię: 
liczebnik + rzeczownik w dopełniaczu + czasownik w 3. osobie lp. Przy 
określaniu składni ważny jest także rodzaj rzeczownika.
□ Francuskie liczebniki porządkowe poprzedzone są rodzajnikiem.
6. Zaimek
Do grupy francuskich zaimków należą: zaimki osobowe, zaimki rzeczowne 
(dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone, pytające) i zaimki względne.
W języku polskim wyróżniamy zaimki osobowe, zaimki rzeczowne (dzier­
żawcze, wskazujące, nieokreślone, przeczące, upowszechniające, pytajne, 
względne; zaimki pytajne i względne często są łączone w jedną klasę i nazy­
wane względno-pytajnymi), zaimki przymiotne i zaimki przysłowne:














Zaimki przymiotne należą w języku francuskim do klasy przymiotników 
(adjectifs).
Zaimki przysłowne należą w języku francuskim do klasy przysłówków.
• Zaimki odmieniają się przez liczby, rodzaje, a w języku polskim także przez 
przypadki. Nieodmienne są francuskie formy proste zaimków pytających 
i względnych oraz polskie zaimki przysłowne.
6.1. Zaimek osobowy
6.1.1. W języku francuskim niektóre zaimki osobowe w funkcji podmiotu 
mają postać nieakcentowaną lub akcentowaną (je / moi, tu / toi, il / lui, ils 
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/ eux), w języku polskim występują tylko w jednej formie (ja, ty, on, ona, ono, 
my, wy, oni, one).
6.1.2. Zaimek polski on (ona, ono) ma inną fleksję niż pozostałe, ponieważ 
morfologicznie przypomina przymiotnik.
6.1.3. W języku francuskim i polskim zaimki osobowe w funkcji dopełnienia 
bliższego i dopełnienia dalszego mogą być akcentowane; np.: je te le donne -je 
le donne à toi ; donne-le-moi! ; obiecuję ci - tobie obiecuję', daj mi to! - mnie to 
daj!
6.1.4. W języku francuskim tylko zaimek osobowy w 3. osobie ma swoją 
fleksję: w funkcji dopełnienia bliższego - le, la, les', w funkcji dopełnienia 
dalszego - lui, leur.
W języku polskim temat mianownika jest inny niż temat pozostałych 
przypadków; np.: ja - mnie / mię, ty - tobie / ciebie / cię, on - jemu / niego / go, 
my — nas / nam, wy — was / wam, oni - ich / nich / im.
6.1.5. Język polski dysponuje większą liczbą form zaimków, ze względu na ich 
fleksję oraz obecność form skróconych, co pozwala na wyróżnienie zaimków 
akcentowanych i nieakcentowanych.
6.1.6. W języku polskim ciekawe wydają się formy skrócone zaimka wy­
stępującego z przyimkiem; np.: przezeń, zeń, weń. Używane są jednak rzadko 
i raczej w tekstach literackich. Formy skrócone występują w języku francuskim 
przed wyrazem zaczynającym się od samogłoski; np.: tu m’as vu.
6.1.7. W języku francuskim zaimki osobowe stoją zazwyczaj przed formą 
czasownika (tu me le donnes). Miejsce za czasownikiem zajmują jedynie 
w trybie rozkazującym afirmującym oraz jeśli mają formę akcentowaną 
(donne-le-moi!', tu le donnes à moi). W języku polskim przeważnie występują po 
czasowniku, chyba że mamy do czynienia z formami akcentowanymi, które 
dopuszczają zaimek przed czasownikiem (tobie daję / daję tobie).
6.1.8. W języku francuskim użycie zaimka osobowego w funkcji podmiotu jest 
obowiązkowe. W czasach złożonych należy pamiętać o uzgodnieniu imiesłowu 
czasu przeszłego z zaimkiem w funkcji dopełnienia bliższego, jeśli stoi przed 
czasownikiem; np.: tu nous a vus, il les a rencontrés, nous l’avons vue, l’as-tu 
vue?
6.1.9. W języku francuskim formą grzecznościową jest 2. osoba lm. i w kon­
sekwencji użycie zaimka vous', w języku polskim jest to 3. osoba lp. i lm., 
jednak w tym wypadku nie używa się zaimków, lecz wprowadza się rzeczow­
niki pan, pani, państwo.
6.1.10. Zaimek zwrotny pojawia się z czasownikami zwrotnymi, w języku 
francuskim jego formę uzgadnia się z podmiotem; np.: je me lave, tu te laves, 
il se lave.
6.1.11. W języku polskim zaimek zwrotny służy także do tworzenia kon­
strukcji bezosobowych; np.: mówi się, że...', w Polsce coraz mniej się czyta..:, 
tutaj rozmawia się szeptem.
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6.2. Zaimki rzeczowne
6.2.1. Polskie zaimki rzeczowne dzierżawcze mają takie same formy 
i zachowują się tak samo jak zaimki przymiotne dzierżawcze. Zaimki dzierżaw­
cze francuskie poprzedzone są rodzajnikiem określonym i mają zróżnicowane 
formy: le mien / la mienne / les miens / les miennes, le tien, le sien, le nôtre, le 
vôtre, le leur. Widzimy rozróżnienie rodzaju i liczby.
6.2.2. Polskie zaimki rzeczowne wskazujące odpowiadają zaimkom 
przymiotnym wskazującym; francuskie zaimki wskazujące mają formy inne od 
ich odpowiedników przymiotnikowych: celui, celle, ceux, celles, cela, ça.
6.2.3. W obu językach występują formy zaimków nieokreślonych, które 
nie mają odpowiedników przymiotnikowych; np.:










6.2.4. W języku francuskim większość zaimków nieokreślonych jest nieod­
mienna (oprócz chacun - chacune i tych, które mają odpowiedniki przymiot­
nikowe), w języku polskim zaimki te odmieniają się przez przypadki.
6.2.5. Francuskie zaimki pytające mogą być proste (qui, que, quoi) i złożone 
(lequel, laquelle, lesquels, lesquelles). Proste są nieodmienne, a złożone od­
mieniają się przez liczbę i rodzaj. Polskie zaimki rzeczowne pytające kto, co 
odmieniają się tak samo jak ktoś, coś. Mogą pełnić funkcję zaimka względ­
nego; np.: Ten, kto to zrobił, będzie ukarany.
W języku polskim zaimkami pytającymi mogą być także: zaimki przystaw­
ne gdzie, skąd, dokąd, dlaczego, kiedy oraz zaimek liczebny ile. W funkcji za­
imka rzeczownego pytającego mogą być użyte także zaimki przymiotne który, 
czyj, jaki', np.: który z was to zrobił?, czyj jest ten samochód?, jaki macie plan?
6.2.6. Zaimki względne w języku francuskim mają formy proste (qui, que, 
dont, où) i złożone (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles). Te ostatnie używane są 
z przyimkami; np.: C’est l’endroit dans lequel ( = où) je me sens protégé.
W języku polskim do kategorii zaimków względnych należą zaimki pyta­
jące kto, co, który, czyj, jaki, zaimki liczebne ile, tyle i zaimki przy słowne 
gdzie, skąd, dokąd.
6.2.7. W języku francuskim występują dwa zaimki o złożonej funkcji. Nie 
mają one odpowiedników polskich. Są to: en oraz y. Zaimek en zastępuje:
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- rzeczownik odnoszący się do rzeczy, poprzedzony przyimkiem de (= polski 
zaimek wskazujący); np. Je men occupe = Zajmuję się tym;
- rzeczownik poprzedzony rodzajnikiem cząstkowym (= polski zaimek wska­
zujący lub osobowy); np. J'en mange souvent = Jem to / ją często;
- rzeczownik poprzedzony wyrażeniem ilościowym (= polski zaimek osobowy 
lub wskazujący); np. J’en achète trois — Kupuję ich trzy / Kupuję tego trzy 
(sztuki);
- okolicznik miejsca poprzedzony przyimkiem de (polski zaimek przysłowny); 
np. J’en viens = Przybywam stamtąd.
Zaimek y zastępuje:
- rzeczownik odnoszący się do rzeczy, poprzedzony przyimkiem à (= polski 
zaimek wskazujący); np. J'y pense = Myślę o tym;
- okolicznik miejsca (= polski zaimek przysłowny); np. J’y vais = Idę tam.
PODSUMOWANIE
□ Odpowiednikiem kategorii zaimka francuskiego jest w języku polskim 
klasa zaimków rzeczownych. Polski zaimek przysłówkowy to przysłówek 
w języku francuskim.
□ Większość francuskich i wszystkie polskie zaimki odmieniają się przez 
liczbę i rodzaj, a polskie także przez przypadki.
□ W obydwu językach zaimki osobowe mogą być akcentowane i nieakcen- 
towane; mają wówczas różne formy.
□ W języku francuskim zaimek zwrotny uzgadniany jest z podmiotem, 
w języku polskim stosowana jest niezmienna forma się, która służy także do 
tworzenia konstrukcji bezosobowych.
□ Generalnie w języku francuskim zaimki osobowe oraz zaimki en, y stoją 
przed czasownikiem, a w języku polskim - za czasownikiem. Reguła nie 
dotyczy francuskich zdań rozkazujących afirmujących i użycia polskich 
form akcentowanych.
□ W języku francuskim użycie zaimka osobowego w funkcji podmiotu jest 
obowiązkowe.
□ W języku polskim formy zaimka rzeczownego i przymiotnego dzierżaw­
czego oraz niektóre formy zaimka wskazującego są takie same.
□ Większość francuskich zaimków nieokreślonych jest nieodmienna.
□ W języku polskim zaimki pytajne, przysłowne i liczebne mogą mieć funkcję 
syntaktyczną, a tym samym należeć do kategorii zaimków względnych.
□ W języku francuskim funkcjonują zaimki en oraz y, które nie mają 
odpowiedników nazewniczych w języku polskim.
7. Czasownik
7.1. W języku francuskim i polskim czasownik charakteryzują następujące 
kategorie: osoba, liczba, tryb, czas, aspekt i strona. W języku polskim 
czasownik ma także rodzaj (on poszedł - ona poszła).
7.2. W obu językach wyróżnia się 3 osoby lp. i 3 osoby lm.
7.3. W języku francuskim mamy 3 koniugacje dla czasowników regularnych: 
I grupa z końcówką -er, II grupa z końcówką -ir, III grupa z końcówką 
-(d)re. W każdej z wymienionych grup można zauważyć pewne podgrupy, 
charakteryzujące się odbiegającą od schematu koniugacją; np.:
- w I grupie: lever (acheter, peser), espérer (posséder, préférer), appeler
(jeter), manger (changer, nager), placer (avancer, lancer), 
payer (balayer, essayer), employer (appuyer, essuyer), aller,
- w II grupie: sortir (dormir, sentir, servir), ouvrir (offrir, souffrir), tenir
(venir, devenir, obtenir), fuir, mourir;
- w III grupie: prendre (apprendre, comprendre), coudre.
Jest też duża liczba tzw. czasowników nieregularnych; np.: mettre (omettre, 
permettre), vaincre, connaître (apparaître, reconnaître), naître, lire (plaire, 
produire), dire (interdire, prédire), écrire (décrire, inscrire), rire (conclure, 
exclure), vivre (suivre).faire, croire, boire, devoir, pouvoir, recevoir (apercevoir, 
décevoir), savoir, voir, valoir, vouloir.
7.4. W języku polskim wyróżnia się także 3 koniugacje, jednak bardziej 
złożone, zważywszy na różnorodność form grup tematowych. Przynależność 
do koniugacji rozpoznawana jest nie po końcówce bezokolicznika, tak jak 
w języku francuskim, lecz po końcówkach 1. i 2. osoby lp.:
- I grupa: -ę, -esz: pisać, chcieć, kupować, rosnąć, pić, myć, chorować, iść;
- II grupa: -ę, -ysz / -isz\ mówić, myśleć, prosić, marzyć, spać, robić, tańczyć;
- III grupa: -(a,e)m, -(a.e)sz: umieć, jeść, wiedzieć, grać, słuchać, rozumieć.
Są również czasowniki nieregularne, do których zalicza się m.in.: być, mieć, 
mleć, ciąć.
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7.5. Duży problem w odmianie czasownika polskiego stanowią tzw. tematy su- 
pletywne. Są to tematy fleksyjne o różnych formach, pojawiające się w ramach 
odmiany jednego wyrazu, w tym także czasownika; np.: pić - piję, spać - śpię, 
iść - idę, wiedzieć - wiem, jeść -jem, jechać-jadę, bać się - boję się, chcieć - chcę.
7.6. W języku francuskim wyróżnia się proste lub złożone formy czaso­
wników. Formy złożone składają się z czasownika posiłkowego avoir lub être 
oraz imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) danego czasownika.
• W wypadku czasowników odmieniających się z être trzeba pamiętać 
o uzgodnieniu participe passé w liczbie i rodzaju albo z podmiotem, albo 
z dopełnieniem bliższym, jeśli poprzedza czasownik; np.: elle s'est lavée, je 
les ai vues, Monique et Sophie.
• Język polski ma więcej form syntetycznych. Formy analityczne są realizo­
wane, obok form syntetycznych, w wypadku czasu przyszłego {będę 
kupował - kupię), trybu przypuszczającego {bym kupował - kupowałbym). 
Występują także wtedy, gdy zaimek łączy się z końcówką osobową 
czasownika {myśmy kupili - kupiliśmy).
7.7. W języku francuskim konieczne jest użycie wyrażeń w funkcji podmiotu, 
gdyż formy czasownika nie ukazują różnic osobowych. W języku polskim, 
zważywszy na różne końcówki wskazujące na osobę i liczbę, podmiot nie musi 
być wyrażany.
7.8. W obu językach wyróżnia się czasowniki nieosobowe. W języku 
francuskim występuje jednak wykładnik osoby w postaci zaimka z7; np.: il faut 
{trzeba), il manque 4 personnes {brakuje 4 osób), il pleut {pada deszcz)', lub 
zaimka on\ np.: on peut {można), on doit {trzeba). Oto kilka przykładów 
polskich: błyskać się, świtać, trzeba, należy, można, wydawać się, brakować', 
i kilka francuskich: pleuvoir, tonner, geler, falloir, manquer, faillir, sembler.
7.9. Jeśli chodzi o czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, nie 
ma odpowiedniości w obydwu językach; np.: regarder qqn - patrzeć na kogoś 
(ale oglądać kogoś), attendre qqn - czekać na kogoś (ale oczekiwać kogoś), 
demander qch à qqn - prosić {pytać) kogoś o coś, obéir à qqn - słuchać kogoś 
(w sensie być posłusznym), apprendre qch à qqn - uczyć kogoś czegoś.
7.10. Podobnie jest w wypadku czasowników zwrotnych; np.: apprendre 
qch - uczyć się czegoś, commencer - zaczynać się, s'évanouir - mdleć, se taire 
- milczeć, se lever - wstawać (ale podnosić się), craindre - bać się.
7.11. W języku francuskim zaimek zwrotny musi zgadzać się z podmiotem, 
podczas gdy w języku polskim pozostaje nieodmienny; np.: je me lave - myję 
się, tu te laves - myjesz się, U se lave - myje się.
7.12. W obu językach czasowniki przechodnie mają stronę czynną i bier- 
n ą. Stronę bierną tworzymy za pomocą formy osobowej czasownika być {zostać) 
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/ être, imiesłowu przymiotnikowego biernego / participe passé oraz przyimka 
przez ! par (de), który wprowadza agensa, czyli osobę wykonującą czynność.
• Użycie przyimka de w języku francuskim jest coraz rzadsze - różnica polega 
na tym, że przyimek par wprowadza agensa w sensie dosłownym, tzn. jako 
kogoś, kto wykonuje czynność, natomiast de wprowadza agensa jako 
sprawcę pewnego stanu; np.: La Terre est couverte de neige - Ziemia jest 
pokryta śniegiem (przez śnieg), Elle est adorée de ses élèves - Jest uwielbiana 
przez swoich uczniów.
7.13. Należy zwrócić uwagę, że funkcjonowanie kategorii trybu, czasu i aspek­
tu we wszystkich możliwych wariantach nie pokrywa się w obu językach, co 
znaczy, że zakresy ich użyć są jedynie w pewnym stopniu porównywalne.
Tryb
• W języku francuskim tradycyjnie wyróżnia się 4 tryby osobowe: indicatif 
(tryb oznajmujący), conditionnel (tryb przypuszczający), subjonctif (tryb 
łączący), impératif (tryb rozkazujący).
7.13.1. Tryb łączący stosuje się m.in. po czasownikach i zwrotach wyrażają­
cych stan emocjonalny, uczucia, pragnienia, niepewność, możliwość, osąd; np.: 
Je suis content que tu sois là (Cieszę się, że tu jesteś).
Je regrette quelle soit partie (Żałuję, że wyjechała).
J’ai peur qu’il le fasse (Boję się, że to zrobi).
Je veux quelle vienne (Chcę, żeby przyszła).
J’ordonne que tu le fasses (Nakazuję, żebyś to zrobił).
Je désire qu’il vienne (Pragnę, żeby przyszedł).
Je doute quelle le fasse (Wątpię, że to zrobi).
Il est possibile qu’il vienne (Możliwe jest, że przyjdzie).
Il faut que tu le fasses (Trzeba, żebyś to zrobił).
Il est bon quelle parte (Dobrze jest, że wyjeżdża).
Występuje także po niektórych spójnikach wprowadzających zdania celo­
we, przyzwalające, warunkowe i czasowe wyrażające uprzedniość; np.:
Elle parle lentement pour que je puisse la comprendre (Mówi wolno, żebym 
mógł ją zrozumieć).
Bien qu’il pleuve, je sors de la masion (Chociaż pada, wychodzę z domu). 
J’irai chez Paul à condition que tu viennes avec moi (Pójdę do Pawła pod 
warunkiem, że pójdziesz ze mną).
Je lis avant que Marie vienne me voir (Czytam, zanim Maria do mnie 
przyjdzie).
Poza tym tryb łączący występuje w zdaniach względnych po stopniu 
najwyższym, np.:




Może się pojawić w typowych zdaniach względnych, np.:
Je cherche une fille qui sache (ale możliwe: qui sait) parler le chinois (Szukam 
dziewczyny, która umiałaby mówić po chińsku).
Występuje także po takich czasownikach, jak np.: nier, contester, démentir, 
imaginer, admettre czy supposer (je nie qu’il ait dit cela, ale możliwe: je nie qu’il 
a dit cela).
• Ważną rolę odgrywają konteksty przeczący i pytający, które dopuszczają 
możliwość użycia trybu łączącego i oznajmującego; np.:
Es-tu certain qu’il le fera / fasse? (Czy jesteś pewny, że on to zrobi?). 
Trouvez-vous qu’il a / ait tort? (Czy uważasz, że on nie ma racji?). 
Je ne pense pas qu’il le fera / fasse (Nie sądzę, że to zrobi / żeby to zrobił). 
Je ne dis pas qu’il l’a / ait fait (Nie mówię, że to zrobił).
Je ne doute pas que Pierre est / soit parti (Nie wątpię, że Piotr wyjechał).
• W języku polskim tryb łączący nie występuje, ale jego odpowiednikiem 
w niektórych wypadkach byłoby użycie partykuł; np.: niech, oby, a zwłasz­
cza partykuły -by ze spójnikiem że, co daje żeby, np.: Wątpię, żeby Janek 
przyjechał', Niech tak będzie!', Oby mi się udało!
7.13.2. Francuski tryb conditionnel ma między innymi wartość tempo- 
ralną - wyraża czynności przyszłe w przeszłości, zakładające spełnienie 
jakiegoś warunku, niekoniecznie wypowiedzianego; np. On m’a affirmé qu’il 
partirait le lendemain (si rien ne l’empêche / empêchait) vs. On m’a affirmé qu’il 
partira demain (chodzi o podkreślenie zdarzenia, które będzie miało miejsce 
bez względu na jakiekolwiek warunki czy ograniczenia); Paul m’a dit que la 
baleine est un mammifère (nie muszą być spełnione żadne warunki, żeby 
wieloryb był ssakiem).
7.13.3. W języku polskim formy trybu rozkazującego tworzone są 
od tematu czasu teraźniejszego 3. osoby lm.; np.: dają - daj!, kochają 
- kochaj!
W języku francuskim tryb rozkazujący generalnie ma takie same formy jak 
czas teraźniejszy, z tą różnicą, że czasowniki I grupy w 2. osobie lp. tracą 
np.: tu cherches - cherche!, tu chantes - chante! Francuski tryb rozkazujący 
występuje w czasie przeszłym. Służy do wyrażania czynności zawartej w roz­
kazie jako skończonej w przyszłości, co można przetłumaczyć na język polski 
następująco: ma to być zrobione', np.:
Soyez partis demain! (Jutro macie wyjechać (ma was tu nie być!}).
Ayez lu ce livre dans 3 jours! (Macie przeczytać tę książkę w trzy dni!).
• Oprócz trybów osobowych w języku francuskim występują tzw. tryby 
nieosobowe. Są to: infinitif (bezokolicznik), participe, gérondif (imie­
słowy). W języku polskim podział dotyczy form osobowych i nieosobo- 
wych, do których zalicza się także formy zakończone na -no; np.: czytano, 
mówiono (odpowiednikiem francuskim jest zaimek on + 3. osoba lp.; np.: 
on lisait, on disait).
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7.13.4. Bezokolicznik w języku polskim ma jedną końcówkę -ć, w języku 
francuskim ma 3 podstawowe końcówki, dzięki którym rozpoznajemy typ 
koniugacji: -er, -ir, -re. Należy tu dodać grupę czasowników nieregularnych 
o innych końcówkach bezokolicznika; np.: voir, devoir, pouvoir.
W języku polskim bezokolicznik stosowany jest do tworzenia form 
złożonych czasu przyszłego; np.: będę czytać.
W języku francuskim bezokolicznik ma formę czasu przeszłego; np.: 
Excusez-moi de vous avoir dérangé! (Przepraszam, że przeszkodziłem).
Je me rappelle avoir vu cet homme quelque part (Przypominam sobie, że 
gdzieś widziałem tego człowieka).
Après avoir fini les devoirs, Paul est sorti de la maison (Po skończeniu zadań 
Paweł wyszedł z domu).
7.13.5. W języku polskim imiesłowy dzielą się na: przymiotnikowe i przy­
słówkowe. Imiesłowy przymiotnikowe z kolei dzielą się na: czynne 
(piszący, biegnący, mogący), wyrażające czynności niedokonane, i bierne 
(pisany, pieczony, zdobyty), które dotyczą czynności dokonanych i niedo­
konanych. Imiesłowy przysłówkowe też tworzą 2 grupy: imiesłowów 
współczesnych (pisząc, biegnąc, mogąc), które wyrażają czynności niedokona­
ne, i uprzednich (napisawszy, przebieglszy, zdobywszy), które wyrażają czynno­
ści dokonane. W języku francuskim mamy participe présent, par­
ticipe passé i gérondif:
język polski jçzyk francuski
imiesłów przymiotnikowy czynny 
imiesłów przymiotnikowy bierny 




participe présent / gérondif 
participe présent composé
Jak widzimy, pojawiła się kategoria przymiotnika odczasownikowego 
(np.: les paroles provoquant le calme (słowa prowokujące spokój) vs. des 
paroles provocantes (słowa prowokujące)) oraz forma złożona participe 
présent (np.: ayant fait le devoir, Pierre est partí (zrobiwszy zadanie, Piotr 
wyszedł)).
7.13.6. Gérondif traktowany jest jako forma participe présent i ozna­
cza jednoczesność dwóch czynności. Jego funkcja jest taka, jak funkcja 
przysłówka. Tworzymy go, umieszczając przed participe présent przyimek 
en\ np.: en voyant l’embarras de l’étranger, l’agent est devenu plus gentil vs. 
voyant l’embarras de l’étranger, l’agent est devenu plus gentil.




tryb czas teraźniejszy czas przeszły czas przyszły








infinitif + + -
participe + + -
gérondif - - -
Czas
7.13.8. W języku francuskim wyróżnia się aż 11 czasów trybu oznajmującego, 
jeśli do czasów zaliczymy także futur proche, passé récent i passé surcomposé. 
Są to: présent, imparfait, passé simple, futur simple, passé composé, plus-que- 
parfait, passé antérieur, futur antérieur. W języku polskim wyróżnia się 
zaledwie 3 czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły.
7.13.9. W języku francuskim wydarzenia są precyzyjnie lokalizowane na linii 
czasu - nawet w granicach czasu przeszłego i przyszłego zachowane jest 
uporządkowanie chronologiczne (uprzedniość i następstwo zdarzeń); np.:
Quand je me suis levé, ma femme avait déjà préparé le café (Kiedy wstałem, 
żona już przygotowała kawę).
Il a lu le livre que nous lui avions offert (Przeczytał książkę, którą mu 
ofiarowaliśmy).
Quand j’aurai fini de travailler, je ferai un voyage en Asie (Kiedy skończę 
pracować, pojadç do Azji).
Il vient d’arriver (Właśnie przyszedł).
Il a dit qu'il avait fait cela 3 jours avant (Powiedział, że zrobił to 3 dni temu).
7.13.10. W obu językach czasy mają wiele funkcji, tzn. wyrażają nie tylko 
usytuowanie zdarzenia czy sytuacji w czasie. Ze względu na obszerność 
zagadnienia omówienie funkcjonowania wszystkich czasów polskich i francus­
kich daleko wykracza poza ramy niniejszej książki, dlatego dla zilustrowania 
kwestii przyjrzyjmy się podstawowym funkcjom trzech francuskich czasów 
przeszłych i polskiemu czasowi przeszłemu oraz funkcjom dwóch francuskich 
czasów przyszłych i polskiemu czasowi przyszłemu.
Czasy przeszłe
y/ Imparfait, oprócz informacji dotyczącej aspektu {niedokonanego} {Marie 
faisait la vaisselle, quand Pierre est rentré - Kiedy Maria zmywała naczynia, 
przyszedł Piotr) i typu czynności {czynność powtarzana} {Je faisais du vélo 
tous les jours - Każdego dnia jeździłem na rowerze), może mieć m.in. funkcję 
opisową odnoszącą do przeszłości {Il faisait beau ce jour-là - Było ładnie 
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tamtego dnia), może wyrażać trwanie czynności / stanu w przeszłości (Quand 
j’étais petit... - Kiedy byłem mały...), hipotezę (Si j’avais des ailes - Gdybym 
miał skrzydła; Un pas de plus, elle tombait - Jeden krok więcej i upadłaby), 
początek w przeszłości (Je voulais te demander un service - Chciałem cię 
prosić o przysługę) czy początek nowego stanu w przeszłości (3 minutes plus 
tard, Zidane marquait un but - 3 minuty później Zidane strzelił gola). Impar­
fait można zatem nazwać czasem odnoszącym i do stanów, i do zdarzeń. 
Passé composé, czas przeszły dokonany (Il a habité à Paris pendant 
3 ans - Przez 3 lata mieszkał w Paryżu) odnosi do zdarzeń. Dodatkowo 
może informować o efekcie, który ma charakter aktualny (J’ai bien mangé
- Najadłem się — jestem najedzony; Je me suis cassé la jambe - Złamałem 
nogę = mam złamaną nogę), o czynności przyszłej postrzeganej jako 
dokonana (J’ai terminé dans un instant - Za chwilę skończę = za chwilę 
będzie skończone) czy o czynności, która się powtarzała, jednak po­
strzegana jest jako jedno przeżyte doświadczenie (Longtemps je me suis 
couché de bonne heure - Przez długi czas wcześnie kładłem się spać).
Q Passé simple jest czasem przeszłym dokonanym, jednak w odróżnieniu 
od czasu passé composé jego użycie nie ma charakteru aktualnego. Wręcz 
przeciwnie, informuje o braku jakiejkolwiek relacji (czasowo-przestrzennej 
czy emocjonalnej) między mówiącym a tym, co wyrażone zostało w zdaniu. 
Dlatego stosowany jest często w tekstach literackich i historycznych, np.: 
César conquit la Gaule au Ier siècle av. J.-Ch. (Cezar podbił Galię w I wieku 
przed Chrystusem).
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants (Żyli długo i szczęśliwie 
i mieli dużo dzieci).
Q Polski czas przeszły ma znaczenie czasowe o charakterze dokonanym 
(W ubiegłym roku pojechałem do / byłem w Grecji - l’année dernière je suis 
allé / j’ai été en Grèce) lub niedokonanym Kiedyś często u niego bywałem
- Autrefois je passais le voir souvent). Służy także wyrażaniu czynności 
hipotetycznych (Gdybym miał dużo pieniędzy... - Si j’avais beaucoup 
d’argent...) i początku w przeszłości (Chciałem powiedzieć, że... - Je voulais 
dire que...). Może być stosowany do tworzenia form złożonych czasu 
przyszłego (Będę czytał - Je lirai lub częściej J’aurai lu) i trybu przypusz­
czającego (Wołałbym / bym wołał - Je préférerais', Niechby już nadeszła 
wiosna! - Que le printemps arrive!).
Czasy przyszłe
Q Futur simple to czas przyszły (Dans deux jours nous irons à la campagne
- Za dwa dni pojedziemy na wieś; Je viendrai, s'il m’invite — Przyjdę, jeśli 
mnie zaprosi), który może służyć złagodzeniu prośby lub rozkazu (Tu iras 
chercher le pain - Pójdziesz kupić chleb) albo mieć wartość hipotezy (Je ne 
trouve pas mes lunettes; elles seront encore égarées - Nie mogę znaleźć 
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okularów, gdzieś sobie ciągle leżą', Cela fera 400 zł - To będzie kosztowało 
400 zl).
Futur antérieur jest czasem przyszłym uprzednim, tzn. występuje w relacji 
do innej, następnej czynności przyszłej (Quand il se sera réveillé, je lui parlerai
- Kiedy się obudzi, porozmawiam z nim). Służy również wyrażaniu czynności 
przyszłych postrzeganych jako dokonane (Tu auras fini dans deux jours
- Za dwa dni skończysz = za dwa dni twoja praca będzie skończona) lub 
hipotezy odnoszącej do czegoś, co mogło się zdarzyć (Elle revient déjà ; elle 
aurait manqué son train - Już wraca; musiała spóźnić się na pociąg).
f Polski czas przyszły wyraża czynności przyszłe (Jutro przyjdę do ciebie), 
ale oprócz tego może mieć wartość łagodzenia prośby lub rozkazu (Zrobisz 
to natychmiast! - Tu le feras immédiatement!) oraz wartość hipotetyczną 
(To będzie kosztowało około 200 zł - Cela fera 200 zl).
Aspekt
7.13.11. Tradycyjnie w obu językach aspekt może mieć wartość dokonaną 
(perfektywną) lub niedokonaną (imperfektywną). W języku 
polskim wartości te przejawiają się w leksykalnej postaci czasowników, co 
prowadzi do podziału na czasowniki jednoaspektowe i dwuaspek- 
t o w e. Czasowniki jednoaspektowe mają tylko jeden aspekt (musieć, mieć, 
wiedzieć, włóczyć się) lub mogą tworzyć pary aspektowe (robić - zrobić, dawać 
- dać, obiecywać - obiecać). Czasowniki dwuaspektowe to takie, których 
aspekt jest uwarunkowany kontekstem (aresztować, anulować, awansować). 
W języku francuskim wszystkie czasowniki są dwuaspektowe; np.: j’étais - j’ai 
été (byłem), j’avais - j’ai eu (miałem).
7.13.12. W języku polskim aspekt jest zleksykalizowany, tzn. zawiera się 
w formach czasowników - w afiksach (trzepać - trzepnąć, dawać - dać), 
w obocznościach samogłosek w temacie (chadzać - chodzić) lub w całkowicie 
zmienionym temacie (brać - wziąć, kłaść - położyć). Stąd ogromna liczba 
czasowników, które funkcjonują jako odrębne leksemy, np.: pisać - pisywać 
(zapisać, przepisać - zapisywać, przepisywać), jechać - dojechać (przejechać, 
zajechać, podjechać) - jeździć (podjeżdżać, dojeżdżać, przejeżdżać), oraz podział 
na czasowniki dokonane i niedokonane.
7.13.13. Polskie czasowniki dokonane nie tworzą form czasu przyszłego złożo­
nego (będę pisać, ale nie *będę napisać), a czasowniki niedokonane nie tworzą 
imiesłowu przysłówkowego uprzedniego (skoczywszy, ale nie *skakawszy).
7.13.14. W języku francuskim czasowe formy czasownika zawierają informa­
cję dotyczącą aspektu; np.: je faisais la vaisselle (zmywałem naczynia) - j’ai fait 
la vaisselle (pozmywałem naczynia); merci de me recevoir (dziękuję, że pan 
mnie przyjmuje) - merci de m’avoir reçu (dziękuję, że pan mnie przyjął).
7.13.15. W języku francuskim mówi się o funkcjach aspektowych czasów, 
w języku polskim mówi się o funkcjach czasowych aspektu.
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7.13.16. W obu językach aspekt niedokonany ma dwa podstawowe znaczenia:
- kursywne, kiedy czynność postrzegana jest w trakcie;
- iteratywne, kiedy czynność się powtarza.
• W języku francuskim iteratywność może być wyrażana za pomocą passé 
composé, który jest czasem dokonanym, jednak w takim wypadku po­
wtarzalność czynności postrzegana jest całościowo jako przeżyte doświad­
czenie; np.:
Longtemps je me suis couché de bonne heure (Przez długi czas kładłem się 
wcześnie spać).
• W języku polskim mówi się także o znaczeniu procesywnym aspektu 
niedokonanego, kiedy czynność postrzegana jest jako proces, a pojęcie 
procesu zakłada trwanie limitowane (a więc ma swój początek i koniec) lub 
nielimitowane (musi mieć początek) w czasie; np.:
Uczyłem się do 23.00 (J’ai étudié jusqu’à 23 heures).
Wczoraj jadłem zupę (Hier j’ai mangé de la soupe).
Mieszkał w Paryżu przez trzy lata (Il a habité à Paris pendant trois ans). 
Czytałem tę książkę (J’ai lu ce livre).
7.13.17. Aspekt dokonany ma znaczenie teliczne, tzn. że czynność, o której 
mowa, implikuje zmianę stanu; np.:
Ożenił się - Il s’est marié.
Napisał list - Il a écrit une lettre.
Wyszedł z pokoju - Il a quitté la pièce.
• W języku francuskim dla wyrażenia początku nowego stanu (inchoatywno- 
ści) czasowniki teliczne przyjmują formę imparfait, który jest czasem 
niedokonanym; np.:
La fête commençait à 19 heures (Impreza zaczęła się / rozpoczęła się 
o 19.00).
Trois ans plus tard Louis XIV se mariait (Trzy lata później Ludwik XIV 
ożenił się).
Trois minutes plus tard il marquait un but (Trzy minuty później strzelił gola).
PODSUMOWANIE
□ W języku polskim formy czasownika zawierają informację o rodzaju. Inne 
kategorie morfologiczne właściwe czasownikowi są w obu językach takie 
same: osoba, liczba, tryb, czas, aspekt, strona.
□ W obu językach mówi się o 3 koniugacjach, przy czym w języku 
francuskim przynależność do koniugacji zależy od końcówki bezokolicz­
nika, a w języku polskim od końcówki 1. i 2. osoby lp. W języku 
francuskim jest wiele czasowników nieregularnych, a w języku polskim 
czasownik charakteryzuje się mnogością grup tematycznych, co komplikuje 
prosty podział na 3 koniugacje.
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□ W języku francuskim występuje więcej form złożonych. W wypadku tychże 
form należy pamiętać o uzgodnieniu imiesłowu czasu przeszłego z pod­
miotem w czasownikach zwrotnych i z zaimkiem, jeśli ten poprzedza 
czasownik.
□ Nie ma odpowiedniości czasowników przechodnich, nieprzechodnich 
i zwrotnych.
□ W języku polskim nie występuje kategoria trybu subjonctif.
□ Bezokolicznik francuski ma formę czasu przeszłego, a conditionnel - dwie 
formy przeszłe.
□ W języku francuskim funkcjonuje 11 czasów w trybie oznajmującym, co 
jest związane ze sposobem lokalizacji zdarzeń na linii czasu - język 
francuski informuje o uprzedniości i następstwie zdarzeń. W języku 
polskim wyróżnia się 3 czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły.
□ W języku francuskim w mowie zależnej odnoszącej się do przeszłości 
następuje zmiana form czasowych oraz wyrażeń czasu i miejsca (patrz 
s. 119).
□ W języku francuskim aspekt zawarty jest w formach czasowych, a w języku 
polskim jest zleksykalizowany.
8. Przysłówek
8.1. Zarówno w języku francuskim, jak i w języku polskim przysłówek 
jest nieodmienną częścią mowy, a jego funkcja polega na określaniu (pre­
cyzowaniu, intensyfikowaniu lub modyfikowaniu) cech lub okoliczności (stąd 
w zdaniu najczęściej jest okolicznikiem), które odnoszą się do:
- innej cechy: bardzo zmęczony - très fatigué', pozornie szczęśliwy - appa­
remment heureux; bardzo łatwo - très facilement', dokładnie ponad - exac­
tement au-dessus;
- zdarzenia lub stanu: ciężko pracować - travailler dur; przyjechać jutro 
- arriver demain ; najpierw musisz skręcić w prawo - d’abord tu dois tourner 
à droite; jazda kłusem - course de trot.
Oznacza to, że przysłówek może stać nie tylko przy czasowniku, ale także 
przy przymiotniku, innym przysłówku, nawet rzeczowniku, może też dotyczyć 
całego zdania.
8.2. Ze względu na funkcję w zdaniu francuskie i polskie przysłówki można 
podzielić na następujące grupy:
jçzyk francuski język polski
adverbes de manière 
adverbes de temps 
adverbes de lieu 
adverbes de quantité 
(adverbes de comparaison) 










Niektórzy językoznawcy wyróżniają grupę przysłówków przeczących, do 
których zaliczają np.: nigdy, nigdzie, przeciwnie. Jednak nigdy można zaliczyć 
do przysłówków czasu, nigdzie - do przysłówków miejsca, a przeciwnie - do 
przysłówków sposobu.
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8.3. Przysłówki sposobu odpowiadają na pytanie ,jak?” „comment?”; 
np.: ostrożnie, łatwo, dobrze, celowo, chętnie, razem, migiem - prudemment, 
facilement, bien, exprès, volontiers, ensemble, d’un coup.
8.4. Przysłówki czasu odpowiadają na pytanie „kiedy?” „quand?”; np.: jutro, 
nazajutrz, nigdy, wtedy, wcześnie, najpierw, po pierwsze, kiedy (wprowadzający 
pytanie) - demain, le lendemain, jamais, alors, tôt, d’abord, premièrement.
8.5. Przysłówki miejsca odpowiadają na pytanie „gdzie?” „où?”; np.: 
daleko, tutaj, gdzieś, dokądkolwiek, nigdzie, gdzie (wprowadzający pytanie)
- loin, ici, quelque part, n’importe où, nulle part.
8.6. Przysłówki ilości odpowiadają na pytanie „ile?” „combien?”; np.: dużo, 
wystarczająco, trochę, zbyt, prawie, około, trzykrotnie, podwójnie, ile (wprowadza­
jący pytanie) - beaucoup, assez, peu, trop, presque, environ, trois fois, doublement.
Do przysłówków ilości zaliczyć można przysłówki porównania: mniej, 
więcej, tyle samo - moins, plus, autant.
8.7. Francuskie przysłówki negacji to np.: non (nié), non plus (już nie), ne ...
pas (nie) / rien (nic) / personne (nikt) / jamais (nigdy) / guere (niezbyt) / plus (już 
nie). ~ n
Język polski zalicza nie do partykuł, a inne odmiany francuskiej negacji albo 
należą do klasy zaimków (nikt), albo są przysłówkami czasu, miejsca, sposobu.
8.8. Przysłówki opinii, które stanowią w języku francuskim osobną grupę, 
w języku polskim należą do przysłówków natężenia; np.: oui (tak), certainement 
(z pewnością), exactement (dokładnie), apparemment (pozornie), aussi (także), 
probablement (prawdopodobnie), absolument (absolutnie), peut-être (być może), 
précisément (dokładnie), presque (prawie), exceptionnellement (wyjątkowo).
8.9. Przysłówki natężenia; np.: serdecznie, mocno, bardzo, tyle (tak)
- amicalement, fort, très, tant (tellement, tout).
8.10. Przysłówki pytające tworzą w języku francuskim osobną grupę, 
dlatego brak odpowiedników francuskich w wypadku polskiego przysłówka 
czasu kiedy?, przysłówka miejsca gdzie?, przysłówka sposobu jak? czy przy­
słówka liczby ile?
8.11. Przysłówki polskie tworzymy za pomocą sufiksów -o i -e, które dorzuca­
my do rdzenia przymiotnika; np.: duży - dużo, cichy - cicho, surowy - surowo', 
modny - modnie, stały - stale, doskonały - doskonale.
W języku francuskim przysłówki tworzymy, dodając sufiks -ment do formy 
żeńskiej przymiotnika; np.: certain - certaine - certainement, grand - grande - 
grandement, doux - douce - doucement. Jednak jest wiele wyjątków; np.: vrai - 
vraie, ale vraiment, absolu - absolue, ale absolument, poli - polie, ale poli­
ment, énorme - énormément, aveugle - aveuglément, profond - profondément.
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8.12. Ze względu na funkcję w zdaniu do przysłówków zalicza się także wiele 
wyrażeń przyimkowych; np.: po omacku - à tâtons, po angielsku - à l’anglaise, 
na prawo - à droite, po pijanemu (ayant bu).
8.13. W języku polskim mówi się o zaimkach przysłownych; np.: tu, 
wtedy, inaczej, odkąd, nigdzie, nigdy, niekiedy, zawsze. Formy te występują 
obok zaimków rzeczownych, przymiotnych i liczebnych ze względu na część 
mowy, którą zastępują; np.: biegnie szybko = tak biegnie. Przyjmujemy, że 
zaimki przysłowne są przysłówkami.
8.14. W języku francuskim jest pewna grupa przymiotników, które mogą 
funkcjonować jak przysłówki; np.: chanter faux - fałszować (w śpiewie), voler 
haut / bas - latać wysoko / nisko, parler fort - mówić głośno, aller droit - iść 
prosto.
8.15. Język polski daje więcej możliwości regularnego tworzenia przysłówków. 
Język francuski wykorzystuje częściej wyrażenia przyimkowe; np.: niebiesko
- en bleu, cicho — en silence (silencieusement), pieszo — à pied, jednakowo - de la 
même façon.
8.16. W obu językach przysłówki można stopniować. W języku francuskim 
zjawisko to ma charakter analityczny (używamy przysłówków plus, moins, 
autant, aussi albo le plus, le moins w stopniu najwyższym), w języku polskim
- syntetyczny (używamy sufiksu -e/, a w stopniu najwyższym prefiksu na/-); 
np.: plus facilement, le plus vite - łatwiej, najszybciej.
• Są oczywiście przypadki odwrotne - w języku francuskim formy syntetycz­
ne mają przysłówki bien (mieux), mal (pis), beaucoup (plus, davantage), 
peu (moins), w języku polskim, obok form syntetycznych występują formy 
analityczne; np.: bardziej wesoło (weselej), bardziej gorąco (goręcej), ale już 
tylko mniej wesoło, mniej gorąco.
PODSUMOWANIE
□ W języku francuskim występują dwie grupy przysłówka, których nie 
wyróżnia się w języku polskim. Są to: przysłówki pytające i przysłówki 
opinii. Formy reprezentujące pierwszą grupę w języku polskim należą do 
kategorii zaimków pytających, formy reprezentujące grupę drugą zaliczane 
są do przysłówków natężenia.
□ W języku francuskim występuje grupa przymiotników, które mogą mieć 
funkcję właściwą przysłówkom.
□ W języku francuskim stopniowanie przysłówków jest analityczne, w języ­
ku polskim - syntetyczne, choć w obu językach zdarzają się wypadki 
odwrotne.
9. Przyimek
9.1. Przyimek jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy - wymaga 
obecności rzeczownika, zaimka czy przymiotnika (w tym liczebnika, który 
w języku polskim stanowi osobną kategorię), w języku francuskim może stać 
przed bezokolicznikiem, a w języku polskim - przed przysłówkiem; np.: 
na stole - sur la table, z nim - avec lui, po francusku - à la française, od trzech 
- dès trois, à écrire - do pisania, na niebiesko - en bleu.
9.2. W języku polskim przyimki rządzą odpowiednimi przypadkami (zjawisko 
to nazywamy rekcją); np. bez, do, od, oprócz (bez wody, do wody, od wody, 
oprócz wody) wymagają dopełniacza; ku, wbrew, przeciw (ku wodzie, wbrew 
Ani, przeciw Ani) - celownika. Niektóre przyimki rządzą kilkoma przypad­
kami; np. nad, przed - biernikiem (nad zabawę, przed dom) i narzędnikiem (nad 
stołem, przed domem)', na, w, nad, pod - biernikiem (na dach, w stół, nad dach, 
pod dach) i miejscownikiem lub narzędnikiem (na dachu, w stole, nad dachem, 
pod dachem).
9.3. W języku polskim często można zastąpić grupę przyimkową rzeczownikiem 
lub grupą nominalną w odpowiednim przypadku; np.: iść przez pole - iść polem.
9.4. Ze względu na formę przyimki dzielą się na p r o s t e (np.: na, do, między, 
w, przy, z / sur, à, entre (parmi), dans (en), avec) i złożone (np.: obok, 
ponad, pomiędzy, podczas, poprzez, z powodu / à côté de, au-dessus (en-dessus), 
au cours de, au travers, à cause de (faute de)).
9.5. Jçzyk francuski jest bogatszy w przyimki, dlatego że spełniają one funkcję 
przypadków polskich.
• Zwłaszcza stosowanie 3 przyimków sprawia wiele trudności, gdyż w języku 
polskim nie mają odpowiedników. Są to: à, de, en. Inne przyimki, mimo że 
można doszukać się podobieństw, mają o wiele szerszy zakres funkcjonalny.
9.5.1. Przyimek à odpowiada:
a) przyimkowi o lub w wprowadzającemu godzinę (à 8 heures - o ósmej, à midi 
— w południe)',
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b) przyimkowi do + dopełniacz (machine à écrire - maszyna do pisania, aller 
à Paris - jechać do Paryża (z nazwami miast i niektórych wysp), parler 
à qqn - mówić do kogoś);
c) dopełniaczowi (c’est à voir - to Jest warte zobaczenia, c’est à moi - to jest 
moje);
d) przyimkowi w + miejscownik (vivre à Paris - żyć w Paryżu (z nazwami 
miast i niektórych wysp), être à l’école - być w szkole);
e) przyimkowi na + biernik (monter au sommet - wejść na szczyt);
f) przyimkowi na + miejscownik (attendre à l’arrêt de bus - czekać na 
przystanku autobusowym);
g) przyimkowi z + narzędnik (pain au chocolat — ciastko z czekoladą, tarte aux 
fraises - ciasto z truskawkami);
h) wprowadza dopełnienie dalsze (prêter qch à qqn - pożyczyć coś od kogoś, 
obéir à qqn - być posłusznym komuś, apprendre qch à qqn - nauczyć kogoś 
czegoś, donner qch à qqn - dać coś komuś);
i) wchodzi w skład wyrażeń przysłówkowych (aller à pied - iść pieszo, aller 
à cheval - jechać konno);
j) funkcjonuje w roli przymiotnika (machine à vapeur - maszyna parowa, 
bateau à voile - statek żaglowy).
9.5.2. Przyimek de odpowiada:
a) dopełniaczowi (livre de Pierre - książka Piotra, beaucoup de livres - dużo 
książek, 3 heures de route - 3 godziny drogi);
b) przyimkowi o 4- miejscownik (parler de qch - mówić o czymś, rêver de qch
- marzyć o czymś);
c) przyimkowi za + biernik (accusé de qch - skazany za coś, remercier de qch
- dziękować za coś);
d) przyimkowi z + dopełniacz (venir de Paris / de France / du Japon - przy­
bywać z Paryża I z Francji / z Japonii, mourir de faim - umierać z głodu);
e) przyimkowi od + dopełniacz (de lundi - od poniedziałku);
f) grupie przyimkowej w funkcji przydawki (table de nuit - stolik nocny, robe 
de soie - jedwabna sukienka, homme d’esprit - dowcipny człowiek);
g) wprowadza apozycję (ville de Paris - miasto Paryż);
h) wprowadza agensa w narzędniku (couvert de neige - pokryty śniegiem, 
rempli de jleurs - wypełniony kwiatami).
9.5.3. Przyimek en odpowiada:
a) przyimkowi w + miejscownik (en hiver - w zimie (zimą), en octobre
- w październiku, en France - we Francji (z państwami rodzaju żeńskiego), 
en ville - w mieście);
b) przyimkowi z + dopełniacz (en fer - z żelaza, en or - ze złota, en bois
- z drewna);
c) przyimkowi w + biernik (en une semaine - w tydzień, en une minute
- w minutę, riche en vitamines - bogaty iv witaminy);
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d) dopełniaczowi (étudiant en médecine - student medycyny)',
e) narzędnikowi (aller en avion - lecieć samolotem, aller en train - jechać 
pociągiem)',
f) wyrażeniom przysłówkowym (peindre en vert -pomalować na zielono, traiter 
qqn en ami - traktować kogoś po przyjacielsku)',
g) grupie przyimkowej w funkcji przydawki (film en noir et blanc - film 
czarno-biały).
9.6. Jedną z trudności jest rozróżnienie i w konsekwencji właściwe stosowanie 
przyimków à i dans - obydwa przyimki mają podobne znaczenie odpowiadają­
ce przyimkowi w; np.: travailler à l’école vs travailler dans une école - pracować 
w szkole (w szkolnictwie, być nauczycielem) - pracować w szkole (w jednej ze 
szkół, w budynku szkoły - można być np. woźnym).
9.7. Przyimek dans pełni jeszcze jedną ciekawą funkcję wyrażania czasu, której 
odpowiada polski przyimek za + biernik: dans 3 jours - za 3 dni.
9.8. Przyimek sur odpowiada polskiemu przyimkowi na : sur la table - na stole 
/ na stół, donner sur (np. o oknach) - wychodzić na. Odpowiada także 
przyimkowi od + dopełniacz (copier sur qqn - odpisywać od kogoś) albo 
przyimkowi do + dopełniacz (tirer sur qqn - strzelać do kogoś).
9.9. Przyimek sous ma polski odpowiednik pod : sous la table - pod stołem 
/ pod stół. Ale np. sous 1’empire, będziemy tłumaczyć za pomocą przyimka za 
+ dopełniacz - za cesarstwa.
9.10. Przyimkowi avec odpowiada polski przyimek z + narzędnik (avec Pierre 
- z Piotrem, avec plaisir - z przyjemnością). Może jednak odpowiadać samemu 
narzędnikowi (écrire avec qch - pisać czymś).
9.11. Przyimek contre znaczy przeciw(ko) (contre l’ennemi — przeciw nie­
przyjacielowi). Ale możemy również oprzeć coś o ścianę - appuyer qch contre 
le mur (contre = o + biernik) albo échanger qch contre qch - wymienić coś na 
coś (contre — na + biernik).
9.12. Przyimek vers ma dwa odpowiedniki polskie: ku (w kierunku) -I- celow­
nik (vers Paris - w kierunku Paryża) i około + dopełniacz (vers midi - około 
południa).
9.13. Przyimek chez tłumaczony jest za pomocą przyimków do + dopełniacz 
(aller chez Paul / chez le docteur - iść do Pawła / do lekarza) i u + dopełniacz 
(être chez Paul / chez soi - być u Pawła / u siebie).
9.14. Przyimki devant i avant mają ten sam polski odpowiednik przed. Jednak 
devant wprowadza okolicznik miejsca (devant la maison - przed domem), 
a avant - okolicznik czasu (avant l’hiver - przed zimą).
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9.15. Przyimki depuis, dès i de mają jeden polski odpowiednik od, wprowadza­
jący okolicznik czasu.
• Depuis zaznacza początek czynności (depuis les vacances - od wakacji 
(kiedy zaczęły się wakacje), attendre depuis 3 heures - czekać od 3 godzin, 
poursuivre qqn depuis Paris - jechać za kimś od Paryża (od momentu wyjazdu 
z Paryża)).
• Dès nie zaznacza trwania akcji, lecz raczej natychmiastowe działanie od 
danego momentu (dès le matin - od rana, dès mon retour - od mojego 
powrotu (jak tylko wrócę)).
• De występuje zazwyczaj z innym przyimkiem - obydwa zaznaczają zamk­
nięty okres (du 1er janvier au 1er octobre - od 1 stycznia do 1 października).
9.16. Przyimki pendant i durant wyrażają pewien odcinek czasu, tyle że mają 
dwa odpowiedniki polskie podczas i przez.
• Durant wprowadza trwanie jakiejś czynności w danym czasie (durant des 
heures - przez wiele godzin (godzinami)),
• pendant wskazuje nam tylko, że w danym okresie coś miało, ma, będzie 
miało miejsce (pendant les vacances - podczas wakacji).
9.17. W obydwu językach niektóre przyimki mogą być przysłówkami; np.: być 
'na zewnątrz - być na zewnątrz budynku, być ponad - liczyć się ponad wszystko, 
zrobić coś pomimo - zrobić coś pomimo czegoś', avant, je me sentais mieux 
(przedtem czułem się lepiej) - avant la leçon (przed lekcją), se mettre derrière 
(usiąść z tylu) - derrière la maison (za domem).
PODSUMOWANIE
□ W języku polskim przyimki rządzą odpowiednimi przypadkami, w języku 
francuskim pełnią funkcję przypadków.
□ W języku francuskim występuje więcej przyimków, w tym trzy, które nie 
mają jednoznacznych odpowiedników w języku polskim: à, de oraz en.
□ W obydwu językach niektóre elementy mogą należeć do kategorii przy- 
imka lub do kategorii przysłówka w zależności od funkcji, jaką pełnią 
w zdaniu.
10. Spójnik
10.1. W obu językach spójniki mają tę samą funkcję - spajają co najmniej 
dwa elementy zdania lub co najmniej dwa zdania i pokazują, jaka relacja 
zachodzi między tymi elementami - czy jest to relacja współrzędności czy 
podrzędności. W związku z tym wyróżniamy spójniki współrzędne (pa- 
rataktyczne) i podrzędne (hipotaktyczne).
10.2. Spójniki współrzędne
typ relacji spójniki język polski jçzyk francuski












de même que 
de même que 
puis, ensuite, alors 
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zmiana zmiany i oto, aż 
a tymczasem
or
Typy relacji - przyczyna i zmiana - nie są wyróżnione w języku polskim. Oto 
przykłady ich funkcjonowania w języku francuskim:
- przyczyna:
Nous irons vite, car nous avons peu de temps - Pojedziemy szybko, bo mamy 
mało czasu.
- zmiana:
Elle pleurait pendant des jours entiers [...] Or, un soir, son mari rentra, l’air 
glorieux - Płakała całymi dniami [...]; aż (i oto) pewnego wieczoru jej mąż 
wrócił w chwale.
Vous croyez avoir raison, or vous n’avez rien prouvé - Sądzi pan, że ma pan 
rację, a tymczasem nic pan nie udowodnił.
10.3. W wypadku spójników współrzędnych problematyczne wydaje się roz­
różnienie elementów spajających, które mogą być albo spójnikami, albo 
przysłówkami, albo partykułami; np.:
Paweł nie schudł, przeciwnie utył / Paul n’a pas maigri, (bien) au contraire 
il a pris du poids.
W niektórych podręcznikach zalicza się au contraire do kategorii spójnika, 
w innych - do kategorii przysłówka. Podobnie czyli - zaliczane jest raz do 
kategorii spójnika, raz do kategorii partykuły. Z tego powodu mówi się często 
o wskaźnikach zespolenia, nie biorąc pod uwagę ich przynależności 
morfologicznej.
10.4. Przykłady:
spójniki język polski jçzyk francuski
łączne drzewa i krzewy
ona tańczy i śpiewa
obłoki żeglowały, a liście opadały 
z drzew
sprzedajemy komputery oraz / a także 
/ jak również sprzęt AGD
les arbres et les arbrisseaux 
elle danse et chante
les nuages flânaient et les feuilles tom­
baient par terre




zaproszono ją tudzież jej przyjaciół 
ni pies ni wydra
nie ma ani wody, ani gazu
mama upiekła ciasto, a potem / na­
stępnie ozdobiła je bitą śmietaną
on l’a invitée de même que ses amis 
ni chair ni poisson
il n’y a ni d’eau ni de gaz
la mère a fait un gâteau et puis l’a 
décoré avec de la crème fouettée
rozłączne pieniądze albo życie
chcesz kupić tę książkę lub ją wypoży­
czyć?
albo się uczysz, albo sprzątasz pokój
jechać pociągiem bądź autobusem
czy świątek, czy piątek - musiał pra­
cować
był smutny czy też znużony
l’argent ou la vie
veux-tu acheter ce live ou (ou bien) 
l’emprunter?
(soit) tu apprends ou bien (soit) tu 
nettoies ta chambre
aller (soit / tantôt) en train ou (soit 
/ tantôt) en bus
(il devait travailler chaque jour)
il était triste ou bien las
przeciwstawne mogę to zrobić, ale (lecz) nie muszę
Maria ogląda TV, a Janek słucha 
radia
byli zmęczeni, a jednak szli dalej
chciałbym ci pomóc, jednakże (tylko 
że / jednak) nie wiem jak
nie wierzysz, a przecież to prawda
nie mam ochoty czytać, natomiast 
chętnie pójdę na spacer
dom stary, wszakże wygodny
pewne cechy się uwydatniają, inne zaś 
zanikają
je peux le faire mais je ne suis pas 
obligé
Marie regarde la TV et Jean écoute la 
radio
ils étaient fatigués, pourtant ils con­
tinuaient à marcher
je voudrais t’aider, mais / pourtant 
/ seulement (adv) je ne sais pas 
comment
tu ne le crois pas, pourtant c’est la 
vérité
je n’ai pas envie de lire, pourtant 
/ toutefois / cependant je me promè­
nerais volontiers
la maison est ancienne, pourtant / 
néanmoins confortable
certains traits s’accentuent et les 
autres se perdent
wynikowe myślę, więc jestem
jest pogoda, zatem (więc) idziemy na 
spacer
przyszedł późno, toteż (przeto) nikogo 
nie zastał
je pense donc je suis
il fait beau, alors nous allons nous 
promener
il est arrivé tard, aussi (en con­
séquence (adv)) n’y avait-il plus 
personne
włączne chodnik, czyli trotuar
już rozumiem, czyli mogę pójść do 
domu
był tu niedawno, mianowicie wczoraj
le chemin réservé aux piétons, 
c’est-à-dire / à savoir le trottoire 
j’ai compris, c’est-à-dire je peux aller 
à la maison
il est venu ici il n’y a pas longtemps, 
à savoir demain

















étant donné que, vu que
celowe aby
żeby
tak (w taki sposób) żeby
bojąc się, żeby (nie)
afin que, pour que
afin que, pour que











pomimo że nie 
pomimo że dalekim się jest od tego, że
bien que, quoique 
quoique 
même si

















pendant que, alors que, tandis que 
avant que












skutkowe (tak) że que

























Tabelka nie zawiera elementów należących do innych kategorii gramatycz­
nych, które także mogą wprowadzać zdanie podrzędne (np. zaimki). Będzie 
o nich mowa w części poświęconej składni.
10.6. Dystrybucję trybów i czasów omówimy w części poświęconej składni.
10.7. W obu językach występują spójniki proste i wyrażenia spój­
nikowe; np.: że - que / podczas gdy - pendant que.
10.8. W grupie spójników wprowadzających przyczynę w języku francuskim 
formalnie rozróżnia się spójniki, po których przyczyna jest podawana, i takie, 
które tę przyczynę przypominają. Inaczej mówiąc, raz przyczynę poznajemy, 
a raz przyczyna jest znana; np.: z7 n’est pas allé à l’école parce qu’il est malade 
(nie poszedł do szkoły, ponieważ jest chory) vs puisqu'il est malade, il n'est pas 
allé à l’école (ponieważ jest chory, nie poszedł do szkoły). Zdanie - parce qu’il 
est malade, il n’est pas allé à l'école - uznawane jest za niepoprawne.
PODSUMOWANIE
□ W obu językach spójniki dzielą się na współrzędne i podrzędne w zależno­
ści od relacji między zdaniami, które łączą. Ze względu na typ zdania, które 
wprowadzają, spójniki współrzędne dzielą się na: łączne, rozłączne, prze­
ciwstawne, wynikowe i włączne.
□ W języku polskim w wypadku relacji współrzędności mówi się o wskaź­
nikach zespolenia, gdyż klasyfikacja morfologiczna niektórych elementów 
spajających jest dyskusyjna.
11. Wykrzyknik
11.1. W obu językach wykrzyknik jest nieodmienną częścią mowy i w dodatku nie 
należy do struktury zdania, a to znaczy, że pomija się go w analizie składniowej.
11.2. Wykrzykniki pomagają wyrażać emocje (np.: radość (hura), smutek (ojej), 
podziw (oh!), zdziwienie (a)), przekazywać krótkie informacje rozmówcy (np.: 
zwrócenie jego uwagi (hej!), rozkaz (hop!)) oraz realizować akustyczny obraz 
zdarzenia lub sytuacji (np.: odlot ptaka (frr), pocałunek (cmok), zegar (tik tak)).




Ah! O! Ah oui ! (O tak!); Ah non ! (O nie!) 
Ah zut ! (O kurczę!); Ah ça alors !
Cha, cha! Ah! ah! (Cha, cha!)
A (ach)! Ah oui? (Ach tak?); Ah bon? (Coś ty?; 
Coś takiego?) Ah ! Vous êtes génial ! (Ach! 
Jest pan genialny!)
E! Ah! J’y pense (E! Myślę o tym)
Ah ! Vous êtes génial ! (E! Genialny pan jest!)
Adieu ! Z Bogiem! Adieu!
Allô! Halo!
A ïe ! Au! Aj! Auć! Aïe! Ça fait mal! (Au! To boli!)
Aïe aïe aïe! Ajajaj! Aïe aïe aïe! Quel malheur! (Ajajaj! Co za 
nieszczęście!)
Allez! Allons! No! Allons, debout! (No! (Dalej!) Wstawać!)
Dalej! Hejże! Allez, au travail ! (Dalej! / Hejże! Do roboty!); 
Allez, consolez-vous ! (Dalej! / Hejże! Po­
gódźcie się!); Allons, pressons le pas! (Dalej! 
Przyśpieszmy!)
Hej! Allons, un peu de calme ! (Hej! spokój!); 
Allons, allons, ce n’est pas sérieux ! (Hej! 
Hej! To niepoważne!)
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Ej! Allons donc, vous y croyez? (Ej! Wierzycie 
w to?)
Amen ! Ainsi soit-il ! Amen!
(H)Atchoum ! A psik!
Attention ! Uwaga!
Assez ! C’est assez ! Dosyć! Wystarczy!
Au secours ! Na pomoc!
A quoi bon? (No i) Na co (to)? À quoi bon continuer? (No i po co to 
ciągnąć?); À quoi bon tous ces efforts? 
(No i na co ten cały wysiłek?)
Bah! E! 
Hm!
Bah ! Laisse tomber ! (E! Daj spokój!)
Bah ! J’en ai vu bien d’autres (Hm, widzia­
łem też inne); Bah ! Cela est possible (Hm, 
to możliwe)
Bang ! Bam! Et bang, contre le mur (I bam! głową 
w mur)
La barbe ! Już dosyć! Wystarczy! La barbe ! (Dosyć!); Ah ! Beethoven, la 
barbe ! (O! Beethoven! Już wystarczy 
(dosyć) !)
Blablabla! Bla bla bla! Ble ble ble!
Tra ta ta!
Berk ! Beurk ! Be! Pfu! Fu!
Bof Hm... Bof, je peux le faire ! (Hm, mogę to zro­
bić)
Bof, cela est possibile (Hm, to możliwe)
Boum ! Bum! Bach! Buch!
Brr! Brr! Brr!! Quel froid! (Brr, ale zimno!)
Bravo ! Brawo!
Bon ! (No) Dobrze!
Bon sang! Mój Boże!
Ça! No już! Çà, allez-vous vous taire! (No już! Proszę 
nic nie mówić!)




Clac clac - la porte ne fermait pas (klap, 
klap - drzwi się nie domykały)
Clac clac, faisaient les dents (Kłap, kłap 
zębami)
Et clap ! La porte a été fermée (Trzask! 
I drzwi się zamknęły)
Clap! Człap!
Kap!
Clap clap - il avançait doucement (Człap, 
człap - szedł powoli)
Clap clap - Teau coulait doucement (Kap, 
kap - woda spływała powoli)
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Les enfants croquaient des bonbons cric 
crac croc (Dzieci gryzły cukierki chrup, 
chrup, chrup)
Crac! Elle a tourné le bouton de la télé 
(Pstryk! Przekręciła gałkę telewizora) 
Crac! La branche s’est cassée (Trach! 
Gałąź się złamała); Et crac, le bouton 
s’est détaché (I trach! Oderwał się guzik) 
Crac crac - crissaient ses nouvelles 
chaussures (Skrzyp, skrzyp - skrzypiały 
jego nowe buty)
Cric-crac et l’os a été remis en place 
(Trzask! I kość wróciła na miejsce)
J’ai mis un pied sur la glace et crac ! 
(Postawiłem stopę na lodzie i bach!)
Chic! Super! Chic alors! (No to super!) C’est chic! 
(Super!)
Chiche ! Zakład! Chiche que je devine (Zakład, że zgadnę)
Chouette ! Fajnie!
Chut! Sza! Ciii!
Coucou ! (A) Kuku! Coucou! Je suis là (Kuku! Tu jestem)
Courage ! Odwagi!




Comment! Tu es encore ici? (Jak to? Ty 
jeszcze tutaj?)
Et comment! (No pewnie!)
Comment ça? Jak to?
Debout ! Wstać!
Dieu ! Mon Dieu ! Boże! Mój Boże!
Diling! Drelin! Dzyń! Ding-dong! Diling diling - on a sonné à la porte (Dzyń, 
dzyń (ding-dong) - ktoś zadzwonił do 
drzwi)
Dis donc ! Powiedz no!
(Ô) Le diable ! 
Que diable !
Do diabła! Do licha!
Diabli wiedzą!
Dommage ! Szkoda!
Eh! O (oj)! 
Hej! Ej!
Che, che
Eh oui ! (Oj tak!)
Eh! Là-bas, arrêtez! (Ej tam, zatrzy­
majcie się!)
Eh, eh! (Che, che)
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Eh bien A więc
Proszę!
No dobrze...
Eh bien! qu’en dites-vous? (A więc, со 
о tym powiecie?)
Eh bien, ne vous gênez pas ! (Proszę! Nie 
krępujcie się!)
Eh bien, soit, j’accepte (No dobrze, niech 
tak będzie, zgadzam się)
Enfer et damnation ! Skaranie boskie!
Entendu ! Zgoda! W porządku!
Et alors? No i co?
Euh Hm Euh, je ne sais pas quoi dire (Hm, nie wiem 
co powiedzieć)
Fi (donc)! Phi! Fi, c’est du patati patata (Phi! Takie tam 
gadanie)
Flac Plum, plusk, chlap Et la grenouille Пас dans l’eau ! (I żaba 
plusk do wody)
Flic Plum, plusk, chlap Flic Пас - on entend l’eau couler de la 
gouttière (Chlap, chlap - woda płynęła 
z rynny)
Fl oc Plum, plusk^chlap Et Пос dans la boue (1 plum do błota)
Flip Kap, kap Flip flip - il pleuvait (кар, кар - padał 
deszcz)
(Ô) Flûte! Kurczę (blade)! 
Kurde (mol, balans)!
Fouette, cocher! W drogę!
Gare! Uwaga! Ostrożnie!
Grâce à Dieu ! Bogu dzięki!




Goul goul et la bouteille est vide (gul, gul 




Hein? Qu’est-ce que tu dis? (Co? Co ty 
mówisz?)
Je suis vilaine, hein? (Jestem niedobry, со?) 




Hé ! Vous, là-bas (Ej, wy tam!) 
Hé hé ! (Che, che)
Hé bien No, to...
Proszę!
No dobrze...
Hé bien, qu’en dites-vous? (No, to со 
o tym powiecie?)
Hé bien, ne vous gênez pas ! (Proszę! Nie 
krępujcie się!)
Hé bien, soit, j’accepte. (No dobrze, niech 
tak będzie, zgadzam się)
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Hello ! Hello! Hej!
Hélas ! Niestety! Va-t-il mieux? Hélas non (Czy czuje się 
lepiej? Niestety, nie)




Ha! Que me dites-vous? (O! I co mi pan 
powie?)
Ha, ha, ha (Cha, cha, cha)






Hop! Commence! (Jazda! Zaczynaj!)
Et hop ! La souris s’est cachée dans la trou 
(A mysz czmych do dziury)
Hop ! Et c’est fait (Cyk! I gotowe)
Hop ! Et il a glissé (Siup, i poślizgnął się)
Hum, hem Hm, Eee Hum, tu l’as fait toi-même? (Hm, sam to 




La ferme ! Zamknij się!
La vache! O rany!
Lap, lap Chlip, chlip Lap lap - le chat buvait du lait (Chlip, 
chlip - kotek pił mleko)
Mâtin ! O rany!
Ma foi ! Ma parole ! Słowo daję!
Merde ! Cholera!
Merci ! Dziękuję! Dzięki!
Bóg zapłać!
Minute ! Chwileczkę!




Oh! C’était malin (O! To było złośliwe) 
Oh! Quelle chance! (O! Co za szczęście) 
Oh non ! (Co to to nie!)
Oh! Quel dommage! (Oj! Jaka szkoda!) 
Oh ! Qu’est-ce que tu as fait? (Ojej ! Coś ty 
zrobił?)
Oh là là! No, no! A to dopiero! 
Rety!
Tfu!
Oh là là! (No, no!)
Oh là là! Quelle pluie! (Rety! Ale leje!) 
Oh là là! Qu’est-ce que je raconte! (Tfu! 
Co ja gadam!)
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Ohé! Rangez-vous! (Hej! Z drogi!) 
Ohé! Ohé! (Hop! Hop!)
Oust ! Sio! Won! Oust! Hors d’ici! (Won mi stąd!)
Oups! Ups! Oups ! Pardon pour ce lapsus (Ups! 
Wymknęło mi się)
Paf! Paf! Bach! Paf! Paf! On a entendu des coups de 
revolver (Paf! paf! (bach! bach!) Padły 
strzały); Paf! Et pas de ballon (Paf! I nie 
ma balonu)
Pardon ! Przepraszam!
Pif! Pif-paf! J’ai entendu d’abord pif! pif! (Usłyszałem 
najpierw pif-paf!)
Pan ! Chlast! Et pan sur sa tête (I chlast go po głowie)
Pouah ! Peuh! Tfu! Tfuj! Pfe!
Pouf! Bach! Bam!' ii Et pouf! Le voilà par terre (I bach na 
podłogę)
Plouf! Chlup!
Patatras ! Bam! Patatras ! Voilà le vase cassé (Bam! I wazon 
stłuczony)
Pst! Ciii...









Quoi! Tu n’as rien fait? (Co?! Nie nie 
zrobiłeś?)
11 est naïf ou quoi? (On jest taki naiwny 
albo co?)
Santé ! Na zdrowie!
Sapristi ! O rety!
Silence ! Cisza!
Snif(f) ! Chlip, chlip! Quel chagrin! Snif, snif! (Ale smutek! 
Chlip, chlip!)
Suffit! Dosyć!
Salut ! Cześć! Serwus! Ahoj!
Schlaf! Trach! Schlaf! L’électricité est coupée (Trach! 1 nie 
ma prądu)





Tiens! Je ne l’aurais pas pensé (No! 
Zobacz! Ja bym o tym nie pomyślał) 
Tiens, tiens ! C’est bien étrange (No, no, 
dziwne to jest)
Tiens, tiens!
Tintin ! Figa z makiem!
Tchin-tchin! Na zdrowie!
Taratata! Tra ta ta! Tra la la la!
Tant mieux! To dobrze!
Tant pis ! To (oj) niedobrze! 




Zut! Kurczę! Kurde! 
Cholera!





Akurat! Mon oeil! Akurat oddasz mi jutro pieniądze! (Tu me rends 
mon argent demain? Mon oeil!)
Baczność! Garde-à-vous !
Biada! Malheur !
Chodu! On s’en va!
Cmok Bisous I cmok ją w rękę (Et petit bisous sur la main)
Dobra! Entendu ! OK !
Gadu-gadu Patati patata My tu gadu-gadu, a robota czeka (Patati patata et 




Ha! Co za radość! (Ah! Quelle joie!)
Ha! Trudno! (Eh! Tant pis!) 
Że aż ha! (Super !)
Hen Très loin Odfrunąć hen, hen (Voler très loin)
Hej! Hé ! Ohé ! Ho ! Hep !
Allez !
A tout casser
Hej! Ty tam! (Hé! Là-bas!); Hej! Z drogi! (Ohé! 
Rangez-vous !)
Hej! Tańczymy! (Allez! On danse!)




Ho, ho! Dobrze mu się powodzi (Tiens tiens, il va 
très bien)
Zrobił tak, że ho, ho! (Il l’a fait super bien)




Hop przez rów! (Hop ! Le fossé); I hopsa ! Ska- 
czemy! (Allez! Hop!)
Hop, hop!
Patataj Tagada, tabada Patataj - dziecko podskakiwało na kolanach ojca 
(Tagada - l’enfant sautillait sur les genoux de son 
père)
Spoko Relax ! Zen ! Du 
calme ! Cool ! Raoul ! 
OK!
Spoko! Nie denerwuj się! (Zen ! Du calme !)
Spoko! Zrobimy to szybko (OK! On va le faire 
vite)
Szast Un deux trois
En moins de deux
Zasłona szast, rozsunęła się (Un deux trois et les 
rideaux se sont écartés)
Szast-prast i po krzyku (un deux trois (en moins 
de deux) et tout est fini)
Szur, szur - Szur, szur - dochodziło z kuchni (Dans la cuisine 
on entendait un léger frottement des pantoufles)
Tup, lup Clac, clap Tup, tup - słychać kroki za drzwiami (On enten­
dait clap clap derrière la porte)




owad (insecte) bzzzz bzzzz
pies (chien) hau waf / ouah
kot (chat) miau miaou
osioł (âne) ioo hi-han
koza (chèvre) be bê
baran (mouton) me bê
żaba (grenouille) kum coâ
Świnia (cochon) chrum groin
kogut (coq) kukuryku cocorico
dzikie zwierzę (animal sauvage) wrrr grrr
koń (cheval) ihaha hiii
krowa (vache) mu meuh
indyk (dindon) glu glou
kaczka (canard) kwa coins
ptak (oiseau) ćwir cui
sowa (hibou) uhu hou
wąż (serpent) ssss SSSS
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11.6. Jak można zauważyć, w obu językach niektóre wykrzykniki wyrażają 
różne stany i emocje; np.: Oh! déjà de retour! - O! Już z powrotem! 
(zdziwenie); Oh! Que vous êtes belle! - Ach! Jaka pani jest piękna! (podziw); 
Oh! C’est douloureux ! - O! to bolesne! (współczucie); E! To z pana majster! 
(podziw); E! Jaka to nagroda! (skromność); E! Daj mi spokój! (zniecierpli­
wienie). Ważną rolę w odróżnieniu stanów i emocji odgrywają akcent 
i intonacja.
11.7. Zdarza się, że elementy należące do innych kategorii gramatycznych 
mogą spełniać funkcję wykrzyknika; np. francuski spójnik mais jako od­






1.1. Zdanie proste jest zbiorem wyrazów uporządkowanych według reguł 
gramatycznych i wyrażających pewną myśl. Myśl ta dotyczy tylko jednego 
zdarzenia, stanu czy procesu (rzeczywistego lub fikcyjnego), o których chcemy 
powiedzieć, czyli wyrazić za pomocą zdania.
1.2. Według funkcji, jakie mają do spełnienia poszczególne elementy, zdanie 
proste zawiera:
język polski jçzyk francuski
podmiot sujet
orzeczenie czasownikowe (proste) verbe- (prédicat)




dopełnienie (bliższe, dalsze) complément d’objet (direct, indirect)
okolicznik
(miejsca, czasu, sposobu, przyczyny, celu, wa­
runku, przyzwolenia, ilości, czynnika towarzy­
szącego, względu)
complément circonstanciel
(de lieu, temps, manière, cause, but, condition, 
concession (opposition), quantité, accompa­
gnement, matière)
przydawka complément déterminatif du nom et du pronom
przydawka apposition
dopełnienie (przy przymiotniku) complément de l’adjectif
dopełnienie (przy przysłówku, przyimku, wy­
krzykniku)
complément de mots invariables
dopełnienie sprawcy complément d’agent
1.3. W języku francuskim podmiot może być rzeczywisty lub po­
zorny. Podmiot pozorny jest jedynie gramatycznym wykładnikiem osoby; np. 




W języku polskim wyróżnia się:
a) podmiot gramatyczny, który odpowiada rzeczownikowi w mianowniku;
np.: Ala ma kota (Ala a un chat)', Wiara czyni cuda (Il n’y a que la foi qui sauve)',
b) podmiot logiczny, reprezentowany przez rzeczowniki w innym przypad­
ku (mówimy wtedy o zdaniu bezpodmiotowym); np.: Magdy nie było dziś 
w szkole (Magda n’était pas à l’école)', Zabrakło pieniędzy (L’argent 
a manqué)', Pięciu chłopców gra w piłkę (5 garçons jouent au ballon)', Mamie 
jest zimno (La mère a froid)',
c) podmiot d o m y ś 1 n y nie jest wyrażony, ale można go wskazać; np.: Byłam 
w kinie (Je suis allée au cinéma)', Wczoraj wygrali mecz (Hier ils ont gagné le 
match).
1.4. Oto inne przykłady zdania bezpodmiotowego: Grzmi (Il tonne); Miga mi 
w oczach (J’ai la vue qui clignote); Należy to zrobić (Il faut le faire); Udało mu 
się (Il a réussi); Mówi się (On parle); Czas wstawać (Il est temps de se lever); 
Ciemno jest (Il fait sombre); Jak tu ładnie! (Comme c’est beau ici!); Proszę 
usiąść! (Asseyez-vous, s’il vous plat!); Czy podać herbatę? (Voulez-vous que je 
serve du thé ?); Prać na sucho (Laver à sec).
1.5. Funkcję podmiotu może pełnić:









Le café est servi
Il l’a fait
Nager est agréable 
Cinq est une chiffre
1.6. Orzeczenie proste wyrażone jest tylko czasownikiem (przechodnim lub 
nieprzechodnim); np.: Dzwonię do kolegi (Je téléphone à mon copain); Czytałem 
książkę (Je lisais un livre); Pojechałbym w góry (J’irais à la montagne).
1.7. Orzeczenie złożone (imienne) składa się z dwóch elementów: z czaso­
wnika, który jest łącznikiem (np.: być, zostać, stać się, wydawać się, okazać 
się) i z przymiotnika lub rzeczownika w funkcji orzecznika; np.: Szybko 
stal się sławny (Très vite il est devenu célèbre); Jego brat jest lekarzem (Son frère 
est médecin); Robi się ciemno (Il fait nuit); Wycieczka okazała się nieporozumie­
niem (L’excursion s'est avérée un malentendu); Wydawała się smutna (Elle 
semblait triste); Został mianowany dyrektorem (Il a été nommé directeur). 
Do orzeczenia imiennego zalicza się także zaimek to oraz wyrażenie jest to; np: 
Jego siostra to pielęgniarka (Sa soeur, c’est une infirmière); Czas to pieniądz 
(Le temps est l’argent); Orzeczenie jest to część zdania (Le prédicat est une partie 
de la phrase).
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1.8. W języku francuskim orzecznik może odnosić się do:
a) podmiotu: Monique est belle (Monika jest piękna)', La Terre est une planète 
(Ziemia jest planetą)',
b) dopełnienia: On l’a nommé directeur (Mianowano go dyrektorem)', On Ta pris 
pour voleur (Wzięto go za złodzieja)', On le traite de fourbe (Traktuje się go 
jak oszusta)', Les étudiants considèrent leur professeur comme un ami 
(Studenci uważają profesora za swojego przyjaciela).
W języku polskim, w zdaniach typu: Został mianowany kapitanem; Nazwał 
się królem; Wyglądał na zmartwionego; Uznano go za geniusza; Wzięli go za 
złodzieja, mamy do czynienia z dopełnieniem orzekającym.
1.9. Funkcję orzecznika mogą pełnić:








Wyjeżdżać to umierać po trochu
La Terre est une planète 
La Terre est ronde
C’est quelqu’un
Partir c’est mourir un peu
• Przyjmuje się także, że orzeczenie imienne występuje w zdaniach: (a) Teczka 
jest ze skóry, (b) Ten przedział jest dla niepalących, (c) Chłopak jest jak dąb, 
(d) Jej oczy były niczym gwiazdy, (e) Na dworze jest chłodno. W zdaniu (a) 
i (b) realizowane jest ono przez grupę przyimkową, w (e) - przez 
przysłówek; w (c) i (d) występuje orzeczenie porównawcze.
• Przyjrzyjmy się następującym zdaniom: Książka jest na stole; Jestem 
w domu. W przeczeniu są możliwe dwie konstrukcje - jedna regularna: 
Książka nie jest na stole; Nie jestem w domu, i druga: Nie ma książki na stole; 
Nie ma mnie w domu. Druga konstrukcja pozwala wysunąć wniosek, że 
mamy do czynienia z okolicznikiem miejsca.
1.10. Orzeczenia zawierające więcej niż jeden czasownik nazywane są w języku 
polskim orzeczeniami złożonymi; np.: List jest napisany; Mam już 
zrobione to zadanie; Będę pisać list; Muszę to powiedzieć; Mam zamiar to zrobić.
1.11. W języku polskim przydawka odpowiada na pytania jaki?, który?, 
czyj?, ile?. W języku francuskim funkcję polskiej przydawki pełnią:
a) epitet (épithète); np.: un homme heureux (szczęśliwy człowiek), un problème 
résolu (rozwiązany problem), la première fois (pierwszy raz), des brebis 
bêlantes (beczące owieczki);
b) dopełnienie rzeczownika i zaimka (complément déterminatif du nom et du pro­
nom); np.: la maison des parents (dom rodziców), histoire sans paroles (historia 
bez słów), quelqu’un de nous (ktoś z nas), ceux de Silésie (ci ze Śląska), un litre 
de lait (litr mleka) (w tym wypadku mówi się o przydawce niewłaściwej);
7*
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c) apozycja (apposition); np.: la ville de Paris (miasto Paryż), le mois de juin 
(miesiąc czerwiec), un cadeau surprise (prezent niespodzianka), monsieur 
Kowalski, avocat (pan Kowalski, adwokat)',
d) determinanty (déterminants); np.: mon livre (moja książka), cette voiture (ten 
samochód), plusieurs jilles (wiele dziewcząt), trop de café (zbyt dużo kawy)',
e) okolicznik materiału (complément circonstanciel de matière); np.: une table 
de bois (stół z drewna), une maison en briques (dom z cegły);
f) okolicznik czynnika towarzyszącego (complément circonstanciel d’accom­
pagnement); np.: des pattes avec du fromage (makaron z serem);
g) okolicznik porównawczy (complément circonstanciel de comparaison); np.: 
les yeux comme des étoiles (oczy niczym gwiazdy).
1.12. Funkcjonować jako przydawka mogą:
przydawka język polski język francuski
przymiotnik bogaty człowiek un homme riche
imiesłów napisany list la lettre écrite
męczący bieg une course fatigante
ludzie plączący z radości les gens pleurant de joie
grupa przyimkową ubranie w strzępach un habit en lambeaux
1.13. Ze względu na kategorię, do której należy element w funkcji przydawki, 
w języku polskim wyróżnia się:
a) przydawkę przymiotną; np.: aparat telefoniczny, biały śnieg, taka 
sprawa, mój kot;
b) przydawkę rzeczowną; np.: artysta malarz, liczba pięć, historia sztuki, 
strzyżenie trawników;
c) przydawkę przyimkową; np.: dom z gankiem, droga do miasta, ruch na 
świeżym powietrzu, zabawka dla dzieci, kawa bez cukru.
1.14. Ze względu na funkcję w zdaniu, przydawki dzielimy na:
a) właściwe; np.: czerwone korale, człowiek instytucja, miasto Katowice 
(w ramach przydawki właściwej można wyróżnić przydawkę porównawczą; 
np.: oczy jak gwiazdy, usta jak maliny, dziewczyna jak lania);
b) dopełniaczowe (niewłaściwe); np.: występ artysty, sto pytań, czytanie 
listu, róg ulicy, dom z cegły, klucz od szafy;
c) dopowiadające (dopowiedzenie); np.: jaskółka, zwiastunka wiosny; 
ludzie plączący z radości; jajko na twardo; wróciliśmy zadowoleni; Jan 
obudził się chory (w tym wypadku mówi się także o przydawce predykatyw- 
nej lub orzekającej);
d) okolicznościowe lub o k o 1 i c z n i k o w e; np.: chodzenie po lesie, 
przybycie rankiem, podróż morzem, praca mimo choroby;
e) dopełniające; np.: wielbiciel horrorów, podobieństwo do matki, za­
bawa lalkami, mianowanie profesorem.
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A oto inny proponowany podział przydawek:
a) jakościowa; np.: zielona trawa, męczący dzień, taka sprawa, artysta 
malarz (odpowiadałaby przydawce właściwej);
b) wyodrębniająca; np.: urząd skarbowy, aparat telefoniczny, ten dom, 
miasto Katowice, dom starców, maszyna do pisania (odpowiadałaby przy­
dawce właściwej, dopełniaczowej, dopełniającej);
c) ilościowa; np.: dwa drzewa, wiele spraw (= przydawka właściwa);
d) dzierżawcza; np.: mój pies, własny interes (= przydawka właściwa);
e) porównawcza; np.: dziewczyna jak malina (= przydawka właściwa);
f) dopowiadająca; np.: Ludwik IV, król Francji ( = przydawka dopo­
wiadająca = francuska apozycja).
1.15. Francuska apozycja może być realizowana przez:
rzeczownik La ville de Paris (miasto Paryż)
Monsieur Kowalski, avocat (Pan Kowalski, adwokat)
zaimek On leur donne à chacun leur tâche (Każdemu z nich daje się zadanie do 
wykonania)
bezokolicznik Je désire une chose : réussir mon examen (Pragnę jednej rzeczy: zdać 
egzamin)
1.16. Dopełnienie jest uzupełnieniem orzeczenia prostego. W języku fran­
cuskim i polskim wyróżnia się dopełnienie dalsze i bliższe (w języku 
polskim dopełnienie bliższe wyrażone jest w bierniku, dopełniaczu i narzędniku). 
• W języku polskim wspomina się także o dopełnieniu czasowników modalnych
i frazowych, które odpowiadają francuskiemu dopełnieniu bliższemu; np.: 
Muszę wyjechać (Je dois partir}', Kazał mi pracować (Il m’a fait travailler}.
1.17. Dopełnienie przymiotnika uzupełnia (dopełnia) jego treść; 
np.: godny zaufania (digne de confiance}, chory na grypę (atteint de la grippe}, 
zdolny przeszkodzić (capable de déranger}.
1.18. Nieodmienne części mowy także mogą mieć swoje dopeł­
nienia; np.:
a) przysłówek: szczęśliwie dla niego (heureusement pour lui), zgodnie z prawem 
(conformément à la loi}',
b) przyimek: zaraz po jego wyjeździe (aussitôt après son départ}',
c) wykrzyknik: żegnaj na zawsze! (adieu pour jamais!).
1.19. Dopełnienie sprawcy występuje w zdaniach w stronie biernej; 
np.: namalowany przez Picassa (peint par Picasso).
1.20. Oprócz dopełnienia bliższego i dalszego w języku polskim wyróżnia się 
jeszcze następujące dopełnienia:
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a) czynnika pomocniczego; np.: pisać piórem (= okolicznik sposo­
bu), wielki duchem ( = dopełnienie przymiotnika), podobny z wyglądu 
(= dopełnienie przymiotnika), iść o kiju (= okolicznik sposobu);
b) czynnika towarzyszącego; np.: rozmawiać z kimś (= dopełnienie 
dalsze);
c) sprawcy; np.: zmieszany widokiem (= dopełnienie przymiotnika), skaza­
ny przez kogoś (= dopełnienie sprawcy);
d) porównawcze; np.: zrobić coś lepiej od kogoś (= dopełnienie przy­
słówka);
e) orzekające; np.: uznać kogoś panem, zrobić kogoś nieszczęśliwym, brać 
kogoś za gbura.
1.21. Dopełnieniem może być:
dopełnienie język polski jçzyk francuski
rzeczownik Lubię psy J’aime les chiens
Pewny sukcesu Certain du succès
Zgodnie z prawem Conformément à la loi
zaimek Lubię cię Je t’aime bien
Godny ciebie Digne de toi
Szczęśliwie dla ciebie Heureusement pour toi
bezokolicznik Chcę podróżować Je veux voyager
1.22. Okoliczniki stanowią największą grupę elementów uzupełniających treść 
zdania. W związku z tym są przyczyną wielu nieścisłości i kontrowersji, zwłasz­
cza w języku polskim; np.: Pojechał windą; - windą - jedni traktują jako dopeł­
nienie (pojechał kim? czym?), inni jako okolicznik sposobu (pojechał jak?). 
• Oto przykładowe zdania zawierające różne okoliczniki:
a) miejsca: Jestem w kinie / Je suis au cinéma ; Wracam z miasta / Je reviens 
de la ville\ Żyje na pustyni / Il vit dans un désert;
b) czasu: Wczoraj byłem w kinie / Hier je suis allé au cinéma; Wracam za 
3 dni / Je reviens dans 3 jours;
c) sposobu: Idzie przyspieszonym krokiem / Il marche à pas pressés; Walczył 
jak lew / Il luttait comme un lion ; Pracuje sumiennie / Il travaille sérieusement ;
d) przyczyny: Robić coś z miłości / Faire qch d’amour; Wskutek choroby 
personelu sklep zamknięty / Pour cause de maladie, le magasin est fermé;
e) celu: Przyjechał zwiedzić Kraków / Il est venu visiter Cracovie; Pracuje dla 
chwały / Il travaille pour la gloire;
f) warunku: W razie niepogody zostaniemy w domu / En cas du mauvais 
temps, nous resterons à la maison;
g) przyzwolenia: Mimo deszczu poszedł na spacer / Malgré la pluie, il est 
allé se promener; Na przekór wszystkim zrobiliśmy to / Nous l’avons fait 
contre tous;
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h) ilości lub stopnia (miara, cena, ciężar, głębokość, szerokość, odległość, 
natężenie): Ważyć 5 kilo / Peser 5 kilos ; Kosztować 100 złotych / Coûter 100 
zloty ; Wydłużyć o 30 centymetrów / Allonger de 30 cm ; Być trzy kroki od 
wroga / Être à trois pas de son ennemi ; Bardzo szczęśliwy / Très heureux ; 
Nadzwyczajnie wesoły / Extrêmement gai',
i) czynnika towarzyszącego lub akcesoryjnego: Pisać piórem 
/ Écrire avec un stylo ; Jechać z przewodnikiem / Partir avec un guide ; Makaron 
z serem / Des pattes avec du fromage ; Słuchać radia przy pracy / Écouter la 
radio en travaillant ; Robić coś w zamyśleniu / Faire qch tout en restant pensif. 
Wyróżnia się ponadto:
- w języku francuskim:
j) okolicznik materiału: z cegły / en briques, ze złota / en or\
- w języku polskim:
k) okolicznik względu: Jakościowo on jest dobry / Du point de vue de la 
qualité, il est bon ; Pod względem jakości jest wszystko w porządku / Du point 
de vue de la qualité, tout va très bien ;
- w obu językach:
l) okolicznik porównania: Biegł jak szalony I II a couru comme un fou ; 
Kocham cię jak Irlandię / Je t’aime comme l’Irlande.
1.23. Okolicznikami mogą być:
okolicznik język polski jçzyk francuski
rzeczownik Trząsł się z zimna Il tremblait de froid
zaimek Został za to ukarany Il a été puni pour cela
przysłówek Jutro wyjeżdżam Je pars demain
przymiotnik Biegł jak szalony
(Il courrait comme un fou)
imiesłów Wstydząc się porażki, nic nie powie­
dział (Honteux de son échec, il n’a rien dit)
bezokolicznik
(Został ukarany za podpowiadanie)
Il a été puni pour avoir soufflé





Podział ten informuje o postawie mówiącego wobec treści zdania.
1.25. Biorąc pod uwagę formę, zdania proste dzielą się na:
a) twierdzące i przeczące,
b) czynne i bierne,
c) neutralne i emfatyczne.
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W ten sposób zdanie oznajmiające może być twierdzące lub przeczące, 
czynne lub bierne i neutralne lub emfatyczne. Podobnie pozostałe typy zdań; 
np.: Idę do szkoły (Je vais à l’école) / Nie idę do szkoły (Je ne vais pas à l’école) ; 
Czytać książkę (Lire un livre) / Książka jest czytana (Le livre est lu)', Idę do 
szkoły (Je vais à l’école) / To ja idę do szkoły (C’est moi qui vais à l’école).
1.26. Zdanie proste może być nierozwinięte, gdy składa się tylko z pod­
miotu i orzeczenia (Janek śpi / Jean dort), i rozwinięte, gdy pojawiają się 
elementy spełniające inne funkcje w zdaniu (W swoim pokoju Janek śpi głęboko 
/ Dans sa chambre, Jean dort profondément).
1.27. Negacja wyrażana jest w języku polskim za pomocą partykuły nie sta­
wianej przed czasownikiem. W języku francuskim negacja składa się z dwóch 
elementów: z ne oraz towarzyszącego mu jednego z wyrazów: pas, pas encore, 
plus, point, guère, rien, nul, aucun, jamais, personne, nulle part. Pierwszy element 
stoi przed, a drugi za czasownikiem. W wypadku czasów złożonych negacja 
obejmuje czasownik posiłkowy; np.: Je ne suis pas allé chez Pierre / Nie po­
szedłem do Piotra.
1.28. W języku francuskim istnieje tzw. ne explétif. Nie jest to prawdziwa 
negacja, bo tak naprawdę niczego nie negujemy, ale element, który zawiesza 
asercję; np. : Je crains qu 'il ne tombe malade = Boję się, żeby nie zachorował.
1.29. W języku francuskim zdanie pytające tworzymy albo za pomocą 
partykuły est-ce que, albo za pomocą inwersji, albo posługujemy się intonacją 
pytającą. W języku polskim nie ma inwersji. Przykłady:
Est-ce que tu en es content ? / En es-tu content ? / Tu es content ? - Czy jesteś 
z tego zadowolony? / Jesteś z tego zadowolony?
1.30. W zależności od tego, o jaką część zdania pytamy, zdania pytające mogą 
rozpoczynać się zaimków:















W języku francuskim wszystkie pytania mogą być wprowadzone za pomocą 
partykuły est-ce que lub za pomocą inwersji; np.: qui es-tu ? / qui est-ce qui tu 
es?, comment vas-tu? / comment est-ce que tu vas?
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1.31. W języku polskim nie występuje forma rozkazująca grzecznościowa 
- w takim wypadku rozkaz wyrażamy za pomocą bezokolicznika oraz wyrazu 
proszę', np.: Proszę usiąść! Asseyez-vous, s’il vous plait!
1.32. Francuskie zdania wykrzyknikowe tworzone są podobnie jak zda­
nia pytające. Od tych ostatnich różni je przede wszystkim intonacja oraz 
wykrzyknik stawiany na końcu zdania; np.: Est-il sot! (Ale głupek!)', Combien 
de malheur! (Ileż nieszczęścia!)', Quelle erreur! (Co za błąd!)', Que-ce qu ’elle est 
belle! (Ależ ona jest ładna!). Używa się także przysłówka comme: Comme c ’est 
triste! (Jakie to smutne!). W języku francuskim zdania wykrzyknikowe mają 
często formę eliptyczną; np.: Étonnant, ce spectacle! (Co za zadziwiający 
spektakl!).
• Polskie zdania wykrzyknikowe wprowadzane są najczęściej przez partykuły: 
ale(ż), ile(ż), co za.
1.33. Strona bierna w obu językach ma podobną strukturę: używa się 
czasownika być / etre, imiesłowu przymiotnikowego biernego, a przyimek 
przez / par lub de (różnicę omawialiśmy w części poświęconej czasownikowi) 
wprowadza agensa, czyli sprawcę.
1.34. W języku polskim porządek wyrazów w zdaniu nie jest stały, gdyż 
związki rządu informują o funkcji danego elementu w zdaniu. W języku 
francuskim szyk zdania jest stały, a każda zmiana porządku powoduje różnice 
znaczenia; np.: Marek kocha Marysię / Marysię kocha Marek / Marek Marysię 
kocha I Marysię Marek kocha. Ale: Marc aime Marie = Marek kocha Marysię, 
a Marie aime Marc — Marysia kocha Marka.
1.35. W obu językach występują zdania bez orzeczenia. W języku polskim 
są to równoważniki zdania, w języku francuskim - zdania nomi­
nalne.
1.36. W obu językach w zdaniach prostych funkcjonują tzw. wyrazy i zda­
nia wtrącone; np.: Koledzy, mylicie się; Słyszę cię dobrze, powiedział Jan; 
Zrobisz to, mam nadzieję, bez mojej pomocy. W języku francuskim zdania 
wtrącone dzielą się na: incises (np.: Es-tu préte? cria-t-il) oraz inci­
dentes (np.: II viendra, j’espére).
PODSUMOWANIE
□ W obu językach podział zdań prostych jest taki sam. Wyróżnia się zdania 
oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe. Każdy wymieniony 
typ zdania może mieć formę twierdzącą lub przeczącą, czynną lub bierną, 
neutralną lub emfatyczną.
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□ W języku francuskim zdanie pytające tworzy się za pomocą inwersji, 
partykuły est-ce que lub intonacji. W języku polskim do utworzenia zdania 
pytającego stosuje się partykułę czy lub intonację.
□ Francuskie zdanie przeczące zawiera dwa elementy ne oraz pas (pas encore, 
plus, point, quère, rien itd.). W języku polskim przeczenie wyrażone jest za 
pomocą partykuły nie.
□ Inne typy zdań wykazują wiele podobieństw składniowych.
□ W języku francuskim podmiot może być rzeczywisty lub pozorny. W języku 
polskim wyróżnia się podmiot gramatyczny, logiczny i domyślny.
□ W obu językach występują zdania bez orzeczenia.
□ Niektóre elementy spełniające w języku francuskim funkcję orzeczenia 
w języku polskim pełnią funkcję dopełnienia orzekającego.
□ Funkcja polskiej przydawki zawiera następujące funkcje wyróżnione w ję­
zyku francuskim: epitet, dopełnienie rzeczownika i zaimka, okolicznik 
czynnika towarzyszącego, okolicznik porównawczy. Oprócz tego jako 
przydawka funkcjonują francuskie determinanty.
□ Oprócz funkcji dopełnienia bliższego i dalszego, właściwej obu językom, 
w języku polskim mówi się o:
a) dopełnieniu czynnika pomocniczego, którego funkcja odpowiada fran­
cuskiemu okolicznikowi sposobu, albo dopełnieniu przymiotnika,
b) dopełnieniu czynnika towarzyszącego, który funkcjonuje w zakresie 
francuskiego dopełnienia dalszego,
c) dopełnieniu sprawcy istniejącym także w języku francuskim,
d) dopełnieniu porównawczym, którego funkcję w języku francuskim 
spełnia dopełnienie przysłówka,
e) dopełnieniu orzekającym, wchodzącym w zakres francuskiego orzecze­
nia.
□ W obu językach wyróżnia się następujące podstawowe typy okolicznika: 
miejsca, czasu, sposobu, przyczyny, celu, warunku, przyzwolenia, ilości 
(stopnia).
2. Zdanie złożone
2.1. Zdanie złożone odnosi się do co najmniej dwóch fragmentów świata poza- 
językowego. Inaczej mówiąc, zawiera informację o dwóch i więcej zdarzeniach, 
procesach lub stanach, o czym świadczy liczba orzeczeń.
2.2. Poszczególne zdania wyodrębnione w zdaniu złożonym nazywane są skła­
dnikami bezpośrednimi lub zdaniami (wypowiedzeniami) składowymi.
2.3. Treści zdań składowych mogą być od siebie niezależne, i wtedy mówimy 
o zdaniu złożonym współrzędnie (parataksa), lub zależne - w takim wypadku 
mamy zdanie złożone podrzędnie (hipotaksa). Zdanie złożone podrzędnie 
składa się ze zdania nadrzędnego (lub nadrzędnika) i zdania podrzędnego (lub 
podrzędnika).
2.4. W języku polskim zdania złożone współrzędnie dzielą się na bez- 
spójnikowe i spójnikowe. W języku francuskim mówi się o dwóch 
odrębnych relacjach: współrzędności, w wypadku obecności spójnika, 
i równorzędności, jeśli nie ma spójnika.
2.5. Oto zestawienie porównujące relacje między zdaniami składowymi zdania 
złożonego:
język polski jçzyk francuski
współrzędność:










2.6. W zależności od relacji logicznej, jaka ma miejsce między zdaniami skła­
dowymi w zdaniu współrzędnie złożonym, w języku polskim zdania te dzielimy 
na łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe i wyjaśniające; w języku 
francuskim zdanie pozostaje współrzędne, ale może wyrażać relacje łączności, 
rozłączności, przeciwstawności, skutku, wyjaśniania, przyczyny i zmiany:
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język polski język francuski





propositions copulatives (union (liaison)) 
propositions disjonctives (alternative) 
propositions adversatives (opposition) 
propositions consécutives (conséquence) 
propositions explicatives (explication) 
propositions causales (cause (przyczyna)) 
propositions transitives (transition (zmiana))
2.7. W zależności od sposobu, w jaki zdania składowe są powiązane, czyli od 
rodzaju tzw. wskaźników zespolenia, wyróżnia się w języku polskim zdania 
spójnikowe, zdania bezspójnikowe i imiesłowowe równo­
ważniki zdania. W języku francuskim wszystkie zdania współrzędnie 
złożone są spójnikowe, imiesłowowy równoważnik zdania funkcjonuje jako 
przydawka (épithète) w zdaniu prostym, a zdania bezspójnikowe odzwiercied­
lają relacje równorzędności (juxtaposition):
typ powiązania język polski język francuski
spójnik zdanie współrzędne spójnikowe zdanie złożone współrzędnie 
proposition(s) coordonnee(s)
przecinek, myślnik, średnik zdanie współrzędne bezspójni­
kowe
zdanie złożone równorzędnie 
proposition(s) juxtaposee(s)
imiesłów imiesłowowy równoważnik 
zdania
-
2.8. Oto przykłady relacji i form powiązania w ramach zdania złożonego 
współrzędnie w języku polskim:
typ relacji przykłady




Siedzę i myślę (Je suis assis et je pense) ; Świeciło słońce, a wiatr 
leciutko poruszał firanki (11 faisait du soleil et le vent touchait 
doucement les rideaux) ; Nie tylko tu byłem, ale też mieszkałem 
przez kilka lat (Je n’y ai pas seulement été, mais aussi j’y 
ai habité); Umyła okna, a następnie upiekła ciasto (Elle a fait 
les carreaux et ensuite / puis elle a fait un gâteau); Milczała, 
aż nagle krzyknęła z całych sił (Elle ne disait rien et soudain 
elle a crié de toutes ses forces); Ani mi nie pomógł, ani nie 
zaszkodził (Il ne m’a ni aidé ni nui); Wpadnę do was, to 




Słońce zaszło, wieczór zapadł (Le soleil s’est couché, le soir est 
tombé) ; Nie przywitał się, nie uśmiechnął (Il n’a pas dit bonjour, 
il n’a pas souri)
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zdanie imiesłowowe Byłam w domu cały dzień, czekając na twój telefon (Toute la 
journée je suis restée à la maison, en attendant ton coup de fil 
- zdanie proste, w którym część imiesłowowa pełni funkcję 
przydawki - épithète)
typ relacji przykłady




Czytam albo piszę (Soit je lis soit j’écris) ; Pojedziemy pociągiem 
lub weżmiemy taksówkę (Nous irons en train ou (bien) nous 
prendrons un taxi) ; Piotr jest człowiekiem zdolnym, czy też po 
prostu ma szczęście (Pierre est un homme doué ou bien il a de la 
chance); To oglądał telewizję, to słuchał radia (Tantôt il regar­
dait la télé, tantôt il écoutait la radio)
zdanie bezspójnikowe 
propositions juxtaposées
Idziesz, nie idziesz? (Tu vas, tu ne vas pas?); Zostajesz, wyjeż­







Niby na nic nie zwraca uwagi, a wszystko wie (Il fait semblant 
de ne faire attention à rien et / cependant / pourtant il sait tout) ; 
Cierpi, jednak na nic się nie skarży (Il souffre, mais il ne se plaint 
de rien) ; Chciałem zostać, ale nie mogłem (Je voulais rester, 
mais je ne pouvais pas); Milczenie jest złotem, lecz nie każdy 
o tym wie (Le silence est l’or, toutefois / pourtant il y a des gens 
qui ne le savent pas) ; Nie mam ochoty czytać, natomiast chętnie 
pójdę na spacer (Je n’ai pas envie de lire, mais / en revanche / par 
contre je me promènerais volontiers); Zapowiadano ładną pogo­
dę, tymczasem padał deszcz (On a annoncé du beau temps et 
pourtant il a plu)
zdanie bezspójnikowe 
propositions juxtaposées
Dużo obiecywał, mało zrobił (11 a beaucoup promis, il n’a rien 







Zdałem egzamin, czyli mam wakacje (J’ai réussi mon examen, 
cela veut dire que j’ai des vacances) ; Wybieram pierwszy 
wariant, to znaczy (że) chcę wyjechać natychmiast (Je choisis la 
première option, à savoir celle de partir immédiatement); Nie 
mam zbyt wiele czasu, innymi słowy nie mogę ci teraz pomóc (En 




Zdałem egzamin, mam wakacje (J’ai réussi mon examen, j’ai des 
vacances); Stała się rzecz wspaniała: zdałem ostatni egzamin 








Słońce wyszło i ludzie schowali parasole (Il a fait du soleil et les 
gens ont plié leurs parapluies); Jestem chory, więc nie chodzę do 
pracy (Je suis malade, alors / donc je ne travaille pas) ; Życzę ci 
jak najlepiej, stąd moja uwaga (Je te souhaite tout le meilleur, 
c’est pourquoi je t’ai fait cette remarque); Nie mam samochodu, 
dlatego do pracy jeżdżę autobusem (Je n’ai pas de voiture, alors 
/ par conséquent je vais au travail en bus)
zdanie bezspójnikowe 
propositions juxtaposées
Chmurzy się, będzie padać (Le ciel se couvre, il va pleuvoir) ; 
Mam dziś spotkanie, wrócę później (Aujourd’hui j’ai rendez- 
vous, je vais rentrer tard)
zdanie imiesłowowe Przemoczywszy nogi, przeziębiłem się (Ayant mouillé les pieds, 
j’ai pris froid - zdanie proste, w którym część imiesłowowa pełni 
funkcję okolicznika skutku - complément circonstanciel de con­
séquence)
2.9. Oto przykłady ilustrujące relacje przyczyny, która w języku polskim jest 
włączona do zdań wynikowych, i zmiany oraz formy powiązania w ramach 






Nous irons vite car nous avons peu de temps (Pojedziemy 
szybko, skoro (bo) mamy niewiele czasu)
zdanie bezspójnikowe - 
relacja równorzędności
(juxtaposition)








Elle pleurait pendant des jours entiers [...] Or, un soir, son mari 
rentra, l’air glorieux (Płakała całymi dniami [...] I oto pewnego 
wieczoru mąż jej wrócił w wielkiej chwale)
zdanie bezspójnikowe - 
relacja równorzędności
(juxtaposition)
L’homme est mortel ; je suis mortel (Człowiek jest śmiertelny; 
jestem śmiertelny)
zdanie imiesłowowe -
2.10. W obu językach zdania złożone podrzędnie są najczęściej wpro­
wadzane za pomocą spójnika. Wykładnikiem zespolenia może być także 
zaimek względny w języku francuskim lub względno-pytajny w języku pol­
skim.
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2.11. W języku francuskim zdania podrzędne mogą być zespalane za pomocą 
zaimków lub przysłówków pytajnych, mogą mieć formę imiesłowową lub bezoko­
licznikową. Dwa ostatnie przypadki są realizowane tylko wtedy, kiedy zdanie 
podrzędne ma swój własny temat różny od tematu zdania głównego; np.: Dieu 
aidant, nous vaincrons {Jeśli Bóg nam pomoże, zwyciężymy)', L’automne venu, j’ai 
commencé à apprendre à nager {Kiedy nadeszła jesień, zaczęłam się uczyć pły­
wać)', Je vois les enfants jouer dans le parc {Widzę, że dzieci bawią się w parku).
W języku polskim zdanie podrzędne może być także bezspójnikowe (np. 
imiesłowowe).
2.12. Ze względu na wskaźniki zespolenia zdania podrzędne dzielimy na:
język polski jçzyk francuski
zdania spójnikowe propositions conjonctives
zdania względno-pytajne propositions relatives
- propositions interrogatives indirectes
zdania bezspójnikowe propositions participiales
- propositions infinitives
Zdania, które nie są ani spójnikowe, ani względne, zalicza się także do klasy 
zdań bezspójnikowych.
2.13. Zdania podrzędne dzielimy również ze względu na ich funkcję:
język polski jçzyk francuski
zdanie podmiotowe proposition sujet
zdanie orzecznikowe proposition attribut
zdanie przydawkowe proposition complément déterminatif de nom, 
de pronom
zdanie dopełnieniowe proposition complément d’objet
zdanie okolicznikowe (miejsca, czasu, przy- proposition circonstancielle (de lieu, de temps,
czyny, skutki, celu, warunku, przyzwolenia, de cause, de conséquence, de but, de condition,
porównania, sposobu itd.) d’opposition, de comparaison, de moyen, etc.)
zdanie uzupełniające proposition en apposition
zdanie rozwijające -
2.14. Oto przykłady zdań podmiotowych w języku polskim i francuskim:
spójnikowe Wiadomo, że tego sam nie zrobił; Nie wypada, żebyś to powiedział.
względno-pytajne Kto zrobi pierwszy, wygrywa; Co się stało, to się nie odstanie; 
Jest wątpliwe, czy dostanę tę pracę; Ciekawe, skąd to wiesz; Nie 





Il est vrai que 5 et 5 font 10; 11 convient que vous veniez; Que le 
printemps soit finalement arrivé (cela) réjouit tout le monde
relative 
(względne)









Un fils insulter sa mère, cela est odieux
2.15. Oto przykłady zdań orzecznikowych w języku polskim i francuskim:
spójnikowe Sytuacja była taka, że trzeba było mu pomóc; Jesteś taki, 
że wszyscy cię lubią; Hałas był taki, że nikt nie słyszał tele­
fonu
względno-pytajne Jestem jaki jestem; Jaki pan, taki kram; Zwolenników Napole­





Mon avis est que tu as raison ; Le remède serait que tu 
vives dans la solitude
relative 
(względne)











2.16. Oto przykłady zdań przydawkowych w języku polskim i francuskim:
spójnikowe Czekała na okazję, by mu to powiedzieć; Nadeszła wiadomość, że 
mam wyjechać natychmiast
względno-pytajne To jest przystanek, z którego każdego ranka jadę do pracy; Lubię 
ludzi, którzy mówią prawdę; Zły to ptak, co własne gniazdo kala; 
Mam tyle pieniędzy, ile trzeba; Nie wiedziałem, gdzie mam się udać; 






relative La clé que tu cherches est dans mon sac ; Cet homme n’est pas celui










2.17. Oto przykłady zdań dopełnieniowych w języku polskim i fran­
cuskim:
spójnikowe Sądzę, że mnie zrozumiesz; Udawał, że nie słyszy; Prosiłam, żebyście 
byli cicho
względno-pytajne Wiem, kto to powiedział; Wiem, czemu milczysz; Zrobię, co będę 
mógł; Lubiła, kiedy do niej mówił; Nie wiedziałem, czy przyjdziesz; 
Pamiętam wszystko to, co mi powiedziałeś; Domyślam się, czyj to 




Je pense que tu as raison ; Un proverbe dit qu’une hirondelle ne fait 




Je ne sais pas à qui tu dois t’adresser; Aimez qui vous aime
interrogative indirecte 
(pytajne zależne)
Je demande quand vous partez ; 11 demande à quelle heure part son 






J’entends les oiseaux chanter; Je me laisse tomber






















spójnikowe Jak tylko skończę, zadzwonię do ciebie; Czytał, podczas gdy ona 
krzątała się po domu; Nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wy­
przesz; Zanim zrobisz, pomyśl; Czekała, aż przyszedł
względno-pytajne Po tym jak powiedział prawdę, ulżyło mu; Przyjdź do mnie, jak 
tylko będziesz mógł; Kiedy wyszedł, zapadło milczenie; Odkąd tu 
mieszkam, nic podobnego się nie wydarzyło; Pracował, dopóki sił 
starczyło; Co się odezwał, popełniał gafę
bezspójnikowe Do luster pijąc, płakałem; Skończywszy zadanie, położył się spać
conjonctive 
(spójnikowe)
Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois; Je t’attendrai 
jusqu’à ce que tu viennes ; Dès que j’aurai fini, je t’aiderai ; Depuis 
qu’elle a un chien, elle sort plus souvent ; Après que tu avais fait ce 
devoir, tu es allé te coucher ; Le téléphone a sonné au moment où elle 
allait sortir ; Quand le soleil se lève, le jour commence ; Lorsque je le 
saurai, je te le dirai ; Chaque fois qu’il venait, il m’apportait des 









L’automne venu, j’ai commencé à apprendre à nager ; Le père mort, 




• W obu językach zdania czasowe wyrażają trzy typy relacji:
a) uprzedniość (w języku francuskim ważne jest następstwo czasów - czynność 
wcześniejszą wyraża się za pomocą odpowiednich czasów, np.: futur antérieur dla 
czynności przyszłych czy plus-que-parfait dla czynności przeszłych uprzednich);
b) współczesność;
c) następstwo (w języku francuskim po spójnikach wprowadzających na­
stępstwo używa się trybu subjonctif).
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zdanie przyczynowe
spójnikowe Nie byłem w pracy, ponieważ zalało mi mieszkanie; Nie mówię, bo 
nie wiem, co powiedzieć; Nie widziałem go, gdyż przejeżdżała 
ciężarówka
względno-pytajne -
bezspójnikowe Nie poszedłem do pracy, źle się poczułem; Nie gniewaj się, nic złego 
nie powiedziałem; Będąc bardzo sennym, nie skończył tego zadania; 
Naczytawszy się romansów, marzyła o księciu z bajki
conjonctive 
(spójnikowe)
Je ne suis pas allé au travail parce que je suis malade ; Puisque / étant 
donné que / vu que tu ne veux pas me parler au téléphone, je 















spójnikowe Torba była tak ciężka, że ledwo się posuwał; Co ci się stało, że nic 







Le train avait du retard de sorte / manière / façon que j’ai manqué la 
réunion ; Elle a tant / tellement crié que maintenant elle a mal à la 
gorge ; Elle criait au point qu’elle a perdu la voix ; Ces faits sont trop 
anciens pour qu’on s’en souvienne ; Les dents lui poussèrent sans 














• Zdania skutkowe mogą wchodzić w skład zdań podrzędnych sposobu 
(o tym będzie jeszcze mowa w dalszej części).
• W języku francuskim po spójnikach pour que, sans que konieczne jest użycie 
trybu subjonctif.
zdanie celowe





Il s’est tourné de façon / manière / sorte que le docteur puisse 
examiner sa colonne ; Je t’aiderai pour que / afin que tu partes plus 













• W języku francuskim po każdym spójniku wprowadzającym zdanie celowe 
występuje subjonctif. W ten sposób odróżnia się zdanie skutkowe od 
celowego wprowadzonego przez spójniki de sorte / manière / façon que 
- w zdaniu skutkowym orzeczenie pozostaje w trybie oznajmującym.
zdanie warunkowe
spójnikowe Jeśli mi pomożesz, pójdziemy razem do kina; Gdybym wygrał, 
podzieliłbym się z tobą nagrodą; W razie gdyby zadzwonił, po­
wiedz, że mnie nie ma; Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cie­
szy; Wpadnę do ciebie wieczorem, chyba że będę bardzo zajęty; 
Bylebym miał siły, to pomogę ci we wszystkim
względno-pytajne -
bezspójnikowe Wygrawszy milion, pojechałbym w egzotyczną podróż; Ucząc się 
systematycznie, zdasz ten egzamin w pierwszym terminie
conjonctive 
(spójnikowe)
S’il fait beau, j’irai me promener ; Si je gagnais au lotto, je ferais un 
tour du monde ; Si j’avais su, je t’aurais aidé ; Au cas où tu irais chez 
Michel, téléphone-moi, s’il te plaît ; Selon qu’il fera beau ou non, je 
t’accompagnerai ; Tu réussiras à condition que tu aies de la patience ; 
Pierre t’accompagne à moins que cela ne te déplaise ; Il sera à l’heure 














• W języku francuskim wyróżnia się trzy typy zdań warunkowych:
- typ I si + présent + futur simple (wyraża czynność lub stan, które będą 
miały miejsce pod pewnym spełnionym warunkiem: jeśli..., to...);
- typ II si + imparfait + conditionnel présent (nadaje warunkowi charakter 
potencjalny, tzn., że zarówno warunek, jak i jego konsekwencja, w tym także 
niemożliwa w stylu Gdyby babcia miała wąsy, toby była dziadkiem, są 
rozpatrywane jako ewentualne: gdyby..., to...);
- typ III si + plus-que-parfait + conditionnel passé (wyraża czynność, która 
mogła mieć miejsce (ale nie miała), gdyby jakiś warunek został spełniony 
(ale nie został spełniony): gdyby..., to...).
• W języku polskim typ I zdania odpowiada schematowi jeśli + czas przyszły 
+ czas przyszły, typ II i III schematowi gdyby + czas przeszły + tryb 
przypuszczający.
• W obu językach występują różne warianty zdań warunkowych; np.: si 
+ présent + impératif (S'il te dérange, appelle-moi! [Jeśli będzie ci 
przeszkadzał, zawołaj mnie!]), si + passé composé + présent (Si tu as gagné 
le concours, tu dois être très content [Jeśli wygrałeś ten konkurs, to musisz być 
bardzo zadowolony]), si + plus-que-parfait + conditionnel présent (Si nous 
avions étudié, nous serions aujourd’hui diplômés [Gdybyśmy się uczyli, to 
dzisiaj mielibyśmy dyplomy]).
zdanie przyzwalające
spójnikowe Było ciepło, mimo że słońce zaszło za chmury; Było upalnie, chociaż 
słońce już zaszło; Choćby nie wiem jak ciężko było, wytrzymam
względno-pytajne Jakkolwiek postąpisz, nikt ci nie uwierzy; Cokolwiek powiesz, nikt 
nie da ci wiary; Gdziekolwiek pójdziesz, znajdą cię
bezspójnikowe Nawet będąc chorym, pracował
conjonctive 
(spójnikowe)
Bien qu’il pleuve, il est sorti de la maison ; Quoiqu’il soit riche, il est 
malheureux ; Quoi que tu dises, il ne te croira pas ; Nous avons pu 
terminer la réunion sans que vous soyez dérangé; Même si elle 
s’excuse, je ne lui pardonnerai pas ; Si mince qu’il soit, un cheveu 









La tempête menaçant, il est pourtant parti ; Tout en ayant de bonnes 




• W języku francuskim spójniki typowe dla zdania przyzwalającego pociągają 
użycie trybu subjonctif. Po même si, pendant que następuje tryb oznajmu- 
jący, gdyż nie są to spójniki przyzwalające (même si jest warunkowy, 
a pendant que jest czasowy).
zdanie porównawcze
spójnikowe Zachowywali się ciszej, niż zwykle się to zdarza; W ciągu dwóch dni 
zrobiła więcej, aniżeli my w ciągu tygodnia
względno-pytajne Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz; Rób, jak chcesz; Wyglądał, 
jakby się dopiero obudził; Zrobię to najlepiej, jak potrafię
bezspójnikowe Niby nic nie rozumiejąc, pytał dalej
conjonctive 
(spójnikowe)
11 vous traite comme il traite son fils ; Comme on fait son lit, on se 
couche ; Cet ouvrage est bien autant qu’il pourrait ; Je le fais ainsi 













• Ten typ zdania można zaliczyć do zdań sposobu (obok zdań skutkowych).
2.19. Zdania podrzędne uzupełniające to takie, które uściślają treść wyrażo­
ną w zdaniu głównym:
Wiedziałem o tym, że do spotkania nie dojdzie.
Chwalił wszystko to, co jadł.
Wieści nadeszły później, kiedy już było po wszystkim.
L’enfance a cela d’admirable qu’elle ne cache pas ses sentiments.
Ayez la conviction que votre avenir est dans vos mains.
N’approuvons pas cette maxime que la fin justifie les moyens.
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2.20. Polskie zdania podrzędne rozwijające odnoszą się do treści całego 
zdania nadrzędnego; np.:
Powiedział mi szczerą prawdę, co mnie bardzo wzruszyło.
Zaskoczyłeś mnie, stąd moje zakłopotanie.
Ojciec zachorował, czym się bardzo zmartwiłem.
W języku francuskim tego typu zdania będą zaliczane do zdań uzupeł­
niających.
2.21. W obu językach te same spójniki mogą wprowadzać inny typ relacji 
semantycznej; np.:
Kiedy mąż wypływał w morze, żona płakała (zdanie czasowe).
On jeździł nad morze, kiedy ona jeździła w góry (zdanie przyzwalające). 
Elle se maquille de sorte que tout le monde puisse la reconnaître (zdanie celowe). 
Elle se maquille de sorte que personne ne la reconnaît (zdanie skutkowe).
2.22. Omawiając zdania złożone, nie można pominąć dwóch zjawisk ściśle 
z sobą związanych. Są to: mowa zależna i zgodność czasów.
a) W języku francuskim jeśli zdanie główne jest w czasie przeszłym, to: dla 
wyrażenia czynności równoczesnej używa się imparfait, dla wyrażenia 
czynności przyszłej - conditionnel présent, a dla wyrażenia czynności 
uprzedniej - plus-que-parfait; np.:
Il dit : «Je suis malade» - Il dit qu’il est malade ; Il a dit qu’il était malade 
(Il a dit qu’il est malade jest poprawne, jeśli chce się podkreślić aktualność 
zdarzenia w momencie wypowiedzi).
Il dit : « Je suis allé le voir » - Il dit qu ’il est allé le voir ; Il a dit qu ’il était allé 
le voir
Il dit: «J’irai le voir» - Il dit qu'il ira le voir ; Il a dit qu’il irait le voir
• W języku polskim czasy się nie zmieniają, mimo że zmienia się perspektywa 
czasowa całej wypowiedzi:
On mówi: „Jestem chory” - On mówi, źe jest chory; On powiedział, że jest 
(był) chory
On mówi: „Poszedłem do niego” - On mówi, źe poszedł do niego; On 
powiedział, że poszedł do niego
On mówi: „Pójdę do niego” - On mówi, źe pójdzie do niego
b) Francuska partykuła est-ce que (czy) zamienia się na si, que / qu’est-ce que 
- na ce que, que / qu’est-ce qui - na ce qui', np.:
Paul demande : « Que faisons-nous ce soir ? » - Paul demande ce que nous 
faisons ce soir ; Pierre demande : « Viens-tu ce soir?» - Pierre demande si je 
viens ce soir
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• W języku polskim elementy wprowadzające pytania pozostają takie 
same:
Piotr pyta: „Co robimy wieczorem?” - Piotr pyta, co robimy wieczorem 
Piotr pyta: „(Czy) Przyjdziesz wieczorem?” - Piotr pyta, czy przyjdę 
wieczorem
c) Zmieniają się także wyrażenia czasu i miejsca; np.:
aujourd’hui - ce jour-là ; en ce moment - à ce moment-là ; hier - la veille ; 
avant-hier - l’avant-veille; demain - le lendemain; après-demain - le 
surlendemain ; le mois prochain - le mois suivant (d’après) ; le mois dernier
— le mois précédent (d’avant) ; il y a un mois — un mois plus tôt ; dans un mois
- un mois plus tard; ici - là
Il a dit : « Je viendrai demain » - Il a dit qu ’il viendrait le lendemain
Il a dit : « J’ai parlé avec Jean il y a trois jours » - Il a dit qu 'il avait parlé 
avec Jean trois jours plus tôt
• W języku polskim podobne zmiany zachodzą w tekście narracyjnym 
i w starannie formułowanych wypowiedziach; np.:
Powiedział: „Jutro przyjadę” - Powiedział, że jutro przyjedzie; Powiedział, że 
przyjedzie następnego dnia / nazajutrz
2.23. W obu językach zdania złożone mogą być przekształcone w zdania 
proste. W języku francuskim rozróżnia się transformację nominalną, 
bezokolicznikową i imiesłowową; np.:
Je cherche un homme qui ait beaucoup d’énergie = Je cherche un homme 
avec énergie; — Je cherche un homme ayant beaucoup d’énergie
Tu réussiras à condition que tu aies de la patience = Tu réussiras à condition 
d’avoir de la patience ; — Tu réussiras avec de la patience ; (En) ayant de la 
patience, tu réussiras
• Język polski dopuszcza transformacje nominalną i bezokolicznikową; np.:
Przyszliśmy, żeby pograć w tenisa = Przyszliśmy pograć w tenisa
Nie poszedłem do pracy, bo zachorowałem = Nie poszedłem do pracy 
z powodu choroby




□ W języku polskim nie ma relacji równorzędności (juxtaposition). Realizo­
wana jest w polskich zdaniach bezspójnikowych.
□ W obu językach zdania współrzędne dzielą się na łączne, rozłączne, 
przeciwstawne, wynikowe i włączne. W języku francuskim wyróżnia się 
jeszcze zdania współrzędne przyczynowe i zmiany. W języku francuskim 
współrzędność nie jest wyrażana za pomocą imiesłowu.
□ Ze względu na sposób zespolenia w języku francuskim zdania podrzędne 
dzielą się na: spójnikowe, względne, pytajne, bezokolicznikowe i imie­
słowowe. W języku polskim wyróżnia się zdania: spójnikowe, względno- 
-pytajne i bezspójnikowe.
□ W języku francuskim zdanie podrzędne może mieć postać bezokolicznika 
lub imiesłowu, ale tylko wtedy, gdy mają one własny podmiot, różny od 
podmiotu zdania głównego. W języku polskim zdanie podrzędne może być 
imiesłowowe, nawet jeśli podmiot jest taki sam jak w zdaniu głównym. Nie 
ma natomiast zdań podrzędnych bezokolicznikowych bezspójnikowych (bo 
bezokolicznikowe wymagają spójnika, np.: Nie wiem, gdzie wsadzić ręce; 
Przyszedł, żeby pograć w tenisa).
□ W obu językach funkcje zdań podrzędnych są takie same, stąd podział na 
zdania: podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe, uzupeł­
niające i - w języku polskim - zdania rozwijające, które wchodzą w zakres 
francuskich zdań uzupełniających.
□ W języku francuskim w zdaniach czasowych uprzedniość i następstwo są 
wyrażane za pomocą różnych czasów i trybów.
□ W języku francuskim po określonych spójnikach w zdaniu podrzędnym 
stosowany jest tryb subjonctif i conditionnel.
□ W obu językach te same spójniki mogą wprowadzać różne typy zdań.
□ W języku francuskim należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność 
czasów, zmiany wyrażeń czasu i miejsca w mowie zależnej.
□ W obu językach zdanie złożone można przekształcić w zdanie proste za 
pomocą transformacji nominalnej i bezokolicznikowej, a w języku francus­





1.1. W obu językach wyróżnia się następujące mechanizmy tworzenia wyra­
zów:
A. Derywacja - polega na tworzeniu wyrazów (derywatów) od wyrazów 
podstawowych, czyli wyrazów motywujących (derywaty należą do innej klasy 
leksykalno-gramatycznej niż wyraz motywujący). Wyróżniamy następujące 
rodzaje derywacji:
• właściwą (dérivation propre) - tworzymy wyrazy za pomocą forman- 
tów słowotwórczych (afiksów), które dzielą się na: przedrostki (prefiksy), 
przyrostki (sufiksy), wrostki (infiksy);
• wsteczną (dérivation régressive lub rétrograde) lub ujemną - two­
rzymy wyrazy, odrzucając pewne elementy podstawy słowotwórczej;
• niewłaściwą (dérivation impropre) lub syntaktyczną (w gramatyce 
polskiej nazywaną także konwersją) - derywowana jest nowa funkcja dla 
niezmienionej podstawy słowotwórczej; np.: devoir - le devoir, czyli od 
bezokolicznika derywowany jest rzeczownik; chory - chory, czyli utworzenie 
rzeczownika z przymiotnika.
W zależności od części mowy, w jaką wpisuje się wyraz motywowany, 
derywacja może być: nominalna (w wypadku rzeczowników i przymiot­
ników), czasownikowa lub przysłówkowa.
Jeśli wyraz derywowany należy do tej samej kategorii co wyraz pod­
stawowy, w języku polskim mówi się o derywacji wymiennej.
B. Kompozycja - polega na tworzeniu wyrazów złożonych, które w języku 
polskim dzielą się na: zestawienia (np.: czarna jagoda, wieczne pióro), 
złożenia (np.: czarodziej, długopis) i zrosty (np.: Wielkanoc, karygodny).
C. Skracanie - polega na derywowaniu wyrazu nowego skróconego (skróto­
wca) w stosunku do wyrazu motywującego. Wynikiem skracania są skrótow­
ce, które w języku polskim mogą być: głoskowcami (np.: NATO), litero­
wcami (np.: PCK) lub sylabowcami (np.: PaFaWag).
W języku francuskim rozróżnia się: apokopę (apocope), kiedy odcina się 
końcową część wyrazu (np.: prof zamiast professeur)', aferezę (aphérèse), 
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kiedy odcina się początkową część wyrazu (np.: bus zamiast autobus) i litero­
wce (sigles) (np.: UNESCO).
1.2. Jeśli dodajemy jednocześnie przedrostek i przyrostek, następuje derywa- 
cja złożona, prefiksalno-sufiksalna. W języku francuskim taka operacja nosi 
nazwę formacji parasyntetycznej (formation parasynthétique); np.: 
nasłoneczniony - ensoleillé.
1.3. Każda część mowy charakteryzuje się sobie tylko właściwymi formantami 
(afiksami), które niejednokrotnie niosą pewną funkcję semantyczną, np. mogą 
nadawać wartość zdrobnienia nacechowaną dodatnio lub ujemnie (filie - 
fillette = dziewczyna - dziewczynka', chauffeur - chauffard — kierowca - zly 
kierowca', chłop - chłopiskó) czy też tworzyć nazwy narzędzi (-acz, -nik, - arka, 
-dlo, -ak: dziurkacz, licznik, fotokopiarka, imadło, stojak).
1.4. W polskim opisie leksykograficznym podstawą klasyfikacji afiksów (zwła­
szcza sufiksów) są funkcje semantyczne. Natomiast w języku francuskim punkt 
wyjścia stanowi podział na sufiksy właściwe poszczególnym częściom mowy, 
co prowadzi do wyróżnienia derywacji nominalnej (rzeczowniki i przymiot­
niki), derywacji czasownikowej i derywacji przysłówkowej.
1.5. W języku polskim jest wiele kategorii słowotwórczych, czyli klas wyrazów 
o wspólnej funkcji semantycznej; np. nazwy narzędzi, nazwy miejsc, nazwy 
cech, nazwy nosicieli cech. W obrębie jednej kategorii można wydzielić tzw. 
typy słowotwórcze, czyli wyrazy utworzone za pomocą tego samego 
formantu; np. wśród kategorii słowotwórczej nazw narzędzi wyróżnia się 
5 typów słowotwórczych (patrz pkt 1.3).
2. Derywacja sufiksalna — wybrane sufiksy 
i ich funkcje semantyczne
2.1. Rzeczownik





chodzenie (chodzić), losowanie (losować), ślizganie (ślizgać), zbieranie (zbierać) 
kucie (kuć), kłucie (kłuć), natarcie [nacieranie] (nacierać), darcie (drzeć) 
pasteryzacja [pasteryzowanie] (pasteryzować), emigracja [emigrowanie] (emi­
grować), manipulacja [manipulowanie] (manipulować)
-anina bieganina [bieganie] (biegać), strzelanina [strzelanie] (strzelać), gadanina [gada­







pisarstwo (pisać), górnictwo (górnik), fryzjerstwo (fryzjer) 
namowa (namawiać), odprawa (odprawiać) 
tułaczka (tułać się), wojaczka (wojować) 
groźba (grozić), prośba (prosić), służba (służyć) 
łupież (łupić), grabież (grabić), kradzież (kraść) 
przechadzka (przechadzać), przejażdżka (przejeżdżać), przesiadka (przesiadać), 
wywózka (wywozić)
-two czytelnictwo (czytelnik), fryzjerstwo (fryzjer), piractwo (pirat), przewodnictwo 
(przewodnik)
sufiksy francuskie przyklady




ciement (remercier), achèvement (achever)
composition (composer), permission (permettre), évaluation (évaluer) 
floraison (fleurir), livraison (livrer), guérison (guérir), inclinaison (incliner) 




chauffage (chauffer), espionnage (espionner) 
galopade (galoper), glissade (glisser) 
négligence (négliger), insouciance (insoucieux), résistance (résister) 
soierie (soie), maçonnerie (maçonner), chaudronnerie (chaudronnier), poterie 
(pot)
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W języku francuskim kategoria noms d’actions zawiera przede wszystkim 
formacje starofrancuskie i naukowe.













okleina (oklejać), mieszanina (mieszać), tkanina (tkać)
kompozycja (komponować), ewakuacja (ewakuować), ewidencja (ewidencjonować) 
zaufanie (zaufać), zaniedbanie (zaniedbać), zebranie (zebrać)
odprawa (odprawiać)
rzeźba (rzezać)
znalezisko (znajdować), wykopalisko (wykopać)
paliwo (palić), pieczywo (piec), żniwo (żąć)
wpadka (wpadać), zagrywka (zagrywać), ucieczka (uciekać) 
zwycięstwo (zwyciężać), przekleństwo (przeklinać) 










remerciement (remercier), ^traitement (traiter), licenciement (licencier) 
composition (composer), permission (permettre), dérivation (dériver) 
servage (servir), esclavage (esclave)
trouvaille (trouver)
brûlure (brûler), piqûre (piquer), écriture (écrire) 
plaisanterie (plaisanter), rêverie (rêver), causerie (causer) 
expertise (expert), débrouillardise (se débrouiller) 
foullis, éboulis
• nazwy wykonawców czynności (nomina agentis)
sufiksy polskie przykłady
-acz / -aczka badacz / badaczka (badać), biegacz / biegaczka (biegać), słuchacz / słuchaczka 
(słuchać)
-i (a)k / 
/ -i(a)czka 
-ca / -czyni
górnik, rolnik / rolniczka, kierownik / kierowniczka (kierować), śpiewak 
/ śpiewaczka, rybak, strażak, czytelnik / czytelniczka




nauczyciel / nauczycielka, donosiciel / donosicielka (donosić) 
kucharz / kucharka, kominiarz (komin), pisarz / pisarka (pisać), lekarz 
/ lekarka (leczyć), kioskarz / kioskarka
-or / -orka 
-owiec
-er / -erka
aktor / aktorka, dyrektor / dyrektorka
wędrowiec (wędrować)
akuszer / akuszerka, żongler (żonglować), szmugler / szmuglerka (szmuglo- 
wać)
-ier / -erka 
-i(y)sta / 
/ -i(y)stka
bankier (bank), brygadier (brygada), fryzjer / fryzjerka, kasjer / kasjerka (kasa) 
rowerzysta / rowerzystka (rower), tenisista / tenisistka (tenis)
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sufiksy francuskie przykłady
-eur / -euse 
-trice, -eresse
chanteur / chanteuse (chanter), voleur / voleuse (voler), nageur / nageuse 
(nager), acteur / actrice, directeur / directrice, traducteur / traductrice (traduire), 




ta sama forma 
dla rodź. m. i ż.
gardien / gardienne (garder)
comptable (compter), interprète (interpréter), concierge, aide (aider), guide 
(guider)





dziurkacz (dziura), odkurzacz (odkurzać), spinacz (spinać)
palnik (palić), zapalnik (zapalić), rzutnik (rzucać) 






zapalniczka (zapalać), trzepaczka (trzepać), mydelniczka (mydło), wykałaczka 
imadło, liczydło (liczyć), mieszadło (mieszać), wahadło (wahać) 












projecteur, ordinateur, moteur, compteur





éventail, épouvantail, attirail 
sucrier 
soupière, bétonnière





pracowitość (pracowity), aktywność (aktywny), szybkość (szybki) 
dobro (dobry), ciepło (ciepły)










zacofanie (zacofany), zmęczenie (zmęczony), opanowanie (opanowany) 
golizna (goły), chińszczyzna (chiński), amatorszczyzna (amatorski) 
egzystencjalizm (egzystować), komunizm (komuna), heglizm (Hegel), militaryzm 
czerwień (czerwony), zieleń (zielony), czerń (czarny)
padaczka (padać)
krzywica (krzywy), łuszczyca (łuszczyć się) 
cielęcina (cielęcy), jarzębina (jarząb) 












vitesse (vite), étroitesse (étroit), finesse (fin), richesse (riche) 
gourmandise (gourmand), franchise (franc) 
socialisme, existentialisme
blancheur (blanc), grandeur (grand), froideur (froid) 
courtoisie (courtois)
grossièreté (grossier), fierté (fier), brièveté (bref), naïveté (naïf) 
permanence (permanent), adhérence (adhérent)
plénitude (plein), habitude (habituel), certitude (certain)
• nazwy nosicieli cech i postaw (nomina attributiva)
sufiksy polskie przykłady
-ec głupiec (głupi), światowiec (świat), ideowiec (idea), kręgowiec (kręg), odrzu­
towiec (odrzucać), pechowiec (pech), mieszkaniec / mieszkanka, bananowiec, 
biurowiec
-in / -nka mieszczanin / mieszczanka (miejski), grubianin / grubianka (grubiaństwo), 
ziemianin (ziemia), republikanin / republikanka, świetliczanka
-acz brodacz (broda), brzuchacz (brzuch), wąsacz (wąsy)
-ak / -aczka prostak / prostaczka (prosty), ponurak / ponuraczka (ponury), wcześniak 
(wczesny)
-arz / -arka spryciarz / spryciarka (sprytny), rutyniarz (rutyna), mocarz (mocarny)
-owicz / karierowicz / karierowiczka (kariera), wczasowicz / wczasowiczka (wczasy),
/ -owiczka majsterkowicz (majsterkować), działkowicz (działka)
-ant / -antka ryzykant / ryzykantka
-ca / -czyni barbarzyńca, grabieżca, łupieżca, zwycięzca / zwyciężczyni, następca / na­
stępczyni
-ówka drożdżówka, kreskówka, motorówka, wieczorówka, żaglówka
-ik / -ica nieszczęśnik / nieszczęśnica, okrutnik / okrutnica, społecznik / społecz­
nica




-eur / -euse 
-iste
-ant / -ante
bricoleur (qui aime bricoler), supérieur / supérieure
socialiste, pessimiste, altruiste, spécialiste
habitant / habitante, estivant / estivante, étudiant / étudiante (étudier), 
assistant / assistante (assister)
-en / -éenne lycéen / lycéenne (lycée), chrétien / chrétienne, musicien / musicienne (mu­
sique)
-er / -ère berger / bergère (brebis), jardinier / jardinière (jardin), caissier / caissière 
(caisse)
-é / -ée 
-aire
-f / -ve 
-an / -nne 
-an / -ne
employé / employée (emploi) 
mousquetaire, millionnaire 
veuf / veuve, juif / juive 
paysan / paysanne (pays) 
partisan / partisane, musulman / musulmane
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gazownia (gaz), księgarnia (księgarz), pralnia (prać), piekarnia (piekarz) 
lodowisko (lodowy), boisko, wysypisko (wysypać), mrowisko (mrowić się) 
bezludzie (bez ludzi), przyzębie (przy zębie) 
topiel (topić), gardziel (gardło)
ciemnica (ciemno), mównica (mówić), dzwonnica (dzwonnik) 
równina (równy), cieśnina (ciasny)
babiniec (baba), dziedziniec (dziad), sierociniec (sierota) 
mielizna (miałki), obczyzna (obcy), płaszczyzna (płaski) 
śmietnik (śmieć), kurnik (kura)








boulangerie (boulanger), épicerie (épicer), imprimerie (imprimer) 
pizzeria (pizza), cafétéria (café)
appartement, bâtiment (bâtir), département (départir) 
taupinière (taupe), fourmilière (fourmi) 
fenil (foin), chenil (chien)
herbier (herbe), verger (vert), fruitier (fruit), grenier (grain)




Chińczyk / Chinka, Duńczyk / Dunka, londyńczyk / londynka
Amerykanin / Amerykanka, Rosjanin / Rosjanka, Wielkopolanin / Wielko- 
polanka, paryżanin / paryżanka
-ak / -ka Ślązak / Ślązaczka, warszawiak / warszawianka, Polak / Polka, Austriak 
/ Austriaczka, Słowak / Słowaczka
-ec / -ka Niemiec / Niemka, Ukrainiec / Ukrainka
sufiksy francuskie przykłady
-ais / -aise français / française, polonais / polonaise, japonais / japonaise, portugais 
/ portugaise
-ois / -oise 
-en / -enne
danois / danoise, suédois / suédoise, hongrois / hongroise 
italien / italienne, norvégien / norvégienne, canadien / canadienne, parisien 
/ parisienne
-ain / -aine américain / américaine, mexicain / mexicaine, africain / africaine
• nazwy zbiorowe (nomina collectiva)
sufiksy polskie przykłady
-two państwo (pan), mieszczaństwo (mieszczanin), ptactwo (ptak), żelastwo (żelazo), 





zwierzyna (zwierzę), bukowina (buk), olszyna (olcha) 
listowie (liść), sitowie (sito)













pierraille (pierre), ferraille (fer) 
douzaine, centaine 
chênaie (chêne), aunaie (aune) 
ossature (os), arcature (arc), signature (signe) 
organisation, direction 
feuillage (feuille), assemblage 
rosacée (rose)





główka (głowa), zupka (zupa), małpka (małpa),
kaczuszka (kaczka), wieżyczka (wieża), książeczka (książka) 




kalendarzyk (kalendarz), talerzyk (talerz), portrecik (portret) 
domek (dom), piesek (pies), młynek (młyn), numerek (numer), kartofelek 
(kartofel), kefirek (kefir), ogonek (ogon), wujek (wuj)





-nio / -nia 
-uś / -usia 
-ulo / -ula
babcia (baba), Ewcia (Ewa), kawcia (kawa / kawka) 
psiak (pies), szczeniak (szczenię), kociak (kot / kocię) 
cielątko (cielę), prosiątko (prosię), dziewczątko (dziewczę), lwiątko (lew) 
dziadunio (dziadek), babunia (babcia), rączunia (ręka / rączka) 
pracuś / pracusia (pracowity), laluś (lala), kawusia (kawa), córusia (córka) 











garçonnet (garçon), jouet (jeu)
pochette (poche), côtelette (côte), maisonnette (maison)
bracelet (bras)
dentelle (dent), ruelle (rue) 
drapeau (drap), taureau (tor) 
flottille (flotte), brindille (brin), chenille (chien) 
outil, grésil
caneton (cane), moucheron (mouche), oisillon (oiseau), cruchon (cruche) 
billot (bille), Pierrot (Pierre)
Francuskie zdrobnienia tworzy się bardzo często przez złożenie przymiotnika 
petit i rzeczownika; np.: petit garçon (chłopczyk), petite filie (dziewczynka), 
petite mouche (muszka).
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babsko (baba), choróbsko (choroba), dziursko (dziura), piwsko (piwo) 
domisko (dom), kobiecisko (kobieta), psisko (pies), chłopisko (chłop), dzie- 
wuszysko (dziewucha / dziewczyna), pijaczysko (pijaczyna / pijak)
-dło
-uch / -ucha
filmidło (film), straszydło (strach), czytadło





-och / -ocha 
-iś / -isia 
-i(y)na
kiełbacha (kiełbasa), starucha (stara), klucha (kluska), dziewucha (dziewczyna) 
nochal (nos)
ciacho (ciasto)
tłuścioch / tłuściocha (tłusty), śpioch, taniocha
dowcipniś / dowcipnisia (dowcipny), porządniś / porządnisia (porządny) 
chłopczyna (chłopiec), studencina (student), urzędniczyna (urzędnik), kobiecina 
(kobieta), mieścina (miasto)
-e





rogal, brzydal / brzydula, mądrala, smarkul / smarkula 
bożyszcze (bóg), tomiszcze (tom) 
grosiwo (grosz), mięsiwo (mięso)







populace (peuple), rosace (rose)
paperasse (papier), conasse (con), lavasse (laver), vinasse (vin) 
chauffard (chauffeur), richard (riche)
bravade (bravoure)
ballon (balle), mousqueton (moiîsquet)
2.1.1. Język polski charakteryzuje się większą produktywnością sufiksalną niż 
język francuski.
2.1.2. W obu językach zdarza się, że podstawa słowotwórcza może być 
realizowana przez rdzeń, w którym zachodzą oboczności (alternance 
morphophonologique). Oznacza to, że morfem leksykalny (rdzeń) 
występuje albo w postaci niezmienionej (a), albo w postaci nieco zmienionej na 
skutek wymiany głoskowej (b); np.:
a) czyt-ać, czyt-elnik, czyt-adlo, czyt-elnia; famil-le, famil-ier, famil-iarité, 
famil-ial ;
b) nog-a, nóż-ka, noż-ny; z łaski, ze strachu; zapchać, zapychać;
nez, nas-al ; aller, il va, j’irai.
2.1.3. W języku francuskim rozróżnienie funkcji semantycznych nie jest tak 
istotne jak w języku polskim. Ważna jest natomiast rola sufiksów w ustaleniu 
rodzaju rzeczownika. Przykładowo:
- sufiksami rodzaju męskiego są m.in.: -ment, -isme, -eur, -âge, -on, -en, -an, 
-el, -eau, -er, -in, -ain, -oir, -re; spółgłoska na końcu wyrazu jest traktowana 
zasadniczo jako wykładnik rodzaju męskiego;
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- sufiksami rodzaju żeńskiego są m.in.: -tion, -euse, -(tr)ice, -ence, -te, -aille, 
-iere, -erie, -nie, -onne, -enne, -anne, -elle, -esse, - eresse, -ure, -ade, -ee, -ande; 
wykładnikiem rodzaju żeńskiego jest przeważnie samogłoska e w sylabie 
zamkniętej.
• Nie zawsze jednak sufiks jest dostatecznym źródłem informacji o rodzaju 
rzeczownika. W języku francuskim możemy mieć do czynienia z na­
stępującymi zjawiskami związanymi z rodzajem rzeczownika:
5/ rodzaj rzeczownika bywa inny niż sugeruje to sufiks; np.:





apogée, camée, trophée 
armistice, artifice, capuce, indice 
épisode
arpège, éloge, orage, otage, vestige 
astérisque, élastique, italique, moustique, 
obélisque
augure
campanile, évangile, girofle, obstacle, 
ongle, ovale, pétale, trèfle
fuchsia








couleur, fleur, blancheur, vapeur 
dent, fin, oasis, vis
paroi
dynamo
équerre, loutre, ocre, offre 
alvéole
ta sama forma może być rodzaju męskiego i żeńskiego w zależności od 
znaczenia (zjawisko to nazywa się h om o nim i ą); np.:
rodzaj mçski
le manche (rączka, uchwyt)
le mode (sposób, tryb)
le mémoire (rozprawa naukowa)
le poêle (piec)









yj są wyrazy, których rodzaj jest wątpliwy; np.: après-midi, automne, enzyme, 
interview, pamplemousse.
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2.1.4. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiele sufiksów wywodzi się z łaciny 
czy z języków germańskich i bardzo często wyrazy o określonych sufiksach 
utraciły swą pierwotną funkcję; np.: outil, montagnard', babcia, dziadek. Wpływ 
języka francuskiego na leksykę polską także nie jest bez znaczenia, dlatego 
można spróbować zestawić niektóre sufiksy polskie i francuskie:
sufiksy francuskie sufiksy polskie
-lion -cja














2.2.1. Przymiotniki można derywować od rzeczowników, czasowników i przy­
miotników za pomocą odpowiednich sufiksów.
2.2.2. Znakiem rozpoznawczym przymiotników w języku polskim są morfemy 
gramatyczne -y (ciemny, mały, głodny) / -i (ludzki, studencki, miejski) dla 
rodzaju męskiego, -a dla rodzaju żeńskiego (ciemna, mała, głodna, ludzka, 
studencka, miejska).
W języku francuskim sufiksów przymiotnikowych jest więcej:
-eux I -euse: heureux / heureuse (heur), ambitieux / ambitieuse (ambition); 
-I1 -lie: naturel / naturelle (nature), gentil / gentille (gentillesse), nul / nulle ; 
pareil / pareille (paire) ;
-eau I -elle: beau / belle (beauté), nouveau / nouvelle (nouveauté) ;
-al I -ale: loyal / loyale (loyauté), nasal / nasale (nasalité), musical / musicale 
(musique) ;
-eur I -euse, -trice, -re: menteur / menteuse (mentir), trompeur / trompeuse 
(tromper), protecteur / protectrice (protection), consolateur / consolatrice 
(consolation), inférieur / inférieure (infériorité), majeur / majeure (majorité) ;
-er I -ère: léger / légère (légèreté), dernier / dernière;
-en, -an, -on / -enne, -anne, -onne: ancien / ancienne (ancienneté), italien 
/ italienne (Italie), bon / bonne (bonté), padouan / padouanne (Padoue) ;
~(a)in I -(a)ine: voisin / voisine (voisin), prochain / prochaine (proche), mexicain 
/ mexicaine (Mexique) ;
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-ais I -aise: français / française (France), polonais / polonaise (Pologne);
-etI -ète, -ette: complet / complète (complétude), secret / secrète (secret), muet 
/ muette (mutisme), net / nette (netteté) ;
-if I -ve: naïf / naïve (naïveté), vif / vive (vivacité), actif / active (activité), 
tardif / tardive (tard), explosif / explosive (explosion) ;
-c I -que: public / publique (public), turc / turque (Turquie), laïc / laïque (laïcité) ; 
-¡que: volcanique (volcan), jurassique (Jura), acoustique (acoustique) ; 
-esque: dantesque (Dante), romanesque (roman);
-e: rapide (rapidité), drôle (drôlerie), pauvre (pauvresse), nègre (négro) ;
-é I -ée: imagé / imagée (image), coloré / colorée (colorer), figuré / figurée 
(figurer) ;
-ible: comestible, corruptible (corruption), digestible (digestion) ; 
-able: valable (valider), véritable (vérité), blâmable (blâmer); 
-u I -ue: bossu / bossue (bosse), charnu / charnue (chair) ;
-ard I -arde: vantard / vantarde (se venter), grognard / grognarde (grogner) ; 
-aud I -aude: rustaud / rustaude (rustre), costaud / costaude;
-ot I -otte: pâlot / pâlotte;
-âtre: rougeâtre (rouge), gentillâtre (gentil);
-aire: vestimentaire, alimentaire;
-let I -Jette: aigrelet / aigrelette.
Ponadto wiele przymiotników nie ma charakterystycznego dla tej kategorii 
sufiksu; np.: froid, grand, blanc, vert, poli, clair, haut.
Sporo sufiksów jest wspólnych dla kategorii przymiotnika i kategorii rzeczo­
wnika.
2.2.3. Przymiotniki odczasownikowe wyrażają:
- cechy, które są rezultatem czynności: -aJy, -ny, -czy, -any, -ący
ociemniały (ociemnieć) / aveugle, poszarzały (poszarzeć) / grisâtre, słynny 
(słynąć) / célèbre, wymienny (wymieniać) / changeant, wędrowny (węd­
rować) / migrateur, nomade, errant, domyślny (domyślać się) / explicite, 
sous-entendu ostrzegawczy (ostrzegać) / avertisseur, wykonawczy (wykony­
wać) / executif, rozczarowany (rozczarować) / deęu, przemyślany (przemyś­
leć) / réfléchi, wygnany (wygnać) / banni, wędrujący (wędrować) errant, 
drżący (drżeć) / tremblant, sąsiadujący (sąsiadować) / contigu, avoisinant, 
voisin ;
- możliwość zrobienia czegoś: -a(e)lny, -ny
mieszkalny (mieszkać) / habitable, zmywalny (zmywać) / lavable, rozpusz­
czalny (rozpuszczać) / soluble, jadalny (jadać) / comestible, przydatny (przy­
dawać się) / utile, podzielny (dzielić) / divisible, czytelny (czytać) / lisible', 
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- skłonność do (z)robienia czegoś lub stania się: w języku polskim przy­
miotniki należące do tej grupy mają sufiksy: -liwy, -wy; płaczliwy 
(płakać) / pleurnicheur, ustępliwy (ustępować) / conciliant, łamliwy 
(łamać) / cassable, gadatliwy (gadać) / bavard, wybuchowy (wybuchać) 
! explosif.
W obu językach przymiotniki odczasownikowe mogą mieć formę imiesłowu; np.: 
drażniący, pocieszający; conciliant, levant / widziany, rozumiany; prévu, imaginé. 
W języku francuskim wszystkie przymiotniki mające sufiksy -able oraz -if są 
odczasownikowe. W języku polskim sufiksy -aly, -alny, -liwy są właściwe 
przymiotnikom odczasownikowym.
2.2.4. Przymiotniki odrzeczownikowe (są to przymiotniki relacyjne): 
-ny: wojenny (wojna) / guerrier, słoneczny (słońce) / solaire, abstrakcyjny 
(abstrakcja) / abstrait, owocny (owoc) / fructueux, orientalny (Orient) 
/ oriental, mityczny (mit) / mythique;
-owy: państwowy (państwo) / d’Etat, księżycowy (księżyc) / lunaire, umysłowy 
(umysł) / intellectuel, przemysłowy (przemysł) / industriel, sezonowy (se­
zon) / saisonnier, owocowy (owoc) / fruitier;
-y / -i: człowieczy (człowiek) / humain, boży (bóg) / divin, théiste, cielęcy (cielę) 
/ de veau, rybi (ryba) / de poisson, trupi (trup) / cadavérique, cadavéreux ;
-ski / -cki: piłkarski (piłkarz) / footballistique, miejski (miasto) / de ville, 
métropolitain, podmiejski (pod miastem) / de banlieue, szlachecki (szlachta) 
/ de noblesse; poetycki (poezja) / poétique.
Do tej grupy należeć będą polskie przymiotniki, których sufiks -owaty wy­
raża podobieństwo; np.: haczykowaty (haczyk), beczulkowaty (beczułka). 
W języku francuskim do tej grupy należeć będą syntagmy przyimkowe 
w funkcji przymiotnika; np.: de bois (drewniany), d’or (zloty), de soie 
(jedwabny), de fer (żelazny), de nuit (nocny).
2.2.5. Przymiotniki odprzymiotnikowe - cecha przez nie wyrażana 
może być wzmocniona lub osłabiona za pomocą odpowiedniego sufiksu.
- Wzmocnienie cechy:
język polski jçzyk francuski
-utki
malutki (mały), milutki (miły), cichutki (cichy) 
-uchny/ -achny
maluchny (mały), grubiuchny (gruby), 
wąziuchny (wąski), wielgachny (wieki)
-eńki
maleńki (mały), łysieńki (łysy)
-cki
bogacki (bogaty), pieniacki (pieniacz)
-ard




Polskie sufiksy -utki; -uchny / -achny; -eńki mają pozytywną wartość 
ekspresywną. Sufiks -cki jest negatywnie nacechowany. Sufiksy francuskie 
-ard, -aud także są negatywnie nacechowane.
W języku polskim zaimek taki ma formę deminutywną - takusieńki.
- Osłabienie cechy:
język polski język francuski
-awy
białawy (biały), grubawy (gruby), 
słodkawy (słodki)
-âtre
blanchâtre (blanc), gentillâtre (gentil) 
-tin





Francuskie sufiksy -atre, -tin mają negatywną wartość ekspresywną, nato­
miast sufiksy -let, -ot są pozytywnie nacechowane.
2.3. Czasownik
2.3.1. W języku polskim większość czasowników w formie bezokolicznika 
zakończonych jest sufiksem -ć w następujących wariantach:
-ać: świtać (świt), żartować (żart), stukać (stuk), lękać się (lęk);
-yć: tańczyć (taniec), marzyć (marzenie), ważyć (waga);
-ić: pić (picie), kpić (kpina), robić (robota), mówić (mowa), błądzić (błąd); 
-eć: rozumieć (rozum), wiedzieć (wiedza), boleć (ból), krzyczeć (krzyk); 
-eść / -yźć: Jeść (jadać), pleść (splatać), nieść (nosić), gryźć;
-ąć: chudnąć (chudy), blednąc (blady), moknąć (mokry).
Ciekawą, choć nieliczną grupę stanowią czasowniki zakończone sufiksem 
-c: biec, wlec, piec, uciec.
Końcówki bezokolicznika nie są podstawą podziału na koniugacje (patrz: 
rozdział poświęcony czasownikowi w części Morfologia).
2.3.2. W języku francuskim bezokolicznik ma 3 formy, które wyznaczają typ 
koniugacji. Są to:
-er: goûter (goût), denteler (dent), numéroter (numéro);
-ir: fleurir (fleur), rougir (rouge), garantir (garant), grandir (grand);
-re: vendre, repondre, vaincre, dire; czasowniki należące do tej grupy są 
pochodzenia łacińskiego.
Szczególną grupę tworzą czasowniki nieregularne z sufiksem -oir: vouloir, 
pouvoir, pleuvoir, savoir, voir. Także one pochodzą z łaciny.
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2.3.3. W obu językach występują sufiksy, które informują, w jaki sposób 
czynność jest realizowana:
- czynność może być osłabiona, tzn. może charakteryzować się niskim 
stopniem nasilenia (mówi się wtedy o deminutivum, czyli zdrobnieniu); np.: 
pokaszliwać (kaszleć), podśpiewywać (śpiewać), popłakiwać (płakać), 
pobłyskiwać (błyszczeć), popijać (pić), pogryzać (gryźć) / toussoter (tous­
ser), chantonner (chanter), pleurnicher (pleurer), flânocher (flâner), voleter 
(voler), chatouiller. Czynności te mają charakter iteratywny, tzn. powtarzający 
się. W języku polskim ciekawym przypadkiem iteratywności są czasowniki, 
których forma jest wynikiem wymiany głoskowej w rdzeniu (oboczności) 
oraz w końcówce bezokolicznika; np.: chadzać (chodzić), mawiać (mówić)',
- czynność może być wzmocniona, tzn. charakteryzować się wysokim stop­
niem nasilenia (tzw. intensivum); np.: wymachiwać (machać), wykrzyczeć 
(krzyczeć), wystraszyć (straszyć), przerazić (przerażać), ryknąć (ryczeć), 
palnąć / gesticuler (geste), bosseler (bossuer), criailler (crier), écrivasser 
(écrire), généraliser (général). Wzmocnienie odnosi się także do czyn­
ności nacechowanych rosnąco; np.: rozpalać (palić), rozbudzać (budzić), 
wzrastać (rosnąć), wzbogacać (bogacić), wzmacniać I enflammer (flamme), 
accroître (croître), enrichir (riche), solidifier (solide). W języku polskim 
cecha ta wyrażona jest przede wszystkim za pomocą prefiksu i innego 
w stosunku do wyrazu motywującego sufiksu; np.: przerazić - przerażać, 
ryknąć - ryczeć.
2.3.4. Zestawiając omówione przykłady, otrzymamy listę następujących 
sufiksów:
język polski język francuski
deminutiva deminutiva
-iwać / -ywać (+ prefiks po- / pod-) -ssoter
-zać (+ prefiks po-) -nner
-jać (+ prefiks po-) -nicher




- (4- prefiks wy-) -iculer
-iwać (4- prefiks wy-) -eler
-nąć -iller
-asser
-ać (4- prefiksy roz-, wz-) -iser 
-ifier
W języku francuskim derywacja „nacechowana” jest możliwa tylko w przy­
padku czasowników zakończonych na -er.
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2.4. Przysłówek
2.4.1. Regularne tworzenie przysłówków zostało omówione w części po­
święconej morfologii. Ograniczymy się tu zatem do zestawienia sufiksów:
język polski jçzyk francuski
-0
wolno (wolny), gorąco (gorący), rzadko (rza­
dki), wysoko (wysoki), głupio (głupi)
-e
roztropnie (roztropny), dobrze (dobry), ser­
decznie (serdeczny), złośliwie (złośliwy), wielce 
(wielki)
-ment
lentement (lent / lente), grandement (grand 
/ grande), rarement (rare), facilement (facile), 
absolument (absolu)
-minent
prudemment (prudent), couramment (cou­
rant), suffisamment (suffisant)
2.4.2. W języku polskim niektóre przysłówki mogą mieć formy deminutywne; 
np.: malutko / malusieńko, leciutko / leciuteńko.
3. Derywacja prefiksalna — wybrane prefiksy 
i ich znaczenia






nienormalny, nielogiczny, niewygodny, nieznany 
bezkształtny, bezrobotny, bezdźwięczny, bezdech, bezruch 
odłączyć, odblokować, odzwyczaić, odwołać, odszukać, oddać 




wyłączyć, wyciągać, wyładować, wyrywać, wypraszać 
zniechęcić, zniesławić, znieważyć, zniechęcenie, zniewaga
prefiks francuski przykłady
a- anormal (nienormalny), amorphe (bezkształtny), alogique (nielo­
giczny)
in- / im- / il- / ir- incommode (niewygodny), inconnu (nieznany), inconvénient (niedo­
godny), impossible (niemożliwy), impardonnable (niewybaczlany), 
immoral (niemoralny, amoralny), illisible (nieczytelny), illégal (nielegalny, 
bezprawny), irresponsable (nieodpowiedzialny)
dé(s)- déplaisir (nieprzyjemność), désordre (nieporządek), démonter (rozmonto­
wać), déshabituer (odzwyczaić), déchausser (zdjąć buty), déchar­
ger (odciążyć, wyładować), déconstruire (zburzyć), décourager (znie­
chęcić)
di(s)- discorde (niezgoda), dissemblable (niepodobny), disjoindre (rozłą­




mésaventure (niemiła przygoda), mécontent (niezadowolony) 
restituer, rendre, rembourser (zwrócić, oddać)
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• Ruch, zmiana położenia, sytuacji, stanu
prefiks polski przykłady
nad- nadchodzić, nadbiegać, nadlatywać, nadciągać
do- dochodzić, dobiegać, dolatywać, dociągać, donosić
przy- przychodzić, przybiegać, przylatywać, przyciągać
prze- przedłużać, przemilczać, przeczekać, przenosić, przewozić, przemycać, 
przebiegać, przechodzić
wy- wydłużać, wyciągać, wygładzać, wywozić, wynosić, wydychać, wy­
syłać
pod- podnosić, podciągać





a (-(-spółgłoska) accourir (nadbiegać, przybiegać), atterrir (lądować), allonger (wydłużać, 
przedłużać, wyciągać), amener (przyprowadzać), alunir (wylądować na 




expédier (wysyłać), exporter (wywozić, eksportować)
importer (wwozić, importować)
parcourir (przemierzać), parachever (dokończyć, wykończyć), parfaire 
(dokończyć, wykończyć)
en-/ em- entraîner (pociągać za sobą), emmener (zabierać), emporter (wynosić), 






outrepasser (przekraczać), outre-mer (zamorski) 
transatlantique (transatlantyk), transformer (przekształcić), transborder 

























pre- préhistoire (prehistoria), prénom (imię), préface (wstęp, prefaeja), 
prévenir (zapobiegać), prévoir (przewidywać)
inter- international (międzynarodowy), interplanétaire (międzyplanetarny), 
interposer (umieszczać >v środku), interrompre (przerywać)
intra- intramusculaire (domięśniowy), intraveineux (dożylny)
juxta- juxtaposition (równorzędność)
su(b)- subordination (podrzędność), suburbain (podmiejski)
extra- extrajudiciaire (pozasądowy), extraparlamentaire (pozaparlamentarny), 
extravaser (wynaczyniać), extraverti (ekstrawertyk)
ante- / anti- antéposition (antepozycjà), antécédent (poprzednik), antidater (anty­
datować), antichambre (przedpokój), anticiper (uprzedzać)
cis- cisalpin (od strony Alp)
entre- entrepont (międzypoklad), entremets (przystawka), entretenir (utrzymy­
wać), entrevoir (przewidywać), entrouvrir (nie domykać)
CO- coéquipier (współzawodnik), collaborer (współpracować)
pro- projeter (planować), proposer (proponować), promouvoir (promować)
post- postmodernisme, postdater (postdatować), postnucléaire (postnuklearny)
contrę- contre-attaque (przeciwnatarcie, kontratak), contrefort (podpora), 
contrepoison (odtrutka), contredire (zaprzeczać)
en- / em- enterrer (pochować), empocher (włożyć do kieszeni), enjeu (stawka) 
enclore (zagrodzić)
omni- omniprésent (wszechobecny), omnipuissance (wszechmoc)
sous- sous-marin (podwodny)
sur- surface (powierzchnia), surgir (ukazać się, wyłonić się)
• Powtarzanie
Język polski nie dysponuje prefiksami wyrażającymi powtarzanie się 
czynności. Do tego celu służą przysłówki ponownie, na nowo.
prefiks francuski przykłady
r(e)- reprendre (wziąć ponownie), refaire (zrobić na nowo / ponownie), relire 
(przeczytać ponownie), récrire (przepisać), recommencer (zacząć na 









minuit (północ), midi (południe), milieu (środek) 









przepełniony, przestarzały, prześmieszny, przezabawny, przeciekawy 
arcybiskup, arcyciekawy

















archiplein (przepełniony), archifou (szalony), archevêque (arcybiskup) 
surhumain (nadludzki), surnaturel (nadnaturalny), surréalisme (surre­












supersonique (ponaddżwiękowy), superviser (nadzorować), supermarché 
hypotension (podciśnienie)
infrarouge (podczerwień), infrasonore (poddźwiękowy) 
ultraviolet (ultrafiolet), ultrasons (ultradźwięki) 
minijupe (minispódniczka) 
microfilm (mikrofilm)
3.1. Wiele przykładów charakteryzuje formant złożony, czyli przedrostkowo- 
-przyrostkowy, co w słowotwórstwie francuskim nazywa się formacją parasyn- 
tetyczną.
3.2. W języku francuskim i polskim tworzenie wyrazów za pomocą prefiksów 
uznawane jest często za efekt kompozycji, a nie derywacji. Są więc uważane za 
wyrazy złożone.
4. Derywacja regresywna (wsteczna)
4.1. Wyrazy utworzone w wyniku derywacji regresywnej charakteryzują się 
tzw. formantem zerowym; np.:















4.2. W języku polskim wynikiem derywacji wstecznej są także wyrazy skróco­
ne, z tzw. formantem ujemnym; np.: dwója (dwójka), szpila (szpilka), grucha 




Ten rodzaj derywacji występuje w obu językach, przy czym w języku 
francuskim jest o wiele bardziej produktywny; np.:
język polski jçzyk francuski
chory [rzeczownik] (chory [przymiotnik]) 
dyżurny [rzeczownik] (dyżurny [przymiotnik]) 
uczony [rzeczownik] (uczony [przymiotnik]) 
biegiem [przysłówek] (biegiem [rzeczownik w narzędniku]) 
uwaga! [wykrzyknik] (uwaga [rzeczownik])
le pouvoir (pouvoir) 
le vouloir (vouloir) 
le savoir (savoir) 
le devoir (devoir) 
rose (la rose) 
marron (le marron) 
la capitale (capital) 
l’aveugle (aveugle) 
le vrai (vrai) 
le rendez-vous (rendez-vous !) 
attention ! (l’attention) 
le pour (pour) 




6.1. W obu językach podstawą wyrazów złożonych są zestawienia co najmniej 
dwóch elementów reprezentujących różne części mowy, którym odpowiada 
jedno odrębne znaczenie.
6.2. W języku polskim wyróżnia się zestawienia (panna młoda, Boże 
Narodzenie, babie lato), złożenia (włóczykij, czarodziej, winobranie) i zrosty 
(dobranoc, Wielkanoc).
6.3. Złożenia charakteryzują się obecnością elementu łączącego (wrostka 
= infiksu) -o (gazomierz, długopis) lub -y / -i (włóczykij, łamigłówka).
6.4. W języku francuskim między elementami składowymi może zacho­
dzić relacja współrzędności, kiedy składniki są zestawione niezależnie jeden 
od drugiego (wagon-restaurant, coffre-fort, aigre-doux), i podrzędności, 
kiedy jeden składnik jest zależny od drugiego (timbre-poste [timbre de 
poste], lieutenat [tenant un lieu], pomme de terre, après-midi, fait-tout 
[faire tout], pousse-café [pousser le café], abat-jour [abattre le jour]). Jako 
wyrazy złożone mogą funkcjonować także fragmenty zdań lub całe 
zdania; np.: va-et-vient [il va et il vient], on-dit [on dit que ...], sauve-qui-peut 
[que se sauve celui qui peut], rendez-vous [rendez-vous quelque part !], 
laissez-passer [laissez passer quelqu’un!], ne m’oubliez pas [ne m’oubliez 
pas !].
6.5. W obu językach wyrazy złożone mogą być:
- rzeczownikami (babie lato / été indien, łamigłówka / casse-tête);
- przymiotnikami (mięsożerny / carnivore, dobroduszny / bienveillant);
- przysłówkami (wkrótce / bientôt, potem / ensuite);
- przyimkami (ponad / au-dessus, podczas, envers);
- spójnikami (zarazem, także, dlatego; parce que, lorsque, pourtant).
6.6. Z punktu widzenia produktywności słowotwórczej na uwagę zasługuje 




składniki nazwy złożonej język polski jçzyk francuski
rzeczownik + rzeczownik meblościanka, gwiazdozbiór, 
parowóz, bajkopisarz, płe­
twonurek, chłoporobotnik
chef-lieu, auto-école, aide bou­
langer, sapeur-pompier, loup ga­
rou, position clé
rzeczownik + czasownik mrówkojad, wodociąg, 
listonosz, listopad, winobranie
czasownik + rzeczownik bawidamek, woziwoda, 
włóczykij, łamigłówka
casse-tête, faire-part, porte-pa­
role, gratte-ciel, perce-neige, serre- 
tête, vide-ordure, portemanteau
przymiotnik + rzeczownik cudzoziemiec, obcokrajowiec, 
całokształt, płaskorzeźba, 
czarna jagoda, panna młoda
pur-sang, plate-forme, grand- 
père, petit-beurre, haut-parleur, 
basse-cour, bonheur, rond-point, 
jeune garçon, petit pain
rzeczownik + przymiotnik - coffre-fort, vinaigre
przymiotnik + przymiotnik głuchoniemy sourd-muet, nouveau né
liczebnik + rzeczownik pięciolatek, nastolatek, 
trójnóg
mille-patte (millepatte), mille- 
feuille (millefeuille)
przyimek + rzeczownik przedwiośnie, odludzie, pod­
paska, podnóżek
après-ski, sous-sol, arrière-pensée, 
sans-travail, sans-coeur, contre- 
attaque
rzeczownik + przyimek + 
+ rzeczownik
— pomme de terre, fer à cheval, 
arc-en-ciel, tête-à-tête
przysłówek + czasownik dalekowidz, długopis, jasno­
widz
—
czasownik + przysłówek - passe-partout
czasownik + czasownik — cache-cache, savoir-vivre, va-et- 
vient, laissez-passer
• Przymiotniki złożone:
składniki nazwy złożonej język polski język francuski
przymiotnik + przymiotnik biało-czerwony, jasnoczerwony, 
społeczno-kulturalny, górno­
śląski
sourd-muet, clair-obscur, doux 
aigre, russo-japonais, extrême- 
oriental
rzeczownik + przymiotnik chorobotwórczy, czasochłonny, 
owadobójczy, mięsożerny (rezultat kompozycji naukowej)
przymiotnik + rzeczownik jasnowłosy, ciemnooki court-métrage





liczebnik + przymiotnik stuletni, kilkudniowy, krótko­
terminowy
premier-né, dernier-arrivé
przysłówek + przymiotnik cichociemny, nowo narodzony bien-pensant, bienveillant, ma­
ladroit
przyimek + rzeczownik - en couleur, de nuit
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W języku francuskim ogromnym problemem jest zapis ortograficzny wyra­
zów złożonych. Niektóre są pisane z myślnikiem, inne bez, a jeszcze inne są 
pisane razem.
6.7. Interesujące jest podejście do wyrazów pochodzących z greki i łaciny. 
W słowotwórstwie francuskim wyrazy te traktuje się jako wynik kompozycji 
naukowej, są więc wyrazami złożonymi. W języku polskim wyrazy te nie są 

















W wypadku większości przymiotników w języku polskim tworzy się złożenia, 
wykorzystując elementy rodzime.
7. Skracanie
7.1. Oto jak przedstawia się podział skrótowców w języku polskim i fran­
cuskim:
język polski język francuski
gloskowce
(ZUS [zus], PAP [pap], MEN [men]) *
sigles
(CGT [seæte], RAPT [eratepe]),
literowce
(NBP [enbepe], KBN [kabeen])
apocope
(professeur], manifestation], pneu[mati- 
que])
sylabowce
(Pafawag [Państwowa Fabryka Wagonów]
aphérèse 
([autojbus)
7.2. Francuskie sigles odpowiadają polskim głoskowcom i literowcom.
7.3. Zjawisko apokopy występuje także w języku polskim; np.: kino (kinema­
tograf), auto (automobil), manifa (manifestacja), prof (profesor), spoko 
(spokojnie), przy czym język francuski wykazuje się większą produktywnością; 
np.: cinéma, ciné, cinoche (cinématographe), auto (automobile), manif (manife­
station), récré (récréation), dactylo (dactylographe), prof (professeur), pneu 
(pneumatique), bac (baccalauréat), pub (publicité), bus (autobus), télé 
(télévision), math (mathématiques).
W języku polskim skracanie wyrazów jest charakterystyczne dla slangu 
młodzieżowego.
7.4. W języku polskim niektóre skrótowce odmieniają się; np.: do ZUS-u, 
nie znam swojego NIP-u.
7.5. W obu językach oprócz skrótowców istnieją tradycyjne skróty typu nr 




□ W języku polskim podstawą klasyfikacji afiksów są funkcje semantyczne, 
w języku francuskim - przynależność do określonej części mowy.
□ Język polski charakteryzuje się większą produktywnością sufiksalną rzeczo­
wników, a język francuski - przymiotników. Derywacja niewłaściwa 
i prefiksalna jest bardziej produktywna w języku francuskim.
□ W języku polskim szczególna funkcja afiksów czasownikowych polega na 
przekazywaniu informacji o aspekcie. Zjawisko występuje w języku francus­
kim, ale ma charakter zredukowany.
□ W języku polskim wyrazy złożone dzielą się na: zestawienia, złożenia 
i zrosty. W języku francuskim podstawą ich klasyfikacji jest zestawienie 
części mowy, które reprezentują poszczególne elementy.
□ W języku polskim skrótowce dzielą się na: głoskowce, literowce i syla­




Na zakończenie spróbujmy wymienić podstawowe różnice w opisie struk­
tur języka polskiego i francuskiego oraz wyliczyć trudności, jakie napotka 
Polak uczący się języka francuskiego i Francuz uczący się języka polskiego:
Fonologia / Fonetyka
1. W języku polskim przeważają spółgłoski, a w języku francuskim samogło­
ski. Należy podkreślić dużą frekwencję samogłosek nosowych w języku 
francuskim. Język francuski jest zatem językiem samogłoskowym, a polski
- językiem spółgłoskowym.
□ Dla Francuza uczącego się języka polskiego problematyczne są następujące 
zjawiska fonologiczne i fonetyczne:
- wymowa spółgłosek zwarto-szczelinowych oraz fonemu /h/, gdyż są to 
głoski nieobecne w systemie języka francuskiego;
- różnica pomiędzy fonemami /i/ i /y/, gdyż w języku francuskim fonem /y/ nie 
istnieje, natomiast są dwa grafemy i oraz y odpowiadające fonemowi /i/; 
zamiast być [być] Francuz powie [bić], a zamiast myła [mywa] powie [miwa],
□ Polak uczący się języka francuskiego napotka następujące trudności:
- wymowa tych samogłosek, których nie ma w systemie języka polskiego; np: 
fonem /y/ wymawiany jest jak /i/ lub /u/, fonem /a/ wymawiany jest jak /e/, 
fonem /0/ jak /u/ lub /e/, fonem /œ/ jak /c/, a fonem nosowy /&/ jak /ê/;
- stopień otwarcia jamy ustnej związany z wymową samogłoski e, której 
odpowiadają trzy fonemy /e c a/ oraz samogłoska o, której odpowiadają dwa 
fonemy /0 o/;
- miejsce artykulacji związane z wymową samogłoski a, której odpowiadają 
dwa fonemy /a a/;
- samogłoski nosowe, które wymawiane są jako nienosowe; zamiast popraw­
nego André [âdse/ czy grand [gaa:d/ Polak będzie miał tendencję do wymowy 
[andae] i [gsant];
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- wymowa półsamogłoski /h/, która jest nieobecna w języku polskim i która 
wymawiana jest za pomocą grupy fonemów /uji/;
- wymowa /»/ w obszarze podniebienia miękkiego;
- dźwięczna wymowa spółgłosek w wygłosie; zamiast neige [nc:j/ Polak powie 
[nej];
- niewypowiadanie spółgłosek na końcu wyrazu i e niemego; zamiast trop 
[tao], Polak powie [taop], zamiast aller [ale] powie [alea], a zamiast samedi 
[samdi] powie [samedi];
- wymowa spółgłosek w łączeniu między  wyrazowym;
- odpowiedniość ortograficznego zapisu i wymowy, gdyż w języku francuskim 
na jeden fonem przypada wiele grafemów; np.: fonemowi /c/ odpowiadają 
następujące grafemy: e, e, e, e, ei, ey, ai, ay, a fonemowi /e/ - ain, aim, een, 
ein, eim, in, irt, im (+ p b), yn, ym (+ p b).
□ Jeśli chodzi o zjawiska prozodyczne, Francuz zmierzy się z problemem 
akcentowania i rytmu, gdyż inna jest dystrybucja akcentów w zdaniu. 
Polak będzie miał trudności przede wszystkim z iloczasem sylab i z intona­
cją zdań pytających.
Morfologia
1. W języku francuskim rzeczownikowi towarzyszy rodzajnik.
2. W języku francuskim nie ma też kategorii partykuły, a liczebnik zaliczany 
jest do przymiotników.
3. W języku polskim rzeczowniki, przymiotniki i zaimki odmieniają się przez 
przypadki. W języku francuskim fleksja wyrażana jest najczęściej za pomocą 
przyimków.
4. W języku francuskim nie ma rodzaju nijakiego. W języku polskim są trzy 
rodzaje w liczbie pojedynczej i dwa w liczbie mnogiej. Poza tym nie ma 
ekwiwalencji rodzajów gramatycznych rzeczowników.
5. Polskie przymiotniki stoją najczęściej przed rzeczownikiem, w języku 
francuskim - za rzeczownikiem (w obu językach zdarzają się wyjątki od 
reguły).
6. Stopniowanie przymiotników i przysłówków jest syntetyczne w języku 
polskim i analityczne w języku francuskim (w obu językach są wyjątki od 
reguły).
7. Generalnie w języku polskim zaimek osobowy stoi za formą czasownika, 
w języku francuskim przed czasownikiem. We francuskich czasach złożonych 
trzeba pamiętać o uzgodnieniu imiesłowu czasu przeszłego z poprzedzającym 
czasownik zaimkiem w funkcji dopełnienia bliższego.
8. W języku francuskim występuje więcej zaimków, w tym zaimki en oraz y.
9. W języku polskim wyróżnia się trzy czasy, w języku francuskim czasów jest 
jedenaście.
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10. W języku francuskim aspekt wyrażany jest przez formy czasowe, w języku 
polskim to właśnie przez formy aspektowe wyrażany jest czas, stąd rola 
prefiksów w tym języku.
11. W języku francuskim funkcjonuje tryb subjonctif. Tej kategorii nie ma 
w języku polskim.
12. W języku francuskim bardzo ważna jest zgodność czasów i wyrażeń 
czasowych w mowie zależnej.
□ Z uwagi na brak kategorii rodzajnika w języku polskim jego poprawne 
stosowanie jest jednym z najtrudniejszych zadań dla Polaków uczących się 
języka francuskiego: trzeba opanować nie tylko użycie odpowiednich form, 
ale przede wszystkim wiedzieć, jaki zastosować typ rodzajnika w zależności 
od kontekstu.
□ Kategoria partykuły, ze względów klasyfikacyjnych i nazewniczych, jest 
bardziej problematyczna dla samych Polaków niż dla Francuzów uczących 
się języka polskiego. Chodzi bowiem o pewne zjawiska obecne także 
w języku francuskim, tyle że reprezentujące inną kategorię gramatyczną.
□ Podstawowe trudności, jakie napotka Francuz poznający polski rzeczow­
nik, związane są z fleksją, która także determinuje rodzaj, w tym rodzaj 
nijaki. Polak będzie musiał zmierzyć się z wielością końcówek rodzaju 
żeńskiego, a i Polak, i Francuz - z rodzajem gramatycznym rzeczowników 
oraz rzeczownikami typu singularis tantum i pluralis tantum.
□ W wypadku kategorii przymiotnika pierwsza trudność, zwłaszcza dla 
Polaków, wiąże się z rozróżnieniem tego, co należy do kategorii przymiot­
nika, i tego, co jest zaimkiem. Polak musi poradzić sobie z wielością 
możliwych końcówek dla rodzaju żeńskiego, z podwójnymi formami 
niektórych przymiotników, z istnieniem form z przyimkiem oraz z wyjąt­
kami, które także występują w języku francuskim. Problematyczne jest 
stosowanie zaimków przymiotnych dzierżawczych (adjectifs possessifs), 
które wymagają uzgodnienia nie tylko z rzeczą posiadaną, ale także 
z posiadaczem, co w języku polskim nie występuje.
Dla Francuza aktualna pozostaje kwestia wielości form fleksyjnych. Fleksji 
podlegają bowiem przymiotniki właściwe, wszystkie zaimki przymiotne 
oraz liczebniki.
Wiele wątpliwości może budzić użycie liczebników zbiorowych, a także 
konstrukcje składniowe z liczebnikami w funkcji podmiotu.
Należy jeszcze wspomnieć o różnicach związanych z miejscem przymiot­
nika w grupie nominalnej oraz o stopniowaniu przymiotników.
□ Podobnie jak przymiotnik, kategoria zaimka wprowadza „zamęt” ter­
minologiczny, z którym trzeba sobie poradzić. Poza tym trudności sprawia 
miejsce i kolejność zaimków w zdaniu.
Dla Polaka problematyczne może być użycie zaimków en oraz y, formy 
zaimka dzierżawczego, odmiana przez osoby zaimka zwrotnego, uzgadnia­
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nie imiesłowu czasu przeszłego, jeśli zaimek poprzedza formę złożoną 
czasownika, oraz stosowanie zaimków względnych, zwłaszcza zaimka dont, 
który odpowiada wskaźnikowi syntaktycznemu de, i zaimków złożonych. 
Dla Francuza trudnością jest fleksja zaimków, a tym samym mnogość 
form, ich miejsce i kolejność w zdaniu.
□ Jeśli chodzi o kategorię czasownika, dla Polaka uczącego się języka 
francuskiego najtrudniejsze jest opanowanie użycia aż 11 czasów w trybie 
oznajmującym: chodzi tu przede wszystkim o stosowanie imparfait w rela­
cji do passé composé i passé simple, o stosowanie passé composé i passé 
simple, o użycie futur antérieur i plus-que-parfait. Wiele problemów może 
sprawić stosowanie formy czasu przeszłego bezokolicznika i trybu subjonc­
tif, gdyż tych kategorii nie ma w języku polskim.
Z kolei Francuz uczący się języka polskiego musi poradzić sobie ze sposoba­
mi zleksykalizowanego wyrażania aspektu.
Pewne problemy może sprawić brak odpowiedniości między czasownikami 
przechodnimi, nieprzechodnimi i zwrotnymi, a także uzgadnianie zaimka 
zwrotnego z podmiotem.
□ Wątpliwość, jaka może się pojawić w wypadku kategorii przysłówka, jest 
natury taksonomicznej. Francuska klasa przysłówków będzie zawierała 
polskie przysłówki właściwe (sposobu, miejsca, czasu, stopnia, miary 
/ ilości i przeczenia), zaimki przysłowne (wskazujące, pytajne, względne, 
przeczące, nieokreślone i upowszechniające) oraz większość partykuł.
□ Ze względu na mnogość i różnorodność użycia, kwestia stosowania 
przyimków jest szczególnie problematyczna dla Polaków uczących się 
języka francuskiego. Największe trudności sprawiają przyimki à, de, en, 
które nie mają jednoznacznych odpowiedników w języku polskim.
Składnia
1. We francuskim zdaniu bardzo ważna jest kolejność elementów: podmiot 
+ orzeczenie + dopełnienia. W języku polskim ze względu na deklinację 
kolejność jest właściwie dowolna, gdyż znaczenie jest zachowane.
2. W języku francuskim pytanie może być postawione za pomocą inwersji, 
czego nie ma w języku polskim.
3. Francuskie zdanie przeczące zawiera dwa elementy ne ... i np. pas. Należy 
pamiętać o miejscu tych elementów, zwłaszcza w czasach złożonych.
4. W języku francuskim wyróżnia się 3 typy relacji między zdaniami - równo- 
rzędność, współrzędność i podrzędność. W języku polskim mówi się o współ­
rzędności i podrzędności.
5. Ze względu na wskaźniki zespolenia zdań, w języku polskim wyróżnia się: 
zdania spójnikowe, względno-pytajne i bezspójnikowe. W języku francuskim 
występują zdania spójnikowe, zdania względne, zdania pytajne, zdania imie­
słowowe i bezokolicznikowe. Zdania względne i pytajne odpowiadają polskim 
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zdaniom względno-pytajnym, a zdania imiesłowowe i bezokolicznikowe - pol­
skim zdaniom bezspójnikowym. Należy zaznaczyć, że w języku francuskim 
mówi się o zdaniu imiesłowowym lub bezokolicznikowym tylko wtedy, gdy 
mają one własny podmiot różny od podmiotu zdania głównego.
6. Składnia zdania prostego i złożonego jest niełatwym zagadnieniem bez 
względu na język, w którym dokonywana jest ich analiza. Istota funkcji części 
zdania, zdań podrzędnych oraz form zespalających elementy w zdaniu prostym 
czy zdania podrzędne ze zdaniem głównym wykracza poza reguły narzucone 
przez gramatykę danego języka.
□ Problematyczne, szczególnie dla Francuza, może okazać się nazwanie 
określonych funkcji w języku polskim, gdyż ich podział oraz zakres w obu 
językach nie jest symetryczny, i jest wysoce prawdopodobne, że wielość 
wyróżnionych przydawek i dopełnień w języku polskim okaże się trudna do 
opanowania.
□ Z kolei Polak musi uwrażliwić się na reguły użycia odpowiednich trybów 
w zdaniach podrzędnych, na zgodność czasów oraz na zmiany czasów 
i wyrażeń czasowych w mowie zależnej.
Slowotwórstwo
1. W polskim opisie leksykograficznym podstawą klasyfikacji afiksów 
(zwłaszcza sufiksów) są funkcje semantyczne. Natomiast w języku francuskim 
punkt wyjścia stanowi podział na sufiksy właściwe poszczególnym częściom 
mowy.
2. Język francuski jest bardziej produktywny, jeśli chodzi o derywację sufiksal- 
ną przymiotników, derywację niewłaściwą, derywację prefiksalną, wyrazy 
złożone i skrótowce.
□ Zasadniczy problem tkwi w mnogości afiksów i możliwości tworzenia wy­
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